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Of f ic e  of th e  S e c r e t a r y , B oston, Jan. 9, 1895. 
To the Honorable Senate and the House o f Representatives.
I  have the honor to submit herewith, in compliance with 
section 204 of the Election Act of 1893, as amended by chap­
ter 200 of the Acts of 1894, a report of the number of assessed 
polls, the number of registered male and female voters at the 
date of the last annual state election and city or town elections, 
and the total number of persons, both male and female, who 
voted at each such election in every city and town, and in every 
voting precinct of a city and town, together with the number 
of votes received by each candidate for a state office at the last 
annual state election, arranged by cities, towns and districts, 
as returned to this office.
In further compliance with the law above quoted, I  submit 
the following: —
The Caucus Act of 1894 (chapter 504) is found to be some­
what ambiguous and confusing. I  suggest such amendments 
thereof as will (1 ) define cleardy what parts are intended to 
apply generally, and what apply only to the city of Boston 
and such cities and towns as accept the provisions referring 
specifically to Boston ; (2 ) require cities and towns accept­
ing those specific provisions, under sections 35 and 36 of the 
act, to give notice of such acceptance to the Secretary of the 
Commonwealth; (3 ) remove all doubt as to whether the final 
clause of section 7, “ the polls shall be kept open at least 
thirty minutes”, implies that all caucus nominations must be 
made by ballot; and (4 ) describe specifically what are to be 
considered as “ subsequent additions” to the voting lists which 
are to be used as check lists at caucuses.
The act of 1894 (chapter 248) relating to statements filed 
under the act to prevent corrupt practices in elections provides
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that the controller of the accounts of county officers shall in­
spect the duplicate statements which are filed in this office 
under the provisions of the election act. For the purpose of 
this inspection it is necessary to transmit these statements to 
the office of the controller, and after his inspection they must 
be again placed on file in this office. To avoid this double 
handling of these returns, I  suggest that the duplicate state­
ments be sent from the several cities and towns direct to the 
controller, who shall, after his inspection, send them to this 
office for filing.
The question has been raised whether section 49 of the Elec­
tion Act of 1893, as amended by chapter 271 of the Acts of 
1894, requiring that every applicant for registration shall pre­
sent a certificate from the assessors, or a tax bill or notice from 
the collector of taxes showing that he has been assessed for a 
poll tax, is consistent with the 32d article of the amendment 
to the Constitution, which strikes the payment of a tax from 
the list of qualifications for voting. A test case has been made 
and is now before the Supreme Judicial Court.
I  suggest that some special provision be made for elections 
to fill vacancies caused by the death of members elect of the 
Senate and House of Representatives. As the law stands, at 
least twenty days must elapse between the date of the issuing 
of the precept by the President of the Senate or the Speaker 
of the House, and the day of the election, while in the case of 
elections in the city of Boston and in cities and towns which 
have adopted the Boston caucus method, this time is increased 
by eleven days. Some special provision by which the vacancy 
could be more speedily filled seems to be desirable.
A few amendments of the Election Act seem necessary to 
remove ambiguities; particularly as to what constitutes such 
an absence of a warden, clerk or inspector as will require the 
services of his deputy (Section 111) ; whether or not ballot 
clerks may be employed in canvassing the ballots (Section 
115) ; and whether or not selectmen and wardens may appoint 
tellers for town elections (Section 116).
I  desire to renew certain recommendations heretofore made 
by me in this report, as follows : —
That nominations to fill vacancies caused by the death, with­
drawal or ineligibility of candidates, as provided in sections 80
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and 87 of the Election Act of 1893, should be subject to objec­
tions in like manner as original nominations, as far as practi­
cable ; that such nominations shall be made without unnecessary 
delay, in order to prevent postponements for the purpose of 
cutting off opportunity to file objections; and that all certifi­
cates of such nominations shall be accompanied by the written 
acceptance of the candidates nominated.
That the Secretary of the Commonwealth shall not be re­
quired to receive and file nomination papers containing more 
names than the registrars of voters are required by law to cer­
tify ; that is to say, the number required to make the nomina­
tion, with one fifth of such number added thereto.
That counting of ballots while voting is in progress be per­
mitted, under proper regulations, in all cases where it is deemed 
necessary or advisable so to do in the unanimous judgment of 
the election officers.
A further amendment of the election act, with reference to 
the prevention of fraudulent practice in obtaining names to 
nomination papers, is recommended in the report of the Ballot 
Law Commission, to which I  respectfully refer.
In accordance with their usual practice the Ballot Box Com­
missioners, consisting of the Secretary of the Commonwealth, 
the Treasurer and the Auditor, invited all inventors and manu­
facturers of ballot boxes to submit their boxes to a competitive 
examination, which was held in the State House early in the 
fall. The result was the continued approval of the pattern 
adopted in 1893, with certain improvements by which the 
weight of the box was greatly reduced and safeguards against 
fraudulent abstraction of ballots were added. Very little com­
plaint has been made against this pattern of box, but the 
commissioners propose to continue to receive and examine all 
inventions of the kind until a perfectly satisfactory box shall 
have been obtained if possible.
Very respectfully,
W M . M. OLIN,
Secretary.
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NUMBER OF ASSESSED POLLS, REGISTERED VOTERS AND 
PERSONS AVHO VOTED AT ELECTIONS.
Apparent inconsistencies in the report may be accounted for, 
in part, as follows : —
F irst. The number of assessed male polls includes aliens 
and other persons who are not qualified to become registered 
voters.
Second. The number of registered male voters includes 
persons who are exempt from taxation and therefore are not 
included in the number of assessed male polls.
T hird. Alany names of voters on the list at the State elec­
tion are, by reason of change of residence, erased from the list 
of voters at municipal elections.
D a t e s  o f  E l e c t io n s .
Town elections: February, March or April.
State election: Tuesday after the first Monday in November.
City elections: Beverly, second Tuesday in December; Bos­
ton, Tuesday next after second Monday in December ;. Brockton, 
Tuesday next after first Monday in December; Cambridge, 
Tuesday next after second Monday in December; Chelsea, 
Tuesday next after second Monday in December; Chicopee, 
first Tuesday in December; Everett, second Tuesday in De­
cember ; Fall River, Tuesday next after first Monday in De­
cember ; Fitchburg, first Tuesday in December; Gloucester, 
Tuesday next after first Monday in December; Haverhill, 
Tuesday next after first Monday in December; Holyoke, first 
Tuesday in December; Lawrence, Tuesday next after first Mon­
day in December; Lowell, second Tuesday in December; Lynn, 
second Tuesday in December; Malden, first Tuesday in De­
cember; Marlborough, first Tuesday in December; Medford, 
second Tuesday in December; New Bedford, first Tuesday in
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December ; Newburyport, Tuesday next after second Monday 
in December; Newton, first Tuesday in December; North­
ampton, first Tuesday in December; Pittsfield, first Tuesday 
in December; Quincy, first Tuesday in December; Salem, 
second Tuesday in December ; Somerville, Tuesday next after 
first Monday in December ; Springfield, Tuesday next after 
first Monday in December ; Taunton, Tuesday next after first 
Monday in December; Waltham, first Tuesday in December; 
Woburn, first Tuesday in December; Worcester, second Tues­
day in December.
N u m b er  o f P o llin g  P l a c e s , 1894.
Town elections: 323 towns, 1 each.
State election: 939, v iz .: Boston, 205;  29 cities, 339;  43 
towns, divided into voting precincts, 115;  280 towns, not 
divided into voting precincts, 1 each.
City elections: 30 cities, 544.
T own B a llo t  A c t .
The provisions of law by which ballots for town officers are 
provided at the expense of the town were accepted by 5 towns 
in 1894, and at a legal meeting of the inhabitants of Norfolk, 
held March 5, 1894, the town voted to revoke the acceptance 
of said provisions, making 142 towns where the method of nom­
inating and electing town officers is similar to that for State 
officers.
P r ec in c t  V oting  in  T owns at A n nua l  E l e c t io n s .
The provisions of chapter 132, Acts of 1894, providing for 
precinct voting in towns at annual town elections, have been 
accepted by the towns of Framingham, Peabody and Wey­
mouth.

ASSESSED POLLS, REGISTERED VOTEES, ETC.
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N u m ber  o f  A sse sse d  P o l e s , R e g is t e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  a t  E le c tio n s .
Ci t ie s , W ards 
and Voting P r e ­
cincts.
Sta te  E lection , 
Nov. 6 , 1894. Cit y  E lectio n s, De c e m b e r , 1894.
A s­
sessed
Polls.
Regis­
tered
Voters.
Persons
who
voted.
Date 
o f E lec­
tion.
Assessed
Polls.
Registered
Voters.
Persons 
who voted.
Male. Male. Male. Male. Male.
F e ­
male. Male.
F e ­
male.
B o st o n .
W a rd  1, P t . 1 , 750 428 335 D e c . 11, 752 433 9 341 9
«  1, “ 2 , 601 422 351 11, 604 425 117 342 88
«  a 3, 468 334 289 11, 468 338 133 277 113
a  a 4, 691 496 395 11, 691 500 151 394 123
“  1, “ 5, 602 429 345 11, 605 434 112 359 90
<« 2 “ 6 , 734 495 399 11, 734 497 133 410 100
“  1, “ 7, 885 543 424 11, 886 545 36 426 24
«« 2 <« 8, 770 495 405 11, 773 502 43 416 32
“  1 ,  “ 9, 962 648 501 11, 964 655 50 554 40
W a rd , • 6,463 4,290 3,444 - 6,477 4,329 784 3,519 619
W a rd  2, P t . 1 , 756 479 376 D e c . 11, 758 479 20 371 18
“  2, “ 2 , 655 386 306 11, 656 390 27 310 22
“  2, “ 3, 837 505 401 11, 841 511 37 391 32
“  2 , “ 4, 703 433 339 11, 704 437 27 340 23
“  2 , “ 5, 617 361 286 11, 617 366 19 298 16
“  2, “ 6, 664 416 316 11, 665 416 23/ 305 13
“  2 , “ 7, 968 555 413 11, 968 564 33 414 27
W a rd , 5,200 3,135 2,437 - 5,209 3,163 186 2,429 151
W a rd  3 , P t . 1 , 618 490 382 D e c . 11, 619 494 154 375 120
“  3, “ 2 , 706 527 403 11, 708 531 82 411 68
«• 3, “ 3, 597 467 384 11, 598 464 78 376 64
“  3, “ 4, 741 522 406 11, 741 523 18 406 17
“  3, “ 5, 755 548 423 . 11, 755 547 34 433 24
“  3, “ 8, 667 472 356 11, 667 471 9 377 7
W a rd , • 4,084 3,026 2,354 - 4,088 3,030 375 2,378 300
W a rd  4 , P t . i , 642 484 385 D e c . 11, 643 491 45 394 36
“  4, “ 2, 633 450 342 11, 633 446 119 326 100
“  4, “ 3, 668 516 409 11, 668 517 104 397 84
<< 4 « 4, 718 500 397 11, 718 502 67 404 54
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N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o t er s  and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Ci t ie s , W ards 
and Voting  P r e ­
cin cts.
S ta te  E lection , 
H o v .  6 ,  1894.
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le . M a le .
B o sto n  —  C o n .
W a r d  4 ,  “ 5 , 7 3 0 4 7 5 3 9 3
“  '  4 ,  “ 6 , 6 9 0 3 6 2 2 7 1
W a r d , 4 ,0 8 1 2 ,7 8 7 2 ,1 9 7
W a r d  5 , P t . 1 , 614 4 3 4 3 2 0
“  5 ,  “ 2, 657 5 0 9 4 0 6
“  5 ,  “ 3, 787 4 6 7 3 6 0
“  5 ,  “ 4 , 5 2 2 3 2 9 2 6 1
“  5 ,  “ 5» 8 6 5 5 4 9 4 2 2
“  5 ,  “ 6 , 7 5 6 4 2 2 3 2 5
W a r d , 4 ,2 0 1 2 ,7 1 0 2 ,0 9 4
W a r d  6 , P t . 1 , 7 4 6 4 1 7 361
“  6 ,  “ 2. 9 0 8 4 3 7 3 6 5
“  6 , “ 3, 7 6 5 3 9 1 3 2 9
“  6 , “ 4 , 8 4 7 4 1 4 3 6 3
“  6 ,  “ 5 , 9 1 3 3 5 7 2 7 8
W a r d , • 4 ,1 7 9 2 ,0 1 6 1 ,6 9 6
W a r d  7 ,  P t . 1 , 589 3 3 3 2 4 4
“  7» 2, 6 5 5 2 7 7 2 2 6
“  7 , “ 3 , 7 3 7 2 5 1 181
“  7 ,  “ 4 , 7 1 4 3 1 2 2 1 6
“  7 ,  “ 5 , 9 5 5 3 4 2 2 4 9
W a r d , 3 ,6 5 0 1 ,5 1 5 1 ,1 1 6
W a r d  8 ,  P t . 1 , 6 7 4 2 9 9 2 1 6
“  8 ,  “ 2 , 6 1 2 3 4 4 2 7 1
“  8 ,  “ 3, 709 3 8 4 3 0 9
«  8 ,  “ 4 , 8 4 3 3 5 3 2 8 4
“  8 ,  “ 5 , 9 1 5 3 8 5 3 0 3
“  8 ,  “ 6» 751 3 6 2 3 1 3
W a r d , 4 ,5 0 4 2 ,1 2 7 1 ,6 9 6
C it y  E lectio n s, Dec em ber , 1894.
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
D e c .  1 1 , 7 3 0 4 7 6 2 0 3 8 7 1 4
1 1 , 6 9 1 3 6 3 3 7 2 7 2 2 9
- 4 ,0 8 3 2 ,7 9 5 3 9 2 2 ,1 8 0 3 1 7
D e c .  1 1 , 614 4 3 1 1 0 7 3 3 8 79
1 1 , 6 5 8 5 1 1 9 2 4 2 0 5 8
1 1 , 7 9 0 4 7 2 1 3 3 8 8 1 3
1 1 , 5 2 4 3 3 1 3 9 2 6 5 2 1
1 1 , 8 6 7 5 5 2 3 3 4 0 9 2 6
1 1 , 7 5 6 4 2 3 5 1 3 2 8 3 6
- 4 ,2 0 9 2 ,7 2 0 3 3 5 2 ,1 4 8 2 3 3
D e c .  1 1 , 7 5 8 4 1 9 6 3 8 8 5
1 1 , 9 1 6 4 4 9 11 3 7 7 10
1 1 , 7 6 8 4 0 0 3 3 4 1 3
n. 8 6 0 4 3 2 4 3 7 6 2
1 1 , 9 2 6 3 7 0 11 2 6 1 9
- 4 ,2 2 8 2 ,0 7 0 3 5 1 ,7 4 3 2 9
D e c .  1 1 , 5 9 0 3 3 5 - 2 7 7 -
1 1 , 6 5 5 2 8 0 - 2 2 7 -
1 1 , 7 4 0 2 5 6 1 1 8 8 1
1 1 , 7 2 5 3 2 4 7 2 3 7 6
1 1 , 9 6 0 3 4 7 .22 2 6 9 2 0
- 3 ,6 7 0 1 ,5 4 2 3 0 1 ,1 9 8 2 7
D e c .  1 1 , 6 7 5 3 0 1 29 2 2 8 1 7
1 1 , 6 1 2 3 4 4 3 1 2 8 9 2 5
1 1 , 7 1 0 3 8 7 13 3 2 1 1 0
1 1 , 8 4 4 3 5 4 3 2 9 9 3
1 1 , 9 2 1 3 9 7 1 3 3 3 0 11
1 1 , 7 5 2 3 6 4 - 3 2 4 -
- 4 ,5 1 4 2 ,1 4 7 8 9 1 ,7 9 1 6 6
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N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
S tate  E lection , 
Nov. 0, 1894. Cit y  E lectio n s, Dec e m b e r , 1894.
Ci t ie s , W ards 
and Voting P r e -
As­
sessed
Polls.
Regis­
tered
Voters.
Persons
who
voted.
Dato 
o f E lec-
Assessed
Polls.
Registered j 
Voters.
Persons 
who voted.
Male. Male. Male.
tion.
Male. Male. Fe- ; male. Male.
1
F e ­
male.
B o sto n  — Con. 
W a rd  9 , P t .  1, 710 468 354 j D e c . 11, 717 481 56 383 33
“  9, “ 2, 832 449 329 11, 833 454 110 331 92
“  9, “ 3, 746 425 284 1 11, 748 423 36 299 22
“  9, “ 4, 770 493 374 : 11, 773 497 153 370 115
“  9, “ 5 » 761 395 282 : 11, 767 405 8 304 4
W a rd , 3,819 2,230 1,623 - 3,838 2,260 363 1,687 266
W a rd  10, P t . 1 , 757 430 324 D ec. 11, 759 435 69 328 52
“  10, “ 2 , 1,137 427 330 11, 1,139 432 37 333 29
“  10, “ 3, 452 306 246 11, 454 307 20 241 17
“  10, “ 4, 647 349 265 11, 650 352 14 277 12
W a rd , 2,993 1,512 1,165 - 3,002 1,526 140 1,179 110
W ard  11, P t . 1 , 446 363 278 D ec. 11, 447 364 13 297 10
“  11, “ 2 , 416 345 264 11, 418 347 19 264 13
“  11, “ 3, 510 413 310 11, 512 418 27 309 12
“  11, “ 4, 445 340 255 11, 447 341 47 252 33
“  11, “ 5, 1,073 430 316 11, 1,081 440 80 333 49
■■ i i ,  - 6, 1,034 491 366 11, 1,036 496 33 356 18
“  11, “ 7, 576 294 204 11, 579 309 73 225 65
“ 11, “ 8 , 768 456 344 11, 770 470 125 • 358 98
“  11, “ 9, 845 514 383 11, 854 530 78 367 48
“  11, “ 10, 725 505 358 H , 727 505 92 355 61
“ 11, “ 11, 923 561 376 11, 938 587 62 417 44
W a rd , 7,761 4,712 3,454 - 7,809 4,807 649 3,533 451
W ard  12, P t i , 477 273 237 D ec. 11, 478 276 - 223 -
“  12, “ 2 , 602 348 274 11, 604 350 8 284 7
“  12, “ 3, 568 349 280 11, 568 350 11 272 9
“  12, “ 4, 936 435 335 11, 938 443 22 332 17
“  12, “ 5, 888 368 280 H , 888 373 39 283 32
W a rd , 3,471 1,773 1,406 - 3,476 1,792 80 1,394 65
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N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
City E lections, December, 1S94.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
As­
se s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
B oston — C o n .  
W a r d  1 3 , P t .  1 , 5 0 1 2 0 6 1 6 4 D e c .  1 1 , 5 0 3 2 0 6 _ 1 6 7 _
“ 1 3 ,  “  2 , 9 8 5 3 4 8 2 6 0 1 1 » 9 8 6 3 4 9 - 2 7 0 -
“  1 3 ,  “  3 , 8 2 9 3 7 9 2 8 8 1 1 » 8 3 3 3 8 2 2 3 0 5 -
“  1 3 ,  “ 4 , 7 8 5 4 2 9 3 3 9 1 1 . 7 8 8 4 3 3 8 3 3 5 6
“ 1 3 , “ 5 , 6 9 1 3 8 2 2 9 8 1 1 , 693 3 8 3 1 3 1 4 -
“ 1 3 ,  “ 6 , 7 4 9 3 9 5 3 0 4 1 1 , 7 5 0 4 0 0 2 3 1 9 2
“ 1 3 ,  “ 7 , 7 1 9 3 7 9 297 1 1 , 7 2 1 3 8 5 29 3 1 1 2 2
“ 1 3 ,  “ 8 , 672 3 0 9 2 5 4 1 1 , 6 7 4 3 1 5 1 7 3 1 1 1 4
“ 1 3 , “ 9 , 7 4 1 3 3 9 2 7 8 1 1 , 7 4 1 3 4 0 2 2 6 7 2
W a r d , 6 ,6 7 2 3 ,1 6 6 2 ,4 8 2 - 6 ,6 8 9 3 ,1 9 3 61 2 ,5 9 9 4 6
W a r d  1 4 ,  P t .  1 , 661 3 7 4 2 9 8 D e c .  1 1 , 661 3 7 7 3 5 2 9 8 3 1
“  1 4 ,  “  2 , 7 9 6 4 5 0 3 6 5 1 1 , 7 9 6 4 5 4 4 0 3 7 6 3 4
“  1 4 ,  “  3 , 7 7 2 4 3 8 3 7 1 1 1 , 7 7 2 4 4 2 1 0 3 7 7 9
“  1 4 ,  “  4 , 6 3 1 4 2 2 3 4 9 1 1 , 6 3 2 4 2 9 78 3 4 6 67
“  1 4 ,  “  5 , 6 0 5 4 7 8 3 7 4 1 1 , 6 0 7 4 8 0 5 3 3 7 2 3 4
“  1 4 ,  “  6 , 6 4 0 4 2 2 3 3 0 1 1 , 6 4 0 4 2 5 1 0 5 3 3 2 8 2
“  1 4 ,  «  7 , 665 4 4 1 3 5 6 1 1 , 6 6 5 4 4 6 1 4 3 3 4 9 1 1 9
“  1 4 ,  “  8 , 6 7 3 4 8 9 4 0 5 1 1 , 6 7 4 4 9 2 1 3 4 3 9 0 119
“  1 4 , “  9 , 7 1 2 4 5 9 3 5 7 1 1 , 7 1 2 4 5 8 4 7 3 6 9 4 1
“  1 4 ,  «  1 0 , 5 3 8 3 9 9 3 2 5 1 1 , 5 3 8 4 0 0 7 1 3 1 0 5 4
“  1 4 ,  “  1 1 , 5 8 3 4 1 1 3 3 6 1 1 , 5 8 3 4 1 3 8 6 3 2 6 6 8
“  1 4 ,  “  1 2 , 5 8 7 4 0 1 3 4 3 1 1 , 5 8 7 4 0 0 1 0 2 3 3 6 8 5
W a r d , 7 ,8 6 3 5 ,1 8 4 4 ,2 0 9 - 7 ,8 6 7 5 ,2 1 6 9 0 4 4 ,1 8 1 7 4 3
W a r d  1 5 , P t .  1 , 6 2 3 3 4 4 2 7 8 D e c .  1 1 , 6 2 3 3 4 3 - 2 6 9 -
“  1 5 ,  “  2 , 5 3 7 3 6 5 3 1 1 1 1 , 537 3 7 8 2 1 2 8 7 1 5
“  1 5 ,  “  3 , 6 2 4 4 2 7 3 4 7 1 1 , 6 2 4 4 3 2 75 341 6 4
“  1 5 ,  “  4 , 5 5 6 3 5 7 3 0 3 1 1 , 5 5 6 3 7 7 9 2 3 1 3 76
“  1 5 ,  “  5 , 5 9 3 4 6 2 3 8 2 1 1 , 5 9 3 4 6 5 9 2 3 8 5 7 2
“  1 5 , “  6 , 7 3 7 4 8 3 4 0 5 1 1 , 7 3 9 4 8 5 4 6 3 9 2 31
“  1 5 ,  “  7 , 6 3 8 3 7 0 2 9 8 1 1 , 6 3 9 3 7 9 3 5 2 9 1 2 3
“  1 5 ,  “  8 , 9 8 7 6 6 7 5 4 5 1 1 , 9 8 9 6 7 4 85 5 4 1 6 0
W a r d , 5 ,2 9 5 3 ,4 7 5 2 ,8 6 9 - 5 ,3 0 0 3 ,5 3 3 4 4 6 2 ,8 1 9 3 4 1
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N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and  P erso n s  who 
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
S ta te  E lectio n , 
N o v .  6,1894. City Elections, December, 1894.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
A s ­
se s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a to  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . ; M a le .
F e ­
m a le .
B oston  — C o n .  
W a r d  1 6 ,  P t .  1 , 9 4 5 4 1 3 3 2 3 D e c .  1 1 , 9 5 5 4 2 3 2 0 3 3 4 17
“  1 6 ,  “  2 , 1 ,0 4 0 4 1 6 2 9 9 1 1 , 1 ,0 4 5 4 2 3 3 3 3 1 6 2 4
“  1 6 ,  “  3 , 7 4 8 3 5 3 2 7 3 1 1 , 7 5 2 3 5 9 1 1 2 8 6 1 1
“  1 6 ,  “  4 , 9 1 9 4 2 9 3 4 3 1 1 , 9 2 4 4 3 8 4 5 3 4 4 3 5
“  1 6 , “  5 , 8 5 1 3 7 0 2 9 4 1 1 , 8 5 7 3 8 0 6 2 9 5 5
“  1 6 , “  6 , 8 0 2 3 9 2 3 0 5 1 1 , 8 0 6 3 8 7 2 3 3 4 2
W a r d , 5 ,3 0 5 2 ,3 7 3 1 ,8 3 7 - 5 ,3 3 9 2 ,4 1 0 117 1 ,9 0 9 9 4
W a r d  1 7 , P t .  1 , 6 4 4 3 9 3 3 0 3 D e c .  11 , 6 4 4 3 9 0 1 1 3 2 9 2 9 0
“  1 7 , “  2 , 5 7 7 4 0 2 3 2 3 1 1 , 5 8 0 4 0 6 1 1 3 3 2 5 9 1
“  1 7 ,  “  3 , 6 3 2 3 7 0 2 8 9 1 1 , 6 3 4 3 7 1 1 0 7 2 7 6 77
"  1 7 , “  4 , 5 6 7 3 5 3 2 7 2 1 1 , 5 6 7 3 5 0 74 2 7 3 5 4
“  1 7 ,  “  5 , 6 8 1 3 6 8 2 9 4 1 1 , 6 8 1 3 6 9 2 8 3 1 1 2 5
“  1 7 ,  “  6 , 6 8 2 4 3 1 3 5 6 1 1 , 6 8 6 4 3 4 1 2 3 6 1 1 1
“  1 7 ,  “  7 , 730 3 7 9 2 9 1 1 1 , 7 3 2 3 8 6 3 0 2 8 6 2 3
“  1 7 , “  8 , 4 2 9 2 8 5 2 2 3 1 1 , 4 3 2 2 9 1 1 1 2 2 6 1 0
W a r d , 4 ,9 4 2 2 ,9 8 1 2 ,3 5 1 - 4 ,9 5 6 2 ,9 9 7 4 8 8 2 ,3 5 0 3 8 1
W a r d  1 8 ,  P t .  1 , 5 4 4 3 9 8 3 1 4 D e c .  1 1 , 5 4 6 4 0 1 77 2 9 9 5 0
“  1 8 ,  “  2 , 6 6 8 4 6 7 3 6 6 1 1 , 6 7 0 4 7 3 9 9 3 5 7 70
“  1 8 ,  “  3 , 6 6 9 4 5 6 3 7 4 1 1 , 6 7 0 4 5 5 1 1 2 3 5 6 9 1
GO 643 4 1 3 3 1 6 1 1 , 6 4 3 4 1 6 8 7 3 0 5 5 8
«  1 8 ,  «  5 , 7 4 0 4 3 6 3 1 7 1 1 , 7 4 1 4 4 3 7 3 3 2 5 6 0
“  1 8 ,  “  6 , 7 9 0 4 1 1 3 2 0 1 1 , 791 4 1 6 3 3 3 3 7 2 8
“  1 8 ,  “  7 , 7 5 2 4 4 5 3 5 7 1 1 , 7 5 6 4 5 6 4 2 3 7 3 3 8
W a r d , 4 ,8 0 6 3 ,0 2 6 2 ,3 6 4 - 4 ,8 1 7 3 ,0 6 0 5 2 3 2 ,3 5 2 3 9 5
W a r d  1 9 ,  P t .  1 , 8 8 3 4 6 2 3 8 1 D e c .  1 1 , 8 8 5 4 6 5 2 9 3 7 0 2 7
“  1 9 , “  2 , 6 9 0 3 7 1 2 8 4 1 1 , 6 9 0 3 7 3 2 5 2 7 5 1 7
“  1 9 ,  “  3 , 8 4 0 4 0 6 3 1 8 1 1 , 8 4 0 4 0 9 3 1 3 2 3 2 3
“  1 9 ,  “  4 , 781 3 7 5 2 9 4 1 1 , 781 3 8 0 3 8 2 8 0 3 3
“  1 9 ,  “  5 , 9 9 9 4 6 0 3 7 1 1 1 , 1 ,0 0 2 4 6 8 4 5 3 6 3 3 4
“  1 9 ,  “  6 , 9 9 1 4 8 6 3 5 2 1 1 , 9 9 2 4 9 5 7 3 3 5 1 5 8
“  1 9 ,  “  7 , 7 5 5 4 2 1 3 3 6 1 1 , 7 5 9 4 2 8 4 9 3 4 7 4 3
“  1 9 ,  “  8 , 7 9 8 5 0 3 4 0 8 n . 7 9 9 511 8 5 4 1 1 70
“  1 9 ,  “  9 , 6 7 8 3 7 0 3 0 9 1 1 , 6 8 1 3 7 6 2 5 3 0 5 20
W a r d , 7 ,4 1 5 3 ,8 5 4 3 ,0 5 3 - 7 ,4 2 9 3 ,9 0 5 4 0 0 3 ,0 2 5 3 2 5
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 15
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o t er s  and P erso n s w h o  
V oted  a t  E le c tio n s  —  Continued.
State Election, 
N o v .  6 , 1894. Cit y  E lectio n s, Dec e m b e r , 1894.
Cities, W ards 
and Voting P rk-
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a to  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
B o s t o n —  Con. 
W a r d  20, P t .  1, 977 472 362 D e c . 11, 981 482 26 355 19
“  20, “ 2, 565 382 316 h , 567 388 18 345 16
“ 20, “ 3 , 544 365 293 11, 546 367 57 309 48
“  20, “ 4, 531 405 334 11, 532 408 113 350 82
“  20, “ 5, 615 382 328 11, 617 387 8 343 4
“  20, “ 6, 659 391 320 11, 660 394 12 327 10
“  20, “ 7, 564 441 367 11, 564 444 70 363 60
“  20, “ 8, 675 439 351 H , 678 447 45 365 44
“  20, “ 9, 490 300 229 n, 490 302 23 243 20
“  20, “ 10, 646 462 370 11, 647 464 129 362 111
“  20, “ 11, 507 412 335 11, 507 412 94 323 79
"  20, “ 12, 762 572 442 11, 765 573 125 440 95
“  20, “ 13, 724 525 444 11, 730 532 39 450 29
W a r d , 8,259 5,548 4,491 - 8,284 5,600 759 4,575 617
W a r d  21, P t 1 , 534 356 258 D e c . 11, 535 360 85 282 72
“  21 , “ 2, 699 444 325 11, 703 451 108 373 84
“  21, “ 3, 463 355 271 h , 466 360 93 303 76
“  21, “ 4, 615 385 283 11, 617 390 58 325 47
«  21, “ 5, 668 493 368 11, 671 503 40 424 33
“  21, “ 6, 800 577 419 11, 807 585 71 458 64
“  21, “ 7, 517 387 302 11, 517 393 103 325 77
“  21, “ 8, 442 376 274 11, 442 375 128 302 99
“  21, “ 9, 644 435 321 11, 644 438 121 364 101
“  21, “ 10, 774 576 432 11, 778 586 111 472 93
“  21 , “ 11, 734 529 390 i i , 735 531 102 427 70
“ 21, “ 12, 856 604 438 11, 859 616 128 487 103
W a r d , 7,746 5,517 4,081 - 7,774 5,588 1,148 4,542 919
W a r d  2 2 ,  P t 1» 947 595 416 D ec. 11, 947 597 42 421 28
“  22, “ 2, 658 329 233 11, 659 332 37 247 28
“  22, “ 3, 652 307 264 11, 654 312 23 239 20
“  22, “ 4, 542 322 276 11, 542 329 3 292 1
“  22, “ 5, 542 321 281 11, 544 325 32 279 27
16 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m ber  of  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V o ted  at  E lec tio n s  —  Continued.
S t a te  E lection , 
N o v . 6, 1894. Cit y  E lectio n s, Dec em ber , 1894.
Ci t ie s , W ards 
and Voting Pr e ­
cincts.
A s ­
se s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
B o sto n  
W a r d  22
—  C o n .  
P t .  6 , 6 3 9 4 2 0 341 D e c .  1 1 , 6 3 9 4 2 0 3 3 2 5 3
“  2 2 , “  7 , 619 3 7 5 3 1 4 1 1 , 6 1 9 3 7 8 2 5 3 2 4 1 6
“  2 2 “  8 , 625 4 2 4 3 3 4 1 1 . 6 2 6 4 2 9 58 3 4 9 5 2
“  2 2 “  9, 5 0 7 3 0 7 2 5 4 1 1 , 5 0 8 311 2 2 2 5 1 1 5
“  2 2 “  1 0 , 839 5 3 7 4 5 0 1 1 , 839 5 3 9 5 2 4 6 0 4 4
W a r d , 6 ,5 7 0 3 ,9 3 7 3 ,1 6 3 - 6 ,5 7 7 3 ,9 7 2 2 9 7 3 ,1 8 7 2 3 4
W a r d  2 3 P t .  1 , 8 7 7 5 0 4 3 8 2 D e c .  1 1 , 877 5 1 2 5 3 4 0 0 3 5
“  2 3 , “  2 , 737 4 7 4 3 6 4 1 1 , 741 4,79 7 0 3 9 2 6 2
“  2 3 , “  3 , 667 4 8 1 3 6 3 D , 6 7 2 4 8 9 7 3 4 0 0 60
“  2 3 , “  4 , 5 2 7 3 6 6 2 8 5 1 1 , 527 3 6 7 5 7 2 9 8 4 2
“  2 3 “  5 , 6 8 4 5 1 2 3 6 7 1 1 , 6 8 5 5 1 6 75 3 9 2 63
“  2 3 “  6 , 3 7 4 2 7 5 2 3 1 1 1 , 3 7 6 2 8 0 50 2 4 0 4 4
“  2 3 “  7 , 5 1 0 3 6 6 2 9 2 1 1 , 5 1 1 3 7 1 68 2 9 7 59
“  2 3 , “  8 , 5 7 2 419 3 5 1 1 1 , 5 7 7 4 2 7 7 3 8 4 4
“  2 3 , “  9 , 7 3 4 5 4 1 4 1 9 1 1 , 741 5 5 0 5 9 4 7 6 4 8
“  2 3 , “  1 0 , 618 4 1 7 2 6 6 1 1 , 6 2 1 4 2 6 3 7 3 4 6 3 4
“  2 3 “  1 1 * 7 0 9 4 7 6 3 3 9 1 1 , 7 1 0 4 8 4 7 7 3 9 3 6 2
“  2 3 «  1 2 , 567 3 8 1 2 9 6 1 1 , 5 6 8 3 8 5 1 0 6 3 2 1 8 4
“  2 3 «  1 3 , 5 9 8 4 3 9 3 4 4 1 1 , 599 4 4 5 4 7 3 7 8 3 8
“  2 3 “  1 4 , 281 1 9 6 1 5 2 1 1 , 2 8 1 1 9 8 7 1 6 7 7
W a r d , 8 ,4 5 5 5 ,8 4 7 4 ,4 5 1 - 8 ,4 8 6 5 ,9 2 9 7 8 6 4 ,8 8 4 6 4 2
W a r d  2 4 P t .  1 , 7 7 2 5 6 6 4 5 0 D e c .  1 1 , 7 7 4 5 7 6 1 4 2 4 7 0 1 3 0
“  2 4 , “  2 , 6 1 2 4 6 4 3 5 3 1 1 , 612 4 6 3 1 2 4 3 5 7 1 0 0
“  2 4 “  3 , 611 4 2 9 3 3 4 1 1 , 6 1 2 4 1 2 84 3 4 7 6 5
“  2 4 , “  4 , 8 0 3 5 3 8 3 8 9 1 1 , 8 0 7 5 4 4 6 6 4 1 5 6 0
“  2 4 “  5 , 7 6 2 4 2 5 3 3 5 1 1 , 7 6 5 4 4 3 2 6 3 6 0 2 0
“  2 4 , “  6 , 4 6 8 3 3 0 2 5 9 1 1 , 4 7 0 3 3 6 6 8 2 7 0 4 9
“  2 4 “  7 , 5 3 8 3 5 4 301 1 1 , 5 3 9 3 3 7 4 7 3 0 1 3 9
“  2 4 , “  8 , 5 9 9 4 5 6 3 6 0 1 1 , 6 0 2 4 7 5 6 5 3 7 9 5 2
“  2 4 , “  9 , 4 8 5 3 4 8 3 0 9 1 1 , 4 8 5 3 4 9 5 5 3 1 7 4 8
“  2 4 , “  1 0 , 9 3 0 7 0 2 5 6 3 1 1 , 9 3 1 7 0 8 1 0 9 5 6 4 7 3
“  2 4 “  H» 5 0 4 3 5 5 2 9 3 1 1 , 5 0 4 3 5 5 6 4 2 8 8 3 9
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 17
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Sta te  E lectio n , 
Nov. 6,1894. Cit t  E lectio n s, D ec e m b e r , 1S94.
Cities, Wards A s - R e g is - P e r s o n s A s s e s s e d R e g is te r e d  | P e r s o n s
and Voting P r e - s e s s e d t e r e d w h o D a t e  ! P o l l s . V o te r s . w h o  v o te d .
cin cts. P o lls .
V o te r s . v o te d . o f  E l e c -
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
B oston —  C o n .  
W a r d  2 4 ,  P t .  1 2 , 5 6 1 3 9 6 2 9 2 D e c .  1 1 , 5 6 2 4 0 4 61 3 1 9 5 9
“  2 4 ,  “  1 3 , 1 ,1 3 3 7 0 0 5 2 8 1 1 , 1 ,1 3 3 7 0 6 1 2 0 5 4 5 9 3
“  2 4 ,  “  1 4 , 7 0 3 5 3 6 4 2 3 1 1 , 703 5 3 9 1 4 3 4 3 6 1 2 0
“  2 4 ,  “  1 5 , 7 4 4 5 2 7 3 8 3 1 1 , 7 4 5 5 3 2 87 4 0 9 69
“  2 4 ,  “  1 6 , 5 6 5 4 0 4 2 8 5 1 1 , 5 6 5 3 9 4 5 0 2 9 5 4 2
W a r d , 1 0 ,7 9 0 7 ,5 3 0 5 ,8 5 7 - 1 0 ,8 0 9 7 ,5 7 3 1 ,3 1 1 6 ,0 7 2 1 ,0 5 8
W a r d  2 5 ,  P t .  1 , 9 4 8 5 7 0 4 2 4 D e c .  1 1 , 9 4 8 5 7 0 78 4 3 6 5 8
“  2 5 ,  “  2 , 728 5 0 4 4 1 4 1 1 , 729 5 0 7 9 4 4 3 6 58
“  2 5 ,  “  3 , 8 2 3 549 4 2 5 i i , 8 2 3 5 5 4 8 0 4 4 3 6 2
“  2 5 ,  “  4 , 6 8 2 4 2 7 3 5 9 1 1 , 6 8 2 4 2 7 2 6 3 5 7 2 3
“  2 5 ,  “  5 , 6 8 2 5 1 1 4 3 9 1 1 , 6 8 6 5 1 5 4 3 4 4 8 2 9
“  2 5 ,  “  6 , 6 3 6 4 4 7 3 8 8 1 1 , 6 3 7 4 5 2 7 2 3 9 7 6 0
W a r d , 4 ,4 9 9 3 ,0 0 8 2 ,4 4 9 - 4 ,5 0 5 3 ,0 2 5 3 9 3 2 ,5 1 7 2 9 0
C i t y ,  . 1 4 3 ,0 2 3 8 7 ,2 7 9 6 8 ,3 3 9 - 1 4 3 ,4 3 5 8 8 ,1 8 2 1 1 ,0 9 1 7 0 ,1 9 1 8 ,7 1 9
B rockton.
W a r d  1 ,  P t .  A , 9 2 3 6 2 4 509 D e c .  4 , 9 5 6 6 4 3 - 5 5 7 -
“  2 ,  “  A , 1 ,2 5 4 8 9 7 7 4 2 4 , 1 ,2 6 4 9 1 7 1 7 9 6 1
“  3 ,  “  A , 1 ,9 3 2 1 ,3 0 9 9 9 3 4 , 1 ,9 3 5 1 ,3 4 5 2 1 ,1 0 5 1
“  4 ,  “  A , 1 ,3 0 6 8 1 9 7 4 6 4 , 1 ,3 2 5 861 2 8 0 1 2
5 ,  “  A , 1 ,3 3 3 849 7 0 6 4 , 1 ,3 4 2 8 6 6 3 769 2
“  6 , “  A , 1 ,3 7 5 891 7 3 2 4 , 1 ,4 0 4 9 0 8 - 7 9 7 -
“  7 , “  A , 1 ,3 7 9 9 3 2 8 2 5 4 , 1 ,3 8 8 1 ,0 3 2 - 9 0 6 -
C i t y ,  . 9 ,5 0 2 6 ,3 2 1 5 ,2 5 3 - 9 ,6 1 4 6 ,5 7 2 8 5 ,7 3 1 6
Cambridge.
W a r d  1 ,  P t .  1 , 6 2 8 4 0 5 3 2 6 D e c .  1 1 , 6 3 0 4 0 8 1 1 3 4 7 5
“  1 , “  2 , 7 9 9 4 7 7 367 1 1 , 7 9 9 4 8 1 15 3 9 9 9
“  1 ,  “  3 , 1 ,0 3 3 5 1 8 3 7 6 1 1 , 1 ,0 3 8 5 2 9 8 4 3 2 3
“  1 , “  4 , 5 2 4 3 5 8 2 7 4 1 1 , 5 2 5 3 6 2 1 2 2 8 4 6
“  1 , “  5 , 7 4 6 5 2 6 4 0 7 1 1 , 747 5 2 9 1 4 4 1 3
8
“  2 , “  1 , 1 ,2 2 3 601 4 7 5 1 1 , 1 ,2 2 8 6 0 6 4 5 0 3 4
«* 2 , “  2 , 1 ,1 2 2 5 5 3 4 3 1 1 1 , 1 ,1 2 6 5 6 4 1 6 4 4 6 1 3
18 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m ber  op A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
S ta te  E lection , 
N o v .  6, 1894. Cit y  E lectio n s, Dec e m b e r , 1S94.
Cit ie s , W ards 
and V oting P r e -
A s ­
se s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l l s .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
CAMBRIDGE
— C o n .
W a r d  2 ,  P t . 3, 9 5 0 3 8 9 3 0 1 D e c .  1 1 , 9 5 2 3 9 1 2 3 0 3 2
“  2 , “ 4 , 9 8 1 4 8 7 3 8 8 1 1 , 9 8 2 4 9 3 2 4 4 0 0 15
“  2 ,  “ 5, 645 4 7 1 3 9 0 1 1 , 6 4 5 4 7 5 29 4 0 5 19
“  2 ,  “ 6 , 7 5 1 4 2 9 3 5 0 1 1 , 751 4 3 4 1 3 3 6 8 1 0
“  2 , “ 7 , 7 5 0 5 2 4 4 2 0 1 1 , 7 5 0 5 2 9 2 0 4 3 7 1 5
“ 3, “ 1 , 1 ,0 2 5 4 5 7 3 3 1 1 1 , 1 ,0 2 5 4 6 4 6 389 4
“  3, “ 2 , 770 4 5 0 3 3 6 1 1 , 771 4 6 3 1 2 3 9 9 6
“ 3 ,  “ 3, 1 ,0 6 0 4 8 6 3 6 2 1 1 , 1 ,0 6 2 4 9 2 2 4 0 6 2
“  3 ,  “ 4 , 8 8 6 3 7 7 2 7 6 1 1 , 899 3 9 4 1 1 3 3 2 9
t t  4  t t 1, 1 ,0 2 8 4 0 3 2 8 8 1 1 , 1,028 4 0 8 1 1 3 1 8 1 1
tt 4  <« 2 , 7 4 1 3 4 2 2 6 6 1 1 , 7 4 3 3 4 9 1 5 2 9 4 1 4
t t  4  «< 3 , 567 3 2 9 2 5 2 i i> 5 6 7 3 2 8 1 0 2 6 2 7
a  4  « 4 , 6 1 0 4 2 3 3 6 4 1 1 , 611 4 2 7 2 2 3 6 1 1 6
4  tt 5 , 6 3 6 3 7 8 2 8 0 1 1 , 6 3 6 3 8 1 2 0 3 1 1 14
t t  4> W 6, 5 8 0 4 0 2 3 1 6 1 1 , 5 8 5 4 0 5 3 4 3 3 3 2 4
“  4 ,  “ 7 , 7 1 4 4 3 0 3 0 8 1 1 , 7 1 5 4 3 2 1 1 3 3 9 1
«  4  tt 8, 6 7 0 3 6 7 2 6 7 1 1 , 6 7 0 3 7 5 18 2 9 7 1 3
“  5 ,  “ 1, 4 7 1 3 7 7 3 2 3 1 1 , 4 7 1 3 7 7 1 5 3 1 4 1 2
“  5 ,  “ 2, 718 4 1 2 3 2 4 1 1 , 718 4 1 3 9 3 5 1 8
“  5 ,  “ 3, 7 5 5 4 3 7 3 5 2 1 1 , 7 5 6 4 4 4 3 1 3 6 9 22
“  5 ,  “ 4 , 7 9 4 3 7 5 2 9 4 1 1 , 7 9 6 3 8 0 9 3 0 9 7
C i t y ,  . 2 2 ,1 7 7 1 2 ,1 8 3 9 ,4 4 4 - 2 2 ,2 2 6 1 2 ,3 3 3 4 0 4 1 0 , 1 2 1 2 7 9
Chelsea.
W a r d  1 ,  P t . 1, 1 ,0 2 0 603 4 9 3 D e c .  1 1 , 9 2 0 603 1 4 5 0 9 1 2
“  1 , « 2, 7 3 5 3 7 9 2 8 5 1 1 , 8 8 5 6 9 4 1 0 6 0 6 4
“  2, “ 1, 1 ,2 5 8 7 4 6 595 1 1 , 1 ,2 5 8 785 7 679 3
“  2 , “ 2, 7 4 2 5 0 9 3 9 4 1 1 , 7 4 2 5 2 0 20 4 2 2 1 0
“  3 ,  “ 1, 9 9 0 7 1 0 5 6 3 1 1 , 1 ,3 5 3 7 9 4 37 6 8 5 2 4
“  3 ,  “ 2, 1 ,3 1 3 7 9 9 6 4 3 1 1 , 9 9 0 4 7 6 5 4 0 9 4
“  4 ,  “ 1, 9 8 5 5 8 2 4 3 0 H, 9 8 5 5 0 8 7 4 2 4 3
“  4 ,  “ 2, 7 6 0 5 9 2 4 8 3 1 1 , 6 6 0 589 1 3 4 9 0 1
“  4 ,  “ 3, 1 ,0 0 3 7 2 0 567 1 1 , - - - -
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 19
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P er so n s  w h o  
V oted  a t  E lectio n s —  Continued.
St a te  E lectio n , 
N o v .  6,1894. Cit y  E lections, Dec e m b e r , 1894.
Ci t ie s , W ards A s - R e g is - P e r s o n s A s s e s s e d R e g is te r e d P e r s o n s
and Voting  P r e ­
cincts.
s e s s e d
P o lls .
t e r e d
V o te r s .
w h o
v o te d .
D a to  
o f  E l e c -
P o l ls . V o te r s w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
C h e l s e a  — C o n .  
W a r d  5 ,  P t .  1 , .
_ D ec. 11, 773 541 21 435 18
«  5, “  2, - - - 11, 400 280 1 234 1
C i t y ,  . 8,806 5,640 4,453 - 8,966 5,790 135 4,893 80
C h i c o p e e .
W a r d  1, . 658 367 286 D e c . 4, 658 380 - 340 -
“  2 , . 437 3 3 3 291 4, 437 338 - 313 -
“  3 ,  . 599 294 251 4, 599 298 - 275 -
“  4, . 539 309 264 4, 539 318 - 273 -
“  5 ,  .  . 745 456 397 4, 745 467 17 423 14
“  6 , . 463 275 247 4, 463 280 - 259 -
“  7, . 414 227 179 4, 414 234 55 209 53
C i t y ,  . 3,855 2,261 1,915 - 3,855 2,315 72 2,092 67
E v e r e t t . 
W a r d  1, . 835 470 380 D e c . 11, 843 494 29 415 18
“  2, . . 711 463 358 11, 715 469 34 394 22
“  3, . 1,009 584 419 11, 1,018 610 50 503 34
“  4, . 673 450 345 11, 679 462 45 389 34
“  5, . 851 473 381 i i > 856 507 35 443 21
“  6, . 707 469 388 h . 721 488 63 417 41
C i t y ,  . 4,786 2,909 2,271 - 4,832 3,030 256 2,561 170
F a l l  R i v e r . 
W a r d  1, P t .  A , 1,627 844 701 D e c . 4, 1,627 868 146 772 89
“  1 ,  “  B , 2,046 1,040 896 4, 2,046 1,073 206 976 121
“ 2 , “  A , 870 688 585 4, 870 701 173 635 71
“  2 ,  “  B , 1,524 973 788 4, 1,524 998 237 881 112
“ 3 ,  “  A , 1,101 546 414 4, 1,101 556 41 472 13
“  3 ,  “  B , 1,175 535 436 4, 1,175 541 33 477 17
“  4 ,  «  A , 1,345 690 534 4, 1,345 704 123 605 78
“  4 ,  “  B , 1,117 664 523 4, 1,117 683 115 576 54
“  5 , “ A , 976 456 374 4, 970 463 67 408 37
“  5 ,  “  B , 1,187 582 502 4, 1,187 596 78 525 26
A SSE SSE D  P O L L S, ETC20 [Jan .
N u m b e r  of  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V o ted  a t  E lectio n s —  Continued.
S ta te  E lectio n , 
N o v .  6 ,  1894. Cit y  E lectio n s, Dec e m b e r , 1894.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a to  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
F all R iver 
—  C o n .
W a r d  6 , P t .  A , 2 ,0 7 7 8 0 0 589 D e c .  4 , 2 ,0 7 7 8 1 2 1 1 7 6 8 0 70
“  6 ,  “  B , 1 ,8 1 3 745 6 1 3 4 , 1 ,8 1 3 7 6 2 1 4 5 6 7 9 8 4
“  7 , “  A , 9 6 9 6 3 7 5 4 7 4 , 9 6 9 6 5 0 1 7 8 5 9 1 9 0
“  7 ,  “  B , 7 6 1 5 5 3 4 3 2 4 , 761 5 6 2 149 4 7 2 6 2
“  8 , “  A , 6 4 8 5 7 5 4 9 3 4 , 648 5 8 9 2 3 0 5 2 2 1 4 4
“  8 , “  B , 3 2 9 2 9 6 2 4 8 4 , 3 2 9 2 9 3 137 2 4 4 7 3
“  9 ,  “  A , 1 ,1 9 9 7 8 2 6 3 8 4 , 1 ,1 9 9 789 1 4 2 6 7 0 61
“  9 ,  “  B , 1 ,6 5 3 7 8 2 6 6 3 4 , 1 ,6 5 3 799 63 689 4 0
C i t y ,  . 2 2 ,4 1 7 1 2 ,1 8 8 9 ,9 7 6 - 2 2 ,4 1 1 1 2 ,4 3 9 2 ,3 8 0 1 0 ,8 7 4 1 ,2 4 2
F itchburg.
W a r d  1 , . 1 ,2 3 8 7 5 0 5 8 4 D e c .  4 , 1 ,2 4 5 7 8 0 4 2 3 7 0 1 4 0 2
“  2 ,  . 1 ,8 7 8 8 0 5 6 2 1 i, 1 ,8 8 3 817 2 1 4 7 4 6 2 0 9
“  3 ,  .  . 1 ,1 5 5 6 3 3 5 1 0 i, 1 ,1 6 3 640 1 1 8 5 6 7 1 0 4
“  4 ,  . 7 2 9 5 3 8 4 5 2 4 , 7 3 2 5 4 0 8 9 4 8 4 5 1
“  5 , . 1 ,1 9 5 8 8 3 7 0 7 4 , 1 ,2 0 9 8 9 7 2 5 7 8 0 4 2 1 4
“  6 , . 1 ,2 4 8 7 2 8 5 6 7 4 , 1 ,2 5 6 7 5 2 4 4 1 6 8 7 4 0 0
C i t y ,  . . 7 ,4 4 3 4 ,3 3 7 3 ,4 4 1 - 7 ,4 8 8 4 ,4 2 6 1 ,5 4 2 3 ,9 8 9 1 ,3 8 0
Gloucester.
W a r d  1 ,  Pt. 1 , 9 1 5 5 1 8 3 3 3 D e c .  4 , 9 2 4 5 2 5 - 3 7 5 -
“  2  “  1 1 ,3 4 0 6 4 6 4 1 3 4 , 1 ,3 7 8 6 9 2 1 5 2 5 1
“  3 ,  “  1 , 1 ,7 2 4 6 6 9 4 5 2 4 , 1 ,7 5 0 6 9 2 4 5 0 4 2
“ 4 ,  “ 1 , 9 1 6 4 0 7 2 6 3 4 , 9 5 0 4 2 3 17 3 1 1 2
“ 5 ,  “  1 , 1 , 2 0 1 7 5 6 5 5 0 4 , 1 ,2 2 3 7 7 5 2 6 1 7 -
“  6 , “  1 , 521 3 4 0 2 6 1 4 , 529 3 4 9 2 2 6 5 2
“  6 , « 2 , 2 4 9 2 1 4 9 3 4 , 2 5 0 2 1 3 - 1 6 4 -
“ 7 ,  “ 1 , 6 1 4 3 2 9 2 3 1 4 , 615 3 3 0 - 2 3 5 -
“ 8 , “ 1 , 1 6 7 1 3 8 1 4 9 4 , 1 6 8 1 3 8 1 1 1 9 -
“ 8 ,  “ 2 , 1 8 3 1 7 0 8 7 4 , 1 8 9 1 6 1 1 1 3 2 -
C i t y ,  . 7 ,8 3 0 4 ,1 8 7 2 ,8 3 2 - 7 ,9 7 6 4 ,2 9 8 2 8 3 ,2 4 7 7
Haverhill.
W a r d  1 ,  P t .  1 , 1 ,1 1 5 6 4 8 4 5 9 D e c .  4 , 1 ,1 1 5 6 5 4 1 7 5 3 4 6
“ 2 , “ 1 , 749 5 6 6 4 5 9 4 , 7 4 9 5 6 9 3 3 5 0 4 1 8
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 21
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters and P erso n s w ho  
V o ted  at  E lectio n s —  Continued.
S t a te  E lection , 
N o v . 6 ,1 8 9 4 . Cit y  E lectio ns, Dec em ber , 1894.
Ci t ie s , W ards 
and Voting Pr e ­
cin cts.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l l s .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
H a v e r h i l l  
—  C o n .
W a r d  3 ,  P t .  1 , 1,264 690 547 D e c .  4 , 1,264 701 15 613 9
“ 4, “  1, 1,031 782 538 4, 1,031 785 14 642 9
“  5, “  1, 884 537 421 4, 884 540 1 0 472 6
“  5, “  2, 715 518 376 4, 715 521 7 422 4
“  5, «  3, 1,177 628 447 4, 1,177 635 9 538 2
“  6, “  1, 775 633 467 4 > 775
637 24 535 21
“  6, “  2, 944 663 496 4, 944 670 1 1 579 3
C i t y ,  . 
H o l y o k e .
8,654 5,665 4,210 - 8,654 5,712 140 4,839 78
W a r d  1, P t .  A , 1,298 687 581 D e c .  4 , 1,308 720 - 657 -
“  2, “  A , 1,387 509 402 4 , 1,391 527 - 473 -
“  3 ,  “  A , 1,294 523 474 4, 1,309 652 - 631 -
“  4 ,  “  A , 914 337 285 4, 928 365 - 336
“  4 ,  “  B , 799 400 333 4 , 813 423 - 397 -
“  5, “  A , 557 315 270 4, 562 331 - 301 -
“  5, “  B , 443 327 295 4, 444 335 8 307 8
“  6 , “  A , 608 431 393 4, 609 439 2 404 2
“  6 , “  B , 1,344 768 673 4 , 1,348 823 9 752 8
“  I ,  “  A . 887 713 654 4, 890 736 3 677 3
“  7, “  B , 685 479 411 4 , 689 418 16 387 14
C i t y ,  . 
L a w r e n c e .
10,216 5,489 4,771 - 10,291 5,769 38 5,322 35
W a r d  1, P t .  1, 968 756 687 D e c .  4 , 977 769 - 690
“  1 , “  2 , 1,130 672 614 4 , 1,140 698 - 633 -
“  2 , “  3, 1,083 565 502 4 , 1,090 581 - 503 -
“  2, “  4, 880 607 562 4 , 888 630 - 585 -
“  3 , “  5, 1,042 565 501 4 , 1,056 589 - 524 -
“  3, “  6, 1,143 784 701 4, 1,153 813 - 738 -
“  4, “  7, 1,465 583 502 4 , 1,478 605 - 546 -
“  4, “  8, 1,184 799 704 4, 1,194 824 - 732 -
“  5, “  9, 589 456 411 4, 595 475 5 434 4
“  5, “  10, 888 640 562 4 , 899 657 62 597 50
“  5, “  13, 942 498 443 4 , 955 521 13 476 10
22 A SSE SSE D  P O L L S, ETC. [Jan .
N u m ber  of  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lection s —  Continued.
City Elections, December, 1894.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
L awrence 
— Con.
W a r d  6 , P t .  1 1 , 9 1 9 602 5 2 5 D e c .  4 , 9 2 3 6 2 6 2 6 7 5 7 6 2 6 2
“  6 , “  1 2 , 9 3 4 687 617 4 , 9 4 7 7 1 7 2 6 1 6 5 5 2 4 8
City, . 1 3 ,1 6 7 8 ,2 1 4 7 ,3 3 1 - 1 3 ,2 9 5 8 ,5 0 5 6 0 8 7 ,6 8 9 5 7 4
L o w e l l . 
W a r d  1 ,  P t .  1 , 7 7 6 3 9 5 3 6 6 D e c .  1 1 , 7 8 0 4 2 0 8 0 3 9 6 3 2
“  1 , “  2 , 9 7 8 3 5 6 3 2 4 1 1 , 9 8 0 3 6 6 3 3
3 4 1 7
“  1 ,  “  3 , 871 4 5 2 4 0 9 1 1 , 8 8 2 4 7 7
2 8 4 4 3 6
“  1 » “  4 , 6 3 0 4 3 0 3 9 4 1 1 , 635 4 4 6
63 4 2 6 1 9
“  2 , “  1 , 678 3 3 3 2 9 5 h , 6 8 4 3 5 3 4 0 3 1 8
2 8
“  2 , “  2 , 561 4 3 4 4 0 1 1 1 , 5 6 2 4 4 4 5 5 4 1 6 3 4
“  2 ,  “  3 , 9 5 7 6 0 1 5 2 8 1 1 , 9 6 7 6 3 5 5 6 5 9 0 3 6
“  2 ,  “  4 , 4 1 8 3 6 5 3 3 6 1 1 , 4 1 9 3 6 7 54 3 4 9 3 4
“  2 ,  “  5 , 9 9 6 5 3 8 4 8 5 1 1 , 1 ,0 0 6 5 6 7 3 6 5 3 4 2 2
“  3 ,  “  1 , 1 ,0 3 0 627 5 6 4 1 1 , 1 ,0 3 6 645 5 5 5 9 3
2 2
“  3 ,  “  2 , 7 8 4 5 6 5 5 2 3 1 1 , 7 8 6 5 7 8 4 1 5 4 7 6
“  3 , “  3 , 8 1 7 5 3 4 4 8 6 1 1 , 8 2 0 5 5 0 3 4 5 1 0 19
“  3 ,  “  4 , 9 3 3 649 5 8 4 1 1 , 9 3 8 660 5 6
6 1 1 2 2
“  3 ,  “  5 , 8 9 9 606 5 4 0 1 1 , 9 0 2 626 7 9
5 8 0 5 0
“  4 ,  “  1 , 1 ,1 2 5 6 3 3 5 5 5 1 1 , 1 ,1 2 9 649 4 0 5 7 7
1 8
“  4 ,  “  2 , 1 ^ 0 2 0 6 0 4 5 5 0 1 1 , 1 ,0 2 3 6 1 6 2 5 5 6 6 5
co 7 5 6 647 5 7 4 1 1 , 756 6 5 3 2 5 5 9 8 1 4
“  4 ,  “  4 , 8 3 9 6 9 0 5 9 4 h , 8 4 2 7 1 0 3 6 628 1 5
“  4 ,  “  5 , 4 3 1 3 4 1 3 0 6 1 1 , 4 3 1 3 4 7 1 1
3 2 1 1
“  5 ,  “  1 , 1 ,5 2 1 3 7 0 3 2 9 1 1 , 1 ,5 2 2 3 8 2
6 4 3 4 8 3 1
“  5 , “  2 , 8 0 2 4 1 7 3 5 8 1 1 , 8 0 6 4 3 8 4 8
4 0 6 2 4
“  5 , “  3 , 8 8 8 5 3 9 4 7 7 1 1 , 8 9 4 5 5 9
7 4 5 1 6 2 9
»  5 ,  “  4 , 735 6 0 4 5 6 0 1 1 , 7 3 7 6 1 2 1 7 9
5 8 1 1 0 6
“  5 ,  “  5 , 4 8 5 3 7 8 3 4 3 1 1 , 4 8 6 3 8 5 79
3 5 8 5 0
“  6 , “  1 , 6 3 0 3 8 3 3 4 7 1 1 , 6 3 4 3 9 2
70 3 5 6 5 4
“  6 , “  2 , 6 0 0 3 8 7 3 4 8 1 1 , 6 0 6 3 9 6 5 8
3 6 2 4 1
“  6 , “  3 , 7 0 5 4 7 2 4 2 8 1 1 , 7 1 0 4 8 1 1 2 1
4 4 3 87
“  6 , “  4 , 8 0 5 6 1 3 5 7 3 1 1 , 809 6 3 0 1 8 8
5 8 2 1 4 7
“  6 , “  5 , 5 0 9 3 4 7 3 8 2 1 1 , 5 1 1 4 1 4 9 5
Ì 3 8 3 6 0
City, . 2 3 ,1 7 9 1 4 ,3 1 0 1 2 ,9 5 9 - 2 3 ,2 9 3 1 4 ,7 9 8 1 ,8 2 3 j ! 3 , 6 7 9 1 ,0 1 9
231895.] PU B L IC  DOCUMENT — No. 43.
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o t er s  and P erso n s w h o  
V o ted  at  E lec tio n s  —  Continued.
State Election, 
N o v . 6 , 1894. City E lections, December, 1S94.
Cities, Wards 
and Voting Pre-
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le .
! Fe-
M a le .  j m a ie>
L t n n . 
W a r d  1 ,  P t . 1 , 4 5 5 2 9 4 1 9 8 D e c .  1 1 , 4 6 1 3 0 8 1 0 2 5 6
8
“  2 . “ 1 , 1 ,0 9 5 7 7 4 5 1 9 1 1 ,
1 ,1 0 9 7 9 0 46 5 7 4 2 9
“  3 ,  “ 1 , 8 0 0 5 6 6 4 3 2 1 1 , 8 1 1 5 7 5 2 7 4 3 7
1 4
“  3 ,  “ 2 , 1 ,1 6 2 811 5 6 9 1 1 , 1 ,1 8 8 8 2 3 3 9 618
1 7
“  3 ,  “ 3 , 1 ,0 6 8 6 4 2 4 5 6 1 1 , 1 ,0 8 6 6 5 8 2 1
4 9 0 1 2
“  3 ,  “ 4 , 1 ,0 7 2 6 7 5 4 6 7 1 1 , 1 ,0 8 9 6 9 4 4 0 5 1 0
2 7
«« 4  «« 1 , 8 5 4 6 3 3 5 2 8 1 1 , 8 6 1 6 5 0 7 3 6 2 5
4 6
“  4 ,  “ 2 , 9 9 0 5 6 0 4 1 4 1 1 , 1 ,0 1 6 6 8 5 4 5
4 6 3 2 6
«« 4  H 3 , 9 2 5 4 4 5 3 2 1 1 1 , 9 5 0 4 7 6 1 7 3 9 1
9
«< 4  <* 4 , 1 ,1 4 0 7 3 4 6 0 1 1 1 , 1 ,1 5 3 7 5 9 3 3 6 3 2 1 8
“  5 ,  “ 1 , 1 , 0 1 1 5 2 2 3 7 6 1 1 , 1 ,0 5 1 5 8 5 1 4 4 6 6
9
“  5 , “ 2 , 8 8 9 5 6 9 4 1 9 1 1 , 9 1 1 5 8 4 4 9
4 4 4 3 2
“  5 ,  “ 3 , 8 2 0 5 7 6 4 5 6 i t , 8 3 2 5 9 8 4 9 4 7 1
2 1
“  5 ,  “ 4 , 9 9 7 7 4 1 5 5 1 1 1 , 1 ,0 3 3 7 6 6 64 5 9 3 4 3
“  6 , “ 1 , 9 8 0 4 7 7 4 1 2 h , 9 9 8 4 9 5 3 0 4 5 1 1 7
“  6 ,  “ 2 , 1 ,3 6 4 7 9 8 6 0 2 1 1 , 1 ,3 8 5 8 2 8 18 6 4 9
1 1
“  6 , “ 3 , 8 4 1 4 6 2 3 5 2 1 1 , 8 5 8 4 7 8 2 4 3 8 0
1 9
“  6, “ 4 , 1 ,2 3 0 7 3 2 611 1 1 , 1 ,2 5 9 7 6 5 1 4 611 7
“  7 , “ 1 , 7 9 9 4 9 6 3 7 5 1 1 , 8 0 7 5 0 8 6 3 2 4 4
C i t y ,  . 1 8 ,4 9 2 1 1 ,5 0 7 8 ,6 5 9 - 1 8 ,8 5 8 1 1 ,9 2 5 6 1 9 9 ,3 8 5 3 6 9
M a l d e n  
W a r d  1 ,  . 1 ,1 4 6 6 8 1 4 9 0 D e c .  4 , 1 ,1 4 6 6 8 3 1 9 5 3 2 7
“  2 , . 1 ,3 9 0 6 9 9 4 7 3 4 , 1 ,3 9 0 7 0 2 - 6 0 4 -
“  3 ,  . 1 ,1 1 6 8 2 0 6 3 2 4 , 1 ,1 1 6 827 31 6 6 4
2 2
“  4 ,  . 9 8 7 5 5 3 3 9 9 4 , 9 8 8 5 5 5 2 0 4 6 9
8
“  5» • 9 2 1 6 5 7 4 9 1 4 , 9 2 1 6 6 0 3 5 4 7 0
17
“  6 , P t 1 , 1 ,0 4 7 6 9 4 5 1 6 4 , 1 ,0 4 8 7 0 7 1 3 5 8 3 8
“  6 , “ 2 , 3 1 1 1 7 6 1 3 5 4 , 311 1 8 2 2 1 3 8
2
“  7 ,  " 1 , 8 4 7 6 0 1 4 1 9 4 , 8 4 8 6 0 2 3 3 4 4 7 2 3
“  7 ,  “ 2 , 4 3 9 2 3 7 1 8 3 4 , 4 3 9 2 3 8
1
2 182 2
C i t y ,  . • 8 ,2 0 4 5 ,1 1 8 3 ,7 3 8 -
8 ,2 0 7 5 ,1 5 6 1 5 5 4 ,0 8 9 89
A S SE SSE D  P O L L S , ETC24 [Jan.
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P ersons who 
V o ted  at  E le c tio n s  —  Continued.
Ci t ie s , W ards 
and Voting  Pr e ­
cin cts.
Marlborough. 
W a r d  1 , .
“  2, .
“  3 ,  .
“  4 ,  .
“  5 , .  .
“  6, .
“  7 ,  .
C i t y ,  .
Medford . 
W a r d  1 , .
“  2, .
“  3 ,  .
“  4 ,  .
“  5 ,  •
“  6,  .
City, .
New B edfo rd .
W a r d 1 , P t A ,
1 » “ 1 ,
“ 1 » “ 2 ,
a 2 , “ 3 ,
<< 2 , « 4 ,
<< 3 ,  “ 5»
“ 3 ,  « 6 ,
<« 4 ,  “ 7 ,
Cl 5 ,  “ 8 ,
5 ,  “ 9 ,
6 , “ 1 0 ,
1C 6 , “ 1 1 ,
6 , “ 1 2 ,
City, .
S t a te  E lectio n , 
N o v .  6 , 1894. C it y  E lectio n s, Decem ber , 1894.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a t e  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P erson s 
w h o voted.
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M ale .
F e ­
m ale.
3 9 0 3 4 7 2 8 6 D e c .  4 , 3 9 5 3 5 3
_ 297 _
5 7 2 4 8 1 3 9 5 4 , 5 8 0 4 7 6 - 409 -
7 8 0 5 3 2 4 5 0 4 , 7 8 5 5 4 5 2 0 2 480 100
7 6 1 5 0 3 4 3 2 4 , 7 6 6 5 2 8 - 474 -
5 8 1 4 3 8 3 9 1 4 , 5 8 7 4 4 4 2 3 399 2
4 8 8 4 1 8 3 6 1 4 , 4 9 2 4 2 3 1 7 1 371 149
4 3 3 3 5 3 2 7 5 4 , 4 3 7 3 6 3 1 5 8 331 144
4 ,0 0 5 3 ,0 7 2 2 ,5 9 0 - 4 ,0 4 2 3 ,1 3 2 5 5 4 2 ,7 6 1 395
6 7 6 4 5 2 3 2 4 D e c .  1 1 , 6 7 7 4 5 7 6 349 5
605 4 6 7 3 8 6 H , 6 0 5 4 7 1 1 2 407 5
5 1 7 4 0 6 3 1 2 1 1 , 5 1 8 4 1 1 17 3 4 4 1 2
6 2 6 4 1 1 3 2 6 1 1 , 6 2 7 4 2 3 6 3 7 0 5
7 1 0 4 0 2 2 7 7 1 1 , 7 1 1 4 1 8 5 344 4
644 4 5 4 3 7 1 1 1 , 6 4 5 4 6 1 6 398 3
3 ,7 7 8 2 ,5 9 2 1 ,9 9 6 - 3 ,7 8 3 2 ,6 4 1 52 2 ,2 1 2 34
_ 4 7 8 3 0 2 D e c .  4 , . 4 8 8 1 4 3 8 6 8
2 ,1 1 1 6 7 1 5 6 2 4 , 2 ,1 3 6 7 2 1 1 9 670 16
1 ,7 5 9 5 8 8 4 7 7 4 , 1 ,7 7 1 6 1 2 3 8 551 32
7 5 8 4 8 4 3 6 3 4 , 7 6 5 5 0 0 3 3 4 3 5 33
717 5 4 2 4 2 0 4 , 7 1 8 5 4 9 2 9 4 7 3 23
5 8 6 4 5 2 3 4 2 4 , 5 8 7 4 6 0 1 9 3 8 4 14
8 5 8 5 7 1 3 9 1 4 , 8 6 0 5 8 8 1 2 4 8 6 9
1 ,0 9 0 7 0 3 5 2 7 4 , 1 ,1 1 7 7 5 3 4 2 6 5 4 35
7 6 5 4 7 3 3 7 1 4 , 7 7 5 4 8 5 1 3 4 2 2 7
7 4 4 5 4 1 4 1 0 4 , 7 4 6 5 4 6 2 8 4 6 7 2 1
1 ,8 4 7 5 3 5 4 4 6 4 , 1 ,8 5 8 5 5 5 6 4 9 5 4
2 ,0 0 4 8 0 4 6 3 9 4 , 2 ,0 1 3 8 1 9 2 3 694 15
- 4 0 4 3 4 1 4 , - 4 1 7 4 3 7 9 4
1 3 ,2 3 9 7 ,2 4 6 5 ,5 9 1 - 1 3 ,3 4 6 7 ,4 9 3 2 8 0 6 ,4 9 6 2 2 1
251895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43.
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and  P erso n s w h o  
V o ted  a t  E lectio n s —  Continued.
State Election, 
Nov. 6, 1894. Cit y  E lectio n s, Dec em ber , 1894.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
! w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . j M a le .
F e ­
m a le .
Newburyport. 
W a r d  1 ,  P t .  1 , 6 1 8 4 9 5 3 2 5 D e c .  1 1 , 621 5 0 3 . 3 8 8 _
“  2 , “  2 , 5 1 9 3 7 3 2 8 2 1 1 » 521 3 7 7 2 2 9 3 -
“  3 ,  “  3 , 7 5 8 561 4 0 5 1 1 , 7 6 1 5 7 3 3 4 4 2 -
“  4 ,  “  4 , 6 3 8 4 5 2 3 2 0 1 1 , 6 4 0 4 5 9 1 2 3 7 4 -
“  5 ,  “  5 , 6 2 5 4 5 1 3 3 5 1 1 , 631 4 6 0 3 3 5 8 -
“  6 , “  6 , 7 1 4 5 5 6 3 4 3 1 1 , 7 1 6 571 3 4 0 6 1
C i t y ,  . 3 ,8 7 2 2 , 8 8 8 2 , 0 1 0 - 3 ,8 9 0 2 ,9 4 3 2 3 2 ,2 6 1 1
Newton.
W a r d  1 ,  P t .  1 , 6 8 4 2 6 4 2 0 3 D e c .  4 , 6 8 4 2 6 5 - 183 -
“  1 , “  2 , 4 7 0 2 7 8 2 2 7 4 , 4 7 0 2 7 9 7 1 4 0 5
“  2 , “  1 , 8 3 7 4 1 6 3 1 4 4 , 8 3 7 4 1 9 7 3 2 1 6
“  2 , “  2 , 6 5 4 4 7 6 3 7 9 4 , 654 4 7 8 1 1 3 3 8 3
“  3 ,  “  1 , 6 1 2 3 4 1 2 3 1 4 , 6 1 2 3 4 4 19 187 1 2
“  3 ,  “  2 , 5 4 9 3 5 7 2 6 6 4 , 5 4 9 3 6 6 4 9 2 1 3 3 5
“  4 ,  “  1 , 7 6 2 4 7 6 3 2 0 4 , 7 6 2 4 7 7 1 0 2 2 3 6
“  4 ,  “  2 , 1 9 7 1 1 1 79 4 , 1 9 7 1 1 3 - 4 5 -
“  5 , “  1 , 5 7 7 3 1 6 2 3 2 4 , 5 7 7 3 1 8 3 1 8 8 2
“  5 ,  “  2 , 5 8 3 3 4 0 2 5 0 4 , 5 8 3 3 4 3 7 2 1 6 6
“  6 , “  1 , 6 0 5 3 5 7 2 6 2 4 , 6 0 5 3 6 0 8 1 8 3 8
“  6 , “  2 , 5 1 6 3 4 9 2 5 5 4 , 5 1 6 3 4 9 15 1 7 8 5
“  7 , “  1 , 7 1 7 501 3 9 6 4 , 7 1 7 5 0 2 2 6 2 5 8 17
C i t y ,  . 7 ,7 6 3 4 ,5 8 2 3 ,4 1 4 - 7 ,7 6 3 4 ,6 1 3 1 6 2 2 ,6 7 3 1 0 5
Northampton. 
W a r d  1 ,  . 5 9 5 4 2 6 3 6 9 D e c .  4 , 6 1 5 4 5 2 . 3 9 2 _
“  2 , . 4 2 6 3 4 4 2 9 9 4 , 4 3 6 3 5 1 5 2 9 7 3
“  3 ,  . 6 9 3 4 4 9 3 7 6 4 , 7 0 5 4 5 8 1 3 7 9 1
“  4 ,  . 5 2 4 3 2 4 2 8 0 4 , 5 3 1 3 3 0 - 2 7 4 -
“  5 ,  . 5 7 3 4 5 0 3 6 3 4 , 5 8 9 4 5 9 4 4 1 2 1
“  6 , . 471 3 7 5 3 1 1 4 , 4 7 6 3 7 7 2 3 3 1 1 1 0
“  7 ,  . 4 7 0 3 5 7 2 9 0 4 , 4 7 2 3 6 7 6 3 1 4 2
C i t y ,  . 3 ,7 5 2 2 ,7 2 5 2 ,2 8 8 - 3 ,8 2 4 2 ,7 9 4 3 9 2 ,3 7 9 1 7
26 A SSE SSE D  PO L L S, ETC. [Jan .
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  a t  E lectio n s —  Continued.
Sta te  E lectio n , 
N o v .  6 , 1894. Cit y  E lectio n s, De c e m b e r , 1894.
Cities, Wards 
and Voting Pre-
A s ­
se s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a to  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
PlTTSFIELD. 
W a r d  1 , . 7 9 9 5 2 1 4 3 4 D e c .  4 , 8 0 1 5 4 7
_ 5 0 4 -
“  2 , . 9 3 1 689 5 6 8 4 , 9 3 4 725 - 6 5 7 -
“  3 ,  . 7 7 5 5 9 6 4 7 6 4 , 781 611 - 5 4 7 -
“  4 ,  . 6 9 7 5 5 8 4 6 7 4 , 6 9 9 5 7 8 - 5 2 3 -
"  5 ,  . 689 4 9 1 3 7 0 4 , 6 8 8 5 1 4 - 4 8 4 -
“  6 , . 8 5 6 5 8 7 4 5 0 4 , 8 5 7 6 1 3 - 5 4 1 -
“  7 , . 7 5 9 5 6 7 4 5 3 4 , 7 5 4 5 9 0 - 5 3 3
C i t y ,  . 5 ,5 0 6 4 ,0 0 9 3 ,2 1 8 - 5 ,5 1 4 4 ,1 7 8 - 3 ,7 8 9 -
Q u i n c y .
W a r d  1 ,  . 9 8 0 6 9 3 575 D e c .  4 , 9 7 9 698 - 5 8 9 -
“  2 ,  . 7 6 5 5 6 6 4 4 4 4 , 767 5 7 2 - 4 9 6 -
“  3 ,  . 1 ,4 3 5 7 3 0 6 3 2 4 , 1 ,4 4 0 7 4 8 - 6 5 2 -
“  4 ,  P t . 1 , 7 6 8 3 7 8 3 3 9 4 , 7 6 6 3 8 2 - 3 3 4 -
“  4 ,  “ 2 , 8 1 7 4 0 2 3 5 4 4 , 8 1 6 4 0 5 - 3 6 0 -
“  5 , . 7 2 7 5 2 1 4 3 9 4 , 7 2 4 5 2 2 2 7 4 0 1 19
“  6 , . 5 8 8 4 2 0 3 6 4 4 , 5 8 8 4 2 0 - 3 6 7 -
C i t y ,  . 6 ,0 8 0 3 ,7 1 0 3 ,1 4 7 - 6 ,0 8 0 3 ,7 4 7 2 7 3 ,1 9 9 1 9
Salem.
W a r d  1 , P t . 1 , 6 7 1 4 3 6 3 1 1 D e c .  1 1 , 6 7 6 451 - 4 1 2 “
“  1 , “ 2 , 6 4 8 3 6 8 3 1 1 11, 6 5 4 3 8 6 - 3 5 5 -
“  2 , “ 3, 7 6 9 5 5 8 4 6 4 11, 7 6 9 567 1 5 0 3 -
“  2 , “ 4 , 8 9 2 661 5 2 0 11, 8 9 7 668 3 591 -
“  3, “ 5 , 6 7 2 4 5 6 3 5 8 11, 6 8 4 4 7 7 8 4 2 9 8
“  3, “ 6, 5 4 0 3 6 3 2 9 7 11, 5 4 5 3 7 4 - 3 3 0 -
“  4 ,  “ 7 , 5 4 5 4 0 7 330 11, 5 4 8 4 1 5 6 3 7 1 4
“  4 ,  “ 8, 9 2 2 5 6 6 4 5 7 11, 9 2 6 5 9 0 1 5 4 6 1
“  5 ,  “ 9 , 1 ,5 3 3 5 1 6 4 2 9 11, 1 ,5 4 0 5 3 8 3 5 0 4 3
“  5 ,  “ 10, 9 5 3 681 5 4 4 11, 9 5 3 6 9 3 1 6 1 4 -
“  6, “ 11, 7 0 1 4 9 6 4 1 0 11, 7 0 3 5 0 4 5 4 5 0 2
“  6, “ 12, 6 0 9 4 2 6 3 4 8 11, 6 1 4 4 3 4 2 3 8 8 1
C i t y ,  . 9 ,4 5 5 5 ,9 3 4 4 ,7 7 9 9 ,5 0 9 6 ,0 9 7 3 0 5 ,4 9 3 1 9
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 27
N u m ber  o f  A ssesse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  a t  E lectio n s —  Continued.
S ta te  E lectio n , 
N o v . C, 1894. City Elections, December, 1894.
Ci t ie s , W ards 
and Voting  P r e ­
cin c ts.
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le F e ­m a le . M a le .
F e ­
m a le .
S omerville. 
W a r d  1, P t .  1, 598 360 280 D e c .  4 , 598 361 1 197 1
“  1, “  2, 499 327 260 4, 499 326 1 199 1
“  1, “  3, 801 455 334 4 , 801 455 3 215 3
“  1, “  4, 974 354 254 4, 974 354 - 133 -
“ 2, “  1, 764 572 432 4, 764 574 5 338 4
“  2, “  2, 953 589 464 4, 953 591 5 349 3
“  2, “  3, 739 332 261 4, 739 333 - 151 -
“  2, “  4, 1,082 513 383 4, 1,082 515 - 209 -
“ 2 , “  5, 947 361 273 4, 947 362 - 151 -
“ 3, “  1, 1,044 663 477 4, 1,044 665 10 382 10
“  3, “  2, 699 455 329 4, 699 456 7 261 5
“  3, “  3, 814 577 465 4, 814 582 10 379 6
“  3 , “  4, 1,063 550 408 4, 1,063 554 8 303 7
“  4, »  1, 754 445 342 4, 754 443 11 245 11
“ 4, “  2, 796 425 322 4, 796 425 2 187 -
“  4, “  3, 609 395 326 4, 609 396 7 210 5
“  4 , “  4, 982 612 458 4, 982 615 9 304 7
C i t y ,  . 14,118 7,985 6,068 - 14,118 8,007 79 4,213 63
Sprin g field . 
W a r d  1, P t .  A , 1,654 1,292 1,059 D e c .  4 , 1,654 1,301 7 914 2
“  1, “  B , 1,453 976 745 4 , 1,454 986 2 752 1
“  1, “ c , 921 474 366 4, 921 481 1 375 1
“  2 ,  “  D , 552 357 289 4 , 552 363 - 266 -
“  2, “  E , 885 496 408 4, 887 503 6 389 3
“  3, “  F , 839 469 382 4, 840 475 3 391 2
“  3, “  G , 779 516 424 4, 779 519 5 423 2
“ 4 , “  H , 688 506 403 4, 688 512 4 384 2
“ 4, “  I , 617 514 437 4, 617 514 18 396 7
“ 5, “  J , 862 717 604 4, 863 721 13 527 5
“  5, “  K , 1,907 1,375 1,140 4 , 1,908 1,393 30 1,052 1 7
“  5, “  L , 759 604 495 4, 759 609 4 457 3
“  6 , “  M , 1,117 760 588 4 , 1,118 | 772 9 566 4
28 A SSE SSE D  P O L L S , ETC . [Jan .
N u m ber  oe A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  at  E lec tio n s  —  Continued.
S tate  E lectio n , 
N o v .  6, 1894. Cit y  E lectio n s, D ec em ber , 1894.
C i t ie s , W ards 
and Voting P r e ­
cin cts.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
Sprin gfield  
—  C o n .
W a r d  7 , P t .  N , 881 696 570 D e c . 4, 882 702 3 592 1
“  8, «  0 , 730 348 271 4, 730 352 3 291 3
C i t y ,  . 14,644 10,100 8,181 - 14,652 10,203 108 7,775 53
T aunton.
W a r d  1 , P t .  A , 635 492 376 D e c . 4, 657 521 3 464 1
“ 1» “  B , 721 582 425 4, 724 594 6 486 4
“  2, . 513 372 293 4, 519 384 5 340 1
“  3, . 982 697 536 4, 997 726 7 653 4
“  4, . 656 511 403 4, 658 521 10 465 6
“  5, . 374 253 163 4, 374 253 - 203 -
“  6, . 816 567 441 4, 820 581 6 505 5
“  7, . 659 467 272 4, 659 474 2 314 2
“  8 , P t .  A , 928 501 380 4, 931 510 1 441 1
“  8 , “  B , 893 557 375 4, 903 552 13 477 9
C i t y ,  . . 7,177 4,999 3,664 - 7,242 5,116 53 4,348 33
W altham.
W a r d  1, . 1,012 708 573 D e c . 4, 1,112 711 18 591 11
“  2 , . 503 332 246 4, 503 334 9 253 2
“  3 , . 706 400 319 4, 706 400 7 343 1
“  4, . 1,098 723 560 4, 1,098 727 21 636 6
5, . . 6 8 6 503 461 4, 6 8 6 509 16 414 10
“ 6, . 981 771 630 4, 981 774 17 614 7
“  7 ,  • 798 500 409 4, 798 507 4 439 1
C i t y ,  . 5,784 3,937 3,198 - 5,884 3,962 92 3,290 38
W oburn.
W a r d  1, . 702 523 434 D e c . 4, 702 528 173 472 153
“  2, . 857 610 507 4, 859 619 130 532 112
“  3, . 744 580 494 4, 744 583 197 522 169
“  4, . 715 520 445 4, 715 528 141 459 126
“  5, . 337 215 179 4, 337 219 17 198 11
291895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43.
N u m ber  op A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and  P erso n s w h o  
V o ted  a t  E lectio n s —  Continued.
Cities, Wards 
and Voting Pre­
cincts.
W oburn —Con. 
W a r d  6 ,  .
City, .
W o rcester.
Ward 1, Pt. 1,
“  1 , “  2 ,
“  2, “  1,
“  2 , “  2 ,
“ 2, “ 3,
“ 3, “ 1,
“ 3, “ 2,
“ 4, “ 1,
“ 4, “ 2,
“ 4, "  3,
“  5 ,  “  1 ,
“ 5, “ 2,
“ 5, “ 3,
“ 5, “ 4,
“  6, “  1,
“  6, “  2,
“ 6, “ 3,
“ 7, “ 1,
“ 7, “ 2,
“ 7, “ 3,
“  8 , “  1 ,
“  8, “  2,
“ 8, “ 3,
City, . .
30 Cities,
State E lectio n , 
N o v .  6, 1894. Cit y  E lections, Dec e m b e r , 1S94.
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  
o f  E l e c -
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m ale -
3 9 8 2 9 0 2 4 0 D e c .  4 , 3 9 8 2 9 5 9 4 2 5 2 8 2
2 7 6 1 9 5 1 6 9 4 , 2 7 7 1 9 7 5 3 1 7 5 3 8
4 ,0 2 9 2 ,9 3 3 2 ,4 6 8 - 4 ,0 3 2 2 ,9 6 9 8 0 5 2 ,6 1 0 691
1 ,1 6 9 8 4 8 6 5 9 D e c .  1 1 , 1 ,1 7 4 8 6 0 8 9 6 8 3 17
1 ,3 0 2 8 1 3 5 7 0 1 1 , 1 ,3 0 4 8 2 1 87 6 0 8 1 0
1 ,4 8 9 6 6 5 4 5 7 1 1 , 1 ,4 9 6 6 8 8 67 5 1 5 1 3
1 ,9 6 6 1 ,2 0 8 9 0 6 1 1 , 1 ,9 6 7 1 ,2 2 8 1 0 3 9 3 2 1 3
1 ,4 7 6 8 6 5 629 1 1 , 1 ,4 8 1 8 8 1 1 5 3 6 9 3 3 4
9 6 8 4 8 0 4 0 3 1 1 , 9 7 3 4 9 2 1 7 4 1 4 1
1 ,6 0 5 8 7 9 7 6 7 1 1 , 1 ,6 0 6 8 9 8 3 7 765 1 1
1 ,0 0 4 5 8 1 4 9 6 H , 1 ,0 0 8 5 9 7 1 2 5 0 4 6
1 ,2 5 6 7 9 3 643 1 1 , 1 ,2 5 9 801 16 6 5 3 -
6 5 3 4 7 3 3 5 5 1 1 , 6 5 5 4 7 7 2 7 3 5 1 1 0
9 7 2 5 5 9 4 3 3 1 1 , 9 7 6 5 7 2 2 9 4 5 4 1 6
1 ,5 6 8 7 8 3 6 1 1 1 1 , 1 ,5 7 3 7 9 4 1 6 4 9 -
2 ,3 9 8 9 6 1 771 H , 2 ,3 9 9 9 8 9 8 8 0 8 1
8 1 6 5 0 1 4 1 2 1 1 , 8 2 0 5 1 0 8 4 4 4 4
7 3 7 5 3 5 4 3 5 1 1 , 7 4 0 5 4 0 8 4 4 2 6 2 1
7 9 7 5 6 9 4 5 2 1 1 , 7 9 8 5 8 0 1 2 7 4 8 0 4 0
1 ,2 5 4 7 4 4 5 2 6 1 1 , 1 ,2 5 5 7 5 4 1 5 4 5 6 2 1 1
8 1 9 5 7 4 4 3 6 1 1 , 8 1 9 5 8 1 83 4 4 5 1 9
1 ,1 6 6 9 1 6 7 1 0 H , 1 ,1 6 6 9 2 3 1 3 7 7 1 1 2 3
1 ,5 8 0 1 ,1 3 2 861 1 1 , 1 ,5 8 2 1 ,1 4 4 1 3 6 8 4 6 70
8 3 2 611 4 8 2 1 1 , 8 3 5 625 4 5 4 9 7 7
7 7 9 6 2 3 4 6 9 1 1 , 779 6 2 8 78 4 9 5 2 4
1 ,0 3 1 8 0 9 5 9 3 H , 1 ,0 3 2 8 2 0 9 2 6 1 1 2 6
2 7 ,6 3 7 1 6 ,9 2 2 1 3 ,0 7 6 - 2 7 ,6 9 7 1 7 ,2 0 3 1 ,5 9 0 1 3 ,5 4 6 3 7 7
4 4 2 ,5 9 0 2 7 1 ,2 4 2 2 1 5 ,2 8 0 - 4 4 4 ,7 7 7 2 7 6 ,3 4 8 2 3 ,1 9 3 2 2 5 ,7 4 7 1 6 ,1 8 0
30 A SSE SSE D  P O L L S, ETC. [Jan .
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l e s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V o ted  at  E lectio n s —  Continued.
State Election 
( N o v .  6 , 1 S 9 4 ).*
Election of Citt Officers 
December, 1 8 9 4 .f
Towns
and Voting Pre­
cincts.
A s ­
se s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
D a te  o f  
E l e c -
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
M a le . M a le . M a le .
t io n .
M a le . M a le . F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le .
B e v e r l y ,  W a r d  1 , - - - D e c .  1 1 , - 5 2 6 3 4 5 5 1
“  “  2 , - - - 1 1 , - 5 0 7 7 4 0 5 2
“  “  3 ,  . - - - 1 1 , - 4 8 9 1 3 9 7 -
“  “  4 ,  . - - - 1 1 , - 4 5 2 4 3 5 6 -
“  “  5 ,  . - - - 1 1 , - 2 6 5 - 2 1 1 -
“  “  6 , - - - 1 1 , - 2 5 1 19 2 3 2 17
T o w n , . 3 ,4 1 2 2 ,4 5 4 1 ,7 2 8 - 3 ,4 1 2 2 ,4 9 0 3 4 2 ,0 5 6 2 0
* See town returns.
t City charter, chapter 161, Acts of 1894, accepted May 1, 1894; city government inaugurated 
Jan. 7, 1895.
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 31
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w ho  
V oted  a t  E lec tio n s  —  Continued.
T own E lectio ns S tate  E lection
( F ebru a ry , March or  Ap r il , 1 8 9 4 ) . ( N o v .  6 ,  18 9 4 ).
Towns
and Voting Pre­
cincts.
D a te  
o f  E l e c ­
t i o n ,  
1894.
I A s s e s s e d  
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le . F e ­m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
A bington.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 651 5 5 3 1 - - 634 5 4 6 3 7 5
“  2 , . - 6 8 2 5 3 2 13 - - 6 7 0 5 4 5 3 1 8
T o w n , . - 1 ,3 3 3 1 ,0 8 5 1 4 5 8 3 - 1 ,3 0 4 1 ,0 9 1 6 9 3
Acton.
P r e c i n c t  1 , . A p r .  2 , 1 9 7 1 5 7 - - - 1 9 4 1 6 0 1 0 6
“  2 , . - 2 3 9 173 - - - 2 3 6 1 7 5 1 2 8
“  3 , . - 2 1 5 1 5 6 - - - 2 1 4 1 5 9 1 1 7
T o w n , . - 651 4 8 6 - 2 7 4 - 6 4 4 4 9 4 3 5 1
A gawam.*
P r e c i n c t  A , A p r .  2 , - - - - - 1 9 7 106 8 7
“  B , - - - - - - 4 3 8 3 4 5 2 4 4
T o w n ,  . - 6 1 0 4 5 3 1 3 4 5 1 6 3 5 451 3 3 1
Andover.
P r e c i n c t  1 ,  . M a r .  5 , 1 ,1 0 3 9 7 8 4 - - 1 ,0 7 1 9 7 5 7 2 9
“  2 , . - 2 4 3 2 0 8 - - - 2 4 0 2 1 7 1 8 7
T o w n , . - 1 ,3 4 6 1 ,1 8 6 4 641 1 1 ,3 1 1 1 ,1 9 2 9 1 6
Athol.*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 7 5 1 6 8 2 1 0 - - 7 3 8 6 0 3 3 6 6
“  2 , . - 1 ,2 7 5 9 6 6 2 7 - - 1 ,2 3 0 8 1 3 5 4 1
T o w n , . - 2 ,0 2 6 1 ,6 4 8 3 7 1 ,1 7 8 2 1 1 ,9 6 8 1 ,4 1 6 9 0 7
Attleborough.*
P r e c i n c t  E , M a r .  1 9 , 1 ,1 5 3 747 1 3 - - 1 ,1 1 4 7 7 0 4 4 7
“  W , - 1 ,1 2 4 707 1 0 - - 1 ,1 5 8 6 9 1 3 9 8
T o w n , . - 2 ,2 7 7 1 ,4 5 4 2 3 9 1 8 1 6 2 ,2 7 2 1 ,4 6 1 8 4 5
B arnstable.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , - - - - - 1 4 9 148 1 2 9
“  2 , . - - - - - - 1 0 0 1 0 3 8 3
"  3 , . - - - - - 3 7 1 3 3 3 2 6 1
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
32 A SSE SSE D  P O L L S, ETC. [Jan .
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
T own E lectio ns
( F ebru a r y , March or  Ap r il , 1894).
S t a te  E lection  
(N ov. 6, 1894).
Towns
and Voting Pre­
cincts.
Date 
of Elec- 
tion, 
1894.
Assessed
Polls.
Male.
B arnstable — Con. 
Precinct 4,. Mar. 5, _
“ 5,. - -
« 6,. - -
“ 7,. - -
Town,. - 1,097
B everly .* 
Precinct 1,. Mar. 6, 252
“ 2,. - 459
“ 3,. - 852
« 4,. - 814
“ 5,. 853
Town,. - 3,230
B illerica . 
Precinct 1,. Mar. 19, 320
“ 2,. - 280
Town,. - 600
B lackstone.* 
Precinct 1,. Mar. 12, 825
“ 2,. - 911
Town,. - 1,736
B oxford. 
Precinct 1,. Mar. 5, 129
“ 2,. - 81
Town,. - 210
B ro o kfield .* 
Precinct 1,. Apr. 2, 618
“ 2,. - 286
Town,. - 904
R e g is te r e d  ! 
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d  j 
V o te r s .  |
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le .
M a le .
1 0 7 1 0 6 8 4
- - - - 1 2 2 1 2 0 9 3
- - - - 70 7 0 4 2
- - - - 1 5 1 1 4 9 1 1 5
1 ,0 4 6 3 625 3 1 ,0 7 0 1 ,0 2 9 8 0 7
1 9 9 _ _ _ 2 6 1 2 0 0 1 7 0
3 5 5 - - - 4 6 9 3 6 1 2 4 5
6 0 8 4 - - 9 1 0 6 3 0 4 2 4
6 1 9 4 - - 8 6 5 6 4 7 4 8 7
6 1 8 7 - - 9 0 7 6 1 6 4 0 2
2 ,3 9 9 15 1 ,4 5 3 3 3 ,4 1 2 2 ,4 5 4 1 ,7 2 8
3 0 9 1 5 _ _ 3 0 2 3 0 2 2 2 5
2 5 9 6 - - 2 5 2 2 5 2 2 2 2
5 6 8 2 1 3 4 5 1 0 5 5 4 5 5 4 4 4 7
689 _ _ _ 8 5 4 6 5 0 5 1 3
4 1 5 - - - 7 9 1 4 0 2 3 3 2
1 ,1 0 4 - 9 2 8 - 1 ,6 4 5 1 ,0 5 2 8 4 5
1 1 2 _ _ _ 1 3 1 1 1 0 6 4
73 - - - 7 7 6 9 4 8
1 8 5 - 9 8 - 2 0 8 1 7 9 1 1 2
5 5 8 6 _ _ 6 5 0 5 8 3 3 4 5
2 0 4 1 6 - - 2 9 5 1 9 6 1 0 5
7 6 2 2 2 j  5 8 3 5 9 4 5 7 7 9 4 5 0
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m i n a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 33
N u m ber  o f  A ssesse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Town Elections 
(February, March or April 1 8 9 4 ).
S t a t e  E l e c t i o n  
( N o v .  6 , 1 8 9 4 ) .
Towns
and Voting Pre­
cincts.
D a te  
o f  E le c -
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
1894. M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
Chelmsford. 
P r e c i n c t  1 , . M a r .  1 9 , 4 6 5 3 5 7
_ 5 0 9 3 6 7 2 5 3
“  2 , . - 3 0 4 2 1 5 - - - 3 1 0 2 2 2 1 7 4
“  3 ,  . - 7 6 5 9 - - - 7 6 59 41
T o w n , . - 8 4 5  ; 631 - 2 0 2 - 8 9 5 6 4 8 4 6 8
Concord.*
P r e c i n c t  1 , .  . M a r .  2 6 , 8 0 3 5 2 0 2 3 - - 7 8 7 5 1 4 3 6 8
“  2 , . - 3 3 8  ; 2 1 8 5 - - 3 5 7 2 2 1 1 7 2
T o w n , . - 1 ,1 4 1 738 2 8 5 3 2 17 1 ,1 4 4 7 3 5 5 4 0
De e r fie l d .*
P r e c i n c t  A , M a r .  5 , 3 1 4 2 6 6 3 4 - 3 1 7 2 7 0 2 1 7
“  B , - 2 2 8 1 7 3 3 1 - - 1 7 0 1 3 5 1 1 8
“  C , - 3 1 1 197 - - - 3 7 3 2 4 3 1 9 1
T o w n , . - 8 5 3 6 3 6 65 4 6 4 51 8 6 0 6 4 8 5 2 6
E rving.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 2 1 0 1 5 3 - - - 1 9 6 1 5 4 1 1 2
“  2 , . - 9 9 7 4 - - - 9 2 71 5 8
T o w n , . - 3 0 9 2 2 7 - 1 5 8 - 2 8 8 2 2 5 1 7 0
F ramingham.*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 4 7 4 4 2 8 1 - - 4 9 1 4 2 3 3 3 9
“  2 , . - 4 8 2 4 1 2 4 - - 5 4 3 4 1 3 3 5 6
“  3 , . - 6 4 0 5 3 0 4 - - 6 7 7 5 2 5 4 3 0
«  4 , . - 9 8 4 711 3 - - 9 2 1 6 9 2 5 5 2
T o w n , . - 2 ,5 8 0 2 ,0 8 1 1 2 1 ,7 9 8 - 2 ,6 3 2 2 ,0 5 3 1 ,6 7 7
F reetown .
P r e c i n c t  1 , . M a r .  2 6 , 2 6 0 1 7 8 6 - " 2 1 0 1 8 1 1 4 1
“  2 , . - 1 4 5 1 0 6 1 - - 1 6 1 1 1 9 4 6
T o w n , . - 4 0 5 2 8 4 7 147 5 3 7 1 3 0 0 1 8 7
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
34 A SSE SSE D  P O L L S, ETC. [Jan .
N u m ber  of  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Town Elections 
(February, March or April , 1 8 9 4 ).
State Election 
( N o v .  6 , 1 8 9 4 ).
Towns
and Voting Pre­
cincts.
D a te  
o f  E l e c ­
t io n ,
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
F e ­
m a le .1894. M a le . M a le .  |
F e ­
m a le . M a le .
M a le . M a le . M a le .
Gardner.*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 8 4 5 6 4 4 - - - 8 3 4 6 2 5 4 6 4
“  2 , . - 1 ,2 5 7 7 3 9 - - - 1 ,5 4 8 7 1 0 527
“  3 , . - 5 6 0 4 2 4 - - -
5 6 6 4 1 2 2 7 4
T o w n , . - 2 ,6 6 2 1 ,8 0 7 - 1 ,4 8 1 - 2 ,9 4 8
1 ,7 4 7 1 ,2 6 5
Gil l .
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 1 3 2 1 0 2 - - - 129 1 0 9 81
“  2 , . - 9 7 6 9 - - - 97
7 2 5 6
T o w n , . - 2 2 9 1 7 1 - 9 0 -
2 2 6 1 8 1 1 3 7
Great B arrington. 
P r e c i n c t  A , M a r .  2 6 , 1 ,0 4 7 8 1 9 4
_ 1 ,1 0 2 8 0 6 6 4 1
“  B , - 3 1 3 2 4 1 - - - 2 9 7
2 3 7 2 2 0
T o w n , . - 1 ,3 6 0 1 ,0 6 0 4 7 1 6 3 1 ,3 9 9
1 ,0 4 3 8 6 1
Hardwick.*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 3 6 2 2 4 6 5 5 - “ 3 5 0 2 3 9 1 3 4
“  2 , . - 3 8 7 197 - - 3 5 0 1 8 8
1 5 7
T o w n ,  . - 7 4 9 4 4 3 5 5 3 4 5 3 7 7 0 0 4 2 7 2 9 1
Le ic e st e r .
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 4 4 0 3 2 8 2 7 - - 4 5 3 3 3 0 2 7 6
“  2 , . - 2 6 3 2 0 0 6 - - 2 8 5 2 1 6 2 0 0
“  3 , . - 2 0 5 169 7 - - 2 1 2 165
1 4 2
T o w n , . - 9 0 8 697 4 0 5 2 5 2 8 9 5 0 711
6 1 8
Melrose.*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 6 3 4 4 5 1 - - - 639 4 8 9 3 9 6
«  2 , . - 1 ,1 4 1 8 9 9 - - - 1 ,1 6 2 8 9 1 7 1 0
“  3 , . - 1 ,2 3 1 8 0 7 - - - 1 ,3 1 7 8 2 9 6 3 3
T o w n , . - 3 ,0 0 6 2 ,1 5 7 5 5 1 ,3 2 2 2 0 3 ,1 1 8 2 ,2 0 9 1 ,7 3 9
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 35
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V o ted  at  E lectio n s —  Continued.
T own E lections 
(F ebru a r y , March or Apr il 1894).
Sta te  E lection  
(N ov. 6, 1894).
T owns
and V oting  P r e ­
cincts.
Date 
o f Elec-
Assessed
Polls.
Registered
Voters.
Persons 
who voted.
As­
sessed
Polls.
Regis­
tered
Voters.
Persons
who
voted.
1894. Male. Male. F e ­male. Male.
F e ­
male. Male. Male. Male.
M id d l e b o r o u g h .*  
P re c in c t 1 , . M ar. 5, 147 107 .
_ 147 106 61
“  2, . - 1,788 1,452 3 - - 1,962 1,466 854
T o w n ,. - 1,935 1,559 3 812 - 2,109 1,572 915
M o n t a g u e .* 
P re c in c t 1 , . M ar. 5, 1,246 781 . _ _ 1,252 781 685
“  2 , . - 153 127 - - - 160 129 106
“  3 , . - 255 217 1 - - 287 216 163
T o w n , . - 1,654 1,125 1 905 - 1,699 1,126 954
N a t ic k .*  
P re c in c t 1 , . M a r. 19, 2,147 1,808 444 _ _ 2,159 1,763 1,417
“  2 , . - 371 297 18 - - 389 296 241
T o w n , . - 2,518 2,105 462 1,805 450 2,548 2,059
1,658
N o r t h  A n d o v e r .* 
P re c in c t 1 , . M ar. 5, 616 536 .
_ 717 523 464
“  2 , . - 319 260 3 - - 305 257 180
T o w n ,. - 935 796 3 619 - 1,022 780 644
P a l m e r . 
P re c in c t A , M ar. 19, 564 513 1 _ _ 579 515 333
“  B , - 390 285 - - - 397 274 198
“  C , - 446 165 - - - 426 162 112
“ D, - 290 150 5 - - 301 144 101
T o w n , . - 1,690 1,113 6 817 - 1,703 1,095 744
Peabody.* 
P re c in c t 1 , . M ar. 12, 1,023 791 6 _ _ 1,091 811 633
“ 2 , . - 1,006 745 11 - - 1,026 747 642
“ 3 , . - 1,047 760 13 - - 1,006 732 628
T o w n , . - 3,076 2,296 30 1,940 20 3,123 2,290 1,903
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893,
3 6 A SSE SSE D  P O L L S, ETC. [Ja n .
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s , R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o
V o t e d  a t  E l e c t io n s  —  Continued.
T own E lectio ns S ta te  E lectio n
(F ebru a r y , March or  Ap r il , 1894). (N ov. 6, 1894).
Towns
and Voting Pre­
cincts.
D a te  
o f  E l e c ­
t i o n ,  
1894.
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d  j 
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
R ev er e .*
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 4 5 6 3 0 0 4 - - 5 1 7 3 2 4 2 5 8
“  2 , . .  . - 5 0 5 3 5 1 2 9 - - 5 2 7 3 7 2 2 6 6
“  3 , . - 8 3 9 6 0 2 4 8 - - 9 3 3 6 3 5 4 9 6
T o w n , . - 1 ,8 0 0 1 ,2 5 3 81 1 ,0 6 8 6 6 1 ,9 7 7 1 ,3 3 1 1 ,0 2 0
R ockland.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 737 7 1 5 2 4 - - 8 0 9 7 1 5 4 3 5
“  2 , . - 8 2 6 7 8 7 17 - - 8 6 6 7 7 6 4 7 1
T o w n , . - 1 ,5 6 3 1 ,5 0 2 41 9 4 0 7 1 ,6 7 5 1 ,4 9 1 9 0 6
Rockport.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , - - - - - 4 5 2 2 4 3 1 9 7
“  2 , . - - - - - - 7 9 5 6 3 3 4 9 3
T o w n , .  , - 1 ,1 2 9 • 8 3 5 7 4 7 6 - 1 ,2 4 7 8 7 6 6 9 0
R oyalston.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 181 1 3 8 - - - 1 7 6 1 3 8 8 4
“  2 , . - 1 1 9 8 5 - - - 1 1 1 9 9 5 9
T o w n , . - 3 0 0 2 2 3 - 1 2 0 - 2 8 7 2 3 7 1 4 3
Somerset.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 3 6 1 2 7 6 2 - - 3 3 6 2 7 8 2 1 3
“  2 , . - 1 9 4 1 3 5 6 - - 1 8 2 1 4 8 1 1 5
T o w n , . - 5 5 5 4 1 1 8 175 6 5 1 8 4 2 6 3 2 8
T empleton.
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 186 1 1 2 3 - 1 8 9 1 5 1 1 1 0
“  2 , . - 1 5 4 71 - - - 1 4 5 1 2 1 8 0
“  3 , . - 1 5 6 6 0 - - - 1 4 8 8 6 7 0
“  4 , . - 4 0 3 2 0 2 1 - - 4 2 6 3 0 9 2 4 0
T o w n , . -< 8 9 9 4 4 5 4 4 0 3 9 0 8 6 6 7 5 0 0
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 37
N u m ber  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Towns
and Voting Pre­
cincts.
T ruro . 
Precinct A,
“  B ,
“ C,
Town, .
W a k efield .* 
Precinct 1,.
2 , .  .
Town,.
W arren .* 
Precinct A,
“ B,
Town,.
W atertown.* 
Precinct 1,.
Town,.
W a yla n d .* 
Precinct 1,.
“  2 , .
Town,.
W e s t  S p r in g f ie l d . 
Precinct A,
“ B,
“ C,
Town,.
T own E lectio ns
( F e b r u a r y , M a r c h  o r  A p r i l , 1 8 9 4 ).
S ta te  E lection  
( N o v .  6, 1894).
D a te  
o f  E l e c ­
t io n ,  
1894.
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
se s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
F e b .  5 , 6 8 6 2 67 5 7 4 6
- 1 0 5 80 - - - 1 1 0 73 4 4
- 63 4 7 - - - 5 9 4 5 1 6
- 2 3 6 1 8 9 - 1 1 5 - 2 3 6 175 1 0 6
M a r .  5 , _ _ _ - _ 2 ,0 3 2 1 ,5 1 4 1 ,2 0 7
- - - - - - 2 3 6 168 1 3 2
- 2 ,2 1 9 1 ,6 8 0 3 6 1 ,1 8 9 6 2 ,2 6 8 1 ,6 8 2 1 ,3 3 9
A p r .  2 , 8 0 0 6 0 4 48 _ _ 7 8 6 5 8 6 4 3 5
- 4 5 2 1 9 1 - - - 4 3 0 1 6 6 1 1 1
- 1 ,2 5 2 7 9 5 4 8 5 9 9 3 4 1 ,2 1 6 7 5 2 5 4 6
M a r .  1 2 , 9 8 7 7 3 1 4 2 - _ 1 ,0 4 0 7 1 7 6 2 2
- 1 ,0 9 4 7 5 7 4 2 - - 1 ,0 7 0 7 1 0 5 9 3
- 2 ,0 8 1 1 ,4 8 8 8 4 1 ,2 5 7 77 2 ,1 1 0 1 ,4 2 7 1 ,2 1 5
M a r .  2 6 , 2 1 0 1 4 8 _ - _ 2 1 4 1 4 8 1 1 9
- 3 4 3 2 6 0 - - - 3 4 4 2 6 5 2 1 4
- 5 5 3 4 0 8 - 1 8 2 - 5 5 8 4 1 3 3 3 3
A p r .  2 , 7 9 9 5 5 7 1 _ _ 8 4 0 5 3 2 3 6 9
- 2 9 2 2 3 3 - - - 2 9 9 2 3 2 1 6 3
- 3 7 0 2 8 2 2 - - 4 0 1 3 0 2 2 6 2
- 1 ,4 6 1 1 ,0 7 2 3 7 8 0 1 1 ,5 4 0 1 ,0 6 6 7 9 4
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
38 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m ber  of  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters  and P erso n s w h o  
V o ted  at E lectio n s —  Continued.
T own E lectio ns
( F eb ru a r y , March o r  Ap r il , 1 8 9 4 ) .
Sta te  E lection  
( N o v .  6, 1894).
T owns
and Voting  P r e­
cincts.
D a te  
o f  E l e c ­
t i o n ,  
1894.
A s s e s s e d
P o lls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
t e r e d
V o te r s .
P e r s o n s
who
voted.
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
W e y m o u t h .*  
P r e c i n c t  1 , . M a r .  5 , 4 8 1 3 6 4 6 .
_ 4 7 0 3 5 3 2 3 3
“  2 , .  -  . - 5 0 6 4 1 8 - - - 4 9 5 4 1 2 2 8 6
“  3 , . - 6S 7 6 1 0 - - - 7 1 0 6 0 5 4 6 1
“  4 , . - 4 2 3 3 5 2 - - - 4 2 4 3 3 9 221
“  5 ,  . - 5 2 4 4 6 9 - - - 5 5 7 4 6 8 3 2 0
“  6 , . - 5 6 3 4 3 6 - - - 5 4 3 4 1 4 3 0 1
T o w n , . - 3 ,1 8 4 2 ,6 4 9 6 1 ,9 1 6 4 3 ,1 9 9 2 ,5 9 1 1 ,8 2 2
4 3  T o w n s ,  . - 6 0 ,1 0 7 4 5 ,2 5 2 1 ,2 2 9 3 1 ,8 6 9 8 9 2 6 1 ,4 4 2 4 5 ,1 3 5 3 3 ,4 7 1
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 39
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g is t e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Towns.
Town Elections 
(February, March or April , 18 9 4 ).
State E lectio n  
(N ov. 6, 1894).
D a te  
o f  E le c ­
t io n , 
1894.
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
A c u s h n e t ,  . M a r . 5 , 2 4 7 2 4 7 4 1 2 7 3 ! 2 4 7 2 4 9 1 0 6
A d a m s , * M a r .  2 6 , 1 ,8 0 0 1 ,2 6 3 13 1 ,1 1 8 8  j 1 ,8 9 0 1 ,2 5 8 1 ,0 5 1
A l f o r d , M a r . 19, 9 5 8 6 - 5 8
-
9 5 8 5 71
A m e s b u r y , * M a r . 5 , 2 ,6 0 9 1 ,9 4 1 4 8 1 ,5 6 5 4 7 2 ,5 0 8 1 ,8 3 7 1 ,3 4 1
A m h e r s t , *  . M a r . 5 , 1 ,0 9 6 9 4 5 1 1 657 1 0 1 ,1 0 8 9 3 0 6 5 5
A r l i n g t o n , * M a r . S , 1 ,8 0 2 1 ,2 8 1 9 9 6 3 9 1 ,8 6 3 1 ,2 9 2 9 7 9
A s h b u r n h a m , M a r . 5 , 5 9 6 4 8 4 1 1 3 1 6 6 5 8 2 4 7 0 2 7 7
A s h b y , M a r . 6 , 2 5 5 2 3 6 1 0 1 6 2 5 2 7 0 2 3 7 1 5 4
A s h f i e l d , *  . M a r . 5 , 2 9 5 2 6 6 1 6 1 4 9 7 2 9 0 2 5 4 1 6 3
A s h l a n d , *  . M a r . 5 , 6 1 8 4 3 2 1 1 3 4 2 8 5 7 4 4 3 4 3 5 8
A u b u r n , M a r . 2 6 , 3 6 3 1 9 9 1 2 1 1 2 3 3 7 8 2 0 3 1 4 9
A v o n , * M a r . 6 , 4 9 9 4 2 3 - 3 8 6 - 4 8 7 4 3 0 3 4 6
A y e r , * A p r . 2 , 7 7 4 5 0 4 1 3 4 0 7 8 6 5 4 4 9 7 3 7 4
B a r r e .......................................... M a r . 5 , 625 4 6 5 1 0 2 3 6 9 6 3 0 4 5 6 2 7 5
B e c k e t , * M a r . 2 0 , 2 7 5 2 0 6 - 1 4 3 - 2 9 8 2 0 9 1 5 0
B e d f o r d , M a r . 5 , 3 1 7 2 3 2 2 9 1 4 6 1 3 0 8 2 2 4 1 1 5
B e l c h e r t o w n , *  . M a r . 5 , 5 6 3 4 7 3 1 3 2 4 - 6 1 8 4 8 5 2 8 6
B e l l i n g h a m , M a r . 5 , 3 5 8 2 2 9 - 137 - 3 7 6 2 2 6 127
B e l m o n t , *  . M a r . 5 , 651 ! 4 2 7 3 7 2 4 1 2 5 6 8 8 4 1 5 3 3 9
B e r k l e y , M a r . 6 , 2 3 2 2 2 2 - 1 1 2 - 2 6 9 2 2 9 129
B e r l i n , M a r . 5 , 2 3 0 j 2 2 3 3 1 6 2 - 2 5 1 2 2 0 1 2 9
B e r n a r d s t o n , M a r . 5 , 2 1 3 1 8 7 - 1 7 5 - 2 2 4 1 9 6 1 4 1
B l a n d f o r d ,  . M a r . 5 , 2 2 7 2 0 4 - 7 7 - 2 2 3 2 0 6 9 8
B o l t o n , M a r . 5 , 2 3 3 1 7 6 1 9 1 0 6 1 0 2 5 3 1 7 5 9 7
B o u r n e , *  . M a r . 5 , 4 4 8 4 1 7 - 149 - 4 6 9 4 1 1 1 9 7
B o x b o r o u g h , M a r . 1 9 , 9 7 82 9 73 7 9 7 8 4 6 2
B o y l s t o n ,  . M a r . 5 , 2 1 8 1 5 0 - 118 - 2 0 6 1 4 3 81
B r a d f o r d , *  . M a r . 2 6 , 1 ,2 1 6 9 8 7 2 8 8 791 • 2 7 4 1 ,2 5 9 9 9 3 6 9 5
B r a i n t r e e ,  . M a r . 5 , 1 ,4 4 7 1 ,1 1 8 - 6 5 3 - 1 ,3 8 6 1 ,0 7 2 6 6 5
B r e w s t e r ,  . M a r . 5 , 2 6 6 ! 2 7 0 2 0 188 1 2 2 6 2 2 7 2 157
B r i d g e w a t e r , *  . M a r . 5 , 1 ,0 7 2 ! 8 5 0 - 4 6 9 - 1 ,0 5 9 821 5 5 0
B r i m f i e l d ,  . A p r . 2 , 2 7 2 2 1 9 - 1 1 1 - 271 2 2 1 1 2 8
B r o o k l i n e , * M a r . 2 9 , 3 ,6 9 6 2 ,7 1 5 197 1 ,8 0 0 2 0 4 ,1 9 8 2 ,5 6 2 1 ,9 3 2
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
40 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m b e r  o f  A sse sse d  P o l l s , R e g ist e r e d  V o ters and P erso n s w h o  
V oted  at  E lectio n s —  Continued.
Town E lectio n s St a te  E lection
( F ebru a ry , March or Ap r il , 1894). (Nov. G, 1894).
T o w n s .
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1894 .
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
B u c k l a n d ,  . M a r . 5 , 4 5 8 3 8 6 - 2 9 7 - 4 7 8 3 9 1 2 6 5
B u r l i n g t o n , A p r . 2 , 1 7 1 1 3 7 - 9 4 - 1 7 3 1 2 9 7 4
C a n t o n , * A p r . 2 , 1 ,3 1 9 9 9 3 - 8 2 2 - 1 ,2 6 4 9 8 7 6 7 9
C a r l i s l e , *  . M a r . 1 9 , 1 4 0 1 1 5 2 3 9 4 2 2 1 4 1 1 1 0 5 6
C a r v e r , M a r . 2 6 , 2 4 4 2 0 5 - 1 1 5 - 2 4 4 2 0 4 1 2 6
C h a r l e m o n t , M a r . 5 , 3 1 3 2 6 2 - 1 5 4 - 3 1 3 2 6 5 1 7 5
C h a r l t o n ,  . A p r . 2 , 5 5 0 4 4 1 1 1 2 4 7 1 0 5 5 8 4 0 5 2 1 5
C h a t h a m ,  . F e b . 5 , 5 4 4 5 3 4 8 0 3 4 2 3 7 5 5 5 5 2 2 2 3 9
C h e s h i r e , *  . M a r . 1 9 , 3 1 9 2 5 2 - 1 2 2 - 3 2 4 2 5 2 1 8 6
C h e s t e r , *  . M a r . 2 6 , 4 0 0 3 3 7 - 2 4 3 - 4 4 5 3 3 1 2 0 3
C h e s t e r f i e l d , M a r . 5 , 1 6 8 1 7 3 - 9 8 - 1 8 4 1 7 8 1 0 8
C h i l m a r k ,  . M a r . 1 2 , 1 0 8 1 1 2 1 3 8 1 1 1 1 1 0 9 3 4
C l a r k s b u r g , A p r . 1 6 , 2 3 1 1 6 2 - 8 3 - 2 3 1 1 6 2 9 9
C l i n t o n , *  . M a r . 5 , 2 ,9 8 7 2 ,2 6 3 - 2 , 1 0 2 - 3 ,0 5 7 2 ,3 4 3 2 ,1 3 7
C o h a s s e t ,  . M a r . 5 , 6 3 2 5 0 7 6 9 4 - 6 4 9 4 9 7 2 4 8
C o l r a i n , M a r . 5 , 3 9 4 3 1 8 - 1 8 5 - 3 9 3 3 0 9 1 8 3
C o n w a y , *  . M a r . 5 , 3 7 2 3 1 6 7 2 3 3 4 3 6 9 3 1 9 2 1 8
C o t t a g e  C i t y , M a r . 1 2 , 2 6 8 2 1 6 18 160 17 2 6 2 2 1 4 1 6 6
C u m m i n g t o n ,*  . M a r . 5 , 2 0 1 2 1 6 4 4 1 4 0 1 0 1 9 6 2 1 3 1 3 6
D a l t o n , * M a r . 2 6 , 7 1 3 6 0 7 5 9 4 9 8 4 5 7 6 4 6 3 1 4 9 8
D a n a ,  . . . . M a r . 5 , 189 163 - 1 2 6 - 1 9 0 1 6 5 8 6
D a n v e r s , *  . M a r . 5 , 2 ,1 0 4 1 ,7 2 5 1 0 1 , 2 2 0 2 2 ,0 4 1 1 ,6 4 3 1 ,2 2 5
D a r t m o u t h , A p r . 2 , 7 4 8 6 2 2 i 4 0 3 1 7 5 8 6 1 3 2 5 9
D e d h a m , *  . M a r . 5 , 2 ,0 5 4 1 ,5 5 4 2 6 1 ,2 6 4 19 1 ,9 5 6 1 ,5 1 3 1 ,1 8 6
D e n n i s , F e b . 1 2 , 798 7 7 3 - 4 5 3 - 7 9 3 757 3 5 6
D i g h t o n , M a r . 5 , 4 6 1 3 8 6 - 1 2 7 - 4 8 1 3 8 8 2 0 6
D o u g l a s , *  . M a r . 1 9 , 5 3 0 4 4 6 7 7 3 6 1 4 3 5 2 0 4 5 5 3 2 8
D o v e r , * M a r . •5, 1 8 3 1 4 4 1 9 1 1 2 3 1 8 4 1 3 9 9 3
D r a c u t , * M a r . 5 , 5 7 4 4 7 3 - 4 0 8 - 6 5 5 4 7 5 3 7 6
D u d l e y , *  . A p r . 2, 7 0 4 4 6 7 - 3 4 5 - 7 2 5 4 8 2 3 2 2
D u n s t a b l e , * A p r . 2, 1 2 6 107 9 9 0 4 1 2 8 1 1 4 9 7
D u x b u r y ,  . M a r . 5 , ' 5 1 2 4 5 3 - 297 - 5 2 3 ' 441 2 0 7
E a s t  B r i d g e w a t e r ,  . M a r . 5 , 8 8 4 7 2 1 - 3 3 7 - 8 9 9 7 0 8 4 0 1
* Town officers nominated and elected under the Election Act of 1893.
411895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43.
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
Towns.
E a s t h a m ,  . 
E a s t h a m p t o n , *  . 
E a s t 'L o n g m e a d o w  
E a s t o n ,  
E d g a r t o w n ,  
E g r e m o n t ,  . 
E n f i e l d , *  . 
E s s e x ,
F a i r h a v e n , *
F a l m o u t h , *
F l o r i d a ,
F o x b o r o u g h , *  . 
F r a n k l i n , *  .
G a y  H e a d ,  . 
G e o r g e t o w n ,  
G o s h e n ,
G o s n o l d ,  . 
G r a f t o n , *  . 
G r a n b y ,
G r a n v i l l e ,  .
G r e e n f i e l d , *
G r e e n w i c h , *
G r o t o n , *
G r o v e l a n d , *
H a d l e y ,
H a l i f a x ,
H a m i l t o n ,  . 
H a m p d e n ,  . 
H a n c o c k ,  .  
H a n o v e r , *  . 
H a n s o n ,
H a r v a r d ,  . 
H a r w i c h , *  .
T own E lectio ns
(F ebru a ry , March or Ap r il , 1894).
St a te  E lection  
(Nov. 6, 1S94).
Date 
of E lec­
tion, 
1S94.
Assessed
Polls.
Registered
Voters.
Persons 
who voted.
As­
sessed
Polls.
Regis­
tered
Voters.
Persons
who
voted.
Male. Male. F e ­male. Male.
F e­
male. Male. Male Male.
F e b .  12, 162 144 4 63 - 161 145 80
M ar. 12, 1,093 872 - 769 - 1,040 847 715
J u ly  9, 458 211 - 93 - 458 220 152
M ar. 5, 1,345 1,050 - 608 - 1,334 1,084 741
M ar. 12, 360 306 - 212 - 360 306 212
M ar. 19, 237 227 6 154 5 245 228 180
M ar. 19, 312 235 - 187 - 292 233 193
M ar. 5, 486 452 - 236 - 474 434 258
M a r. 5, 537 660 5 536 1 580 549 340
M ar. 7, 776 651 - 391 - 815 661 377
M ar. 5, 97 76 - 33 - 115 81 63
M ar. 5, 811 671 13 314 - 822 682 522
M ar. 5, 1,318 970 9 749 5 1,302 912 640
M ar. 5, 28 27 - 22 - 34 34 17
M ar. 5, 603 586 37 354 9 615 574 329
M ar. 5, 81 74 - 42 - 81 72 47
M ar. 12, 40 33 - 13 - 38 31 20
M ar. 5, 1,251 812 28 587 - 1,265 789 522
M ar. 19, 217 164 - 89 - 225 162 109
M ar. 19, 254 232 15 119 11 258 222 135
A p r. 2, 1,787 1,422 11 1,080 3 1,833 1,406 1,132
M ar. 12, 141 127 - 92 - 139 130 87
A p r. 2, 550 430 30 235 27 550 425 249
M ar. 19, 616 528 - 406 - 641 543 374
M ar. 5, 503 374 - 210 - 531 365 260
M ar. 5, 142 121 16 89 15 158 122 77
M ar. 13, 286 227 29 158 15 278 226 153
A p r . 2, 202 183 14 144 8 204 182 98
M ar. 5, 119 93 - 75 118 94 68
M ar. 12, 607 509 3 317 - 584 503 279
M ar. 5, 390 326 12 176 11 394 323 154
M ar. 5, 317 252 - 110 - 332 259 160
F e b . 5, 746 667 1 407 - 723 665 341
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m i n a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 . 
t  T h e  f i g u r e s  o f  t o w n  e l e c t i o n  o f  E a s t  L o n g m e a d o w  a r e  n o t  i n c l u d e d  in  t h e  t o t a l ,
A SSE SSE D  P O L L S, ETC42 . [Jan .
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
Town Elections 
(February, March or April, 1894).
T owns.
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1894.
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
Regis­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
H a t f i e l d , M a r . 1 9 , 4 5 8 3 0 0 - 1 7 6 - 447 3 0 9 2 4 5
H a w l e y , M a r . 5 , 1 5 8 1 4 6 - 9 9 - 1 6 9 1 5 6 6 2
H e a t h , M a r . 5 , 1 3 8 1 1 7 - 9 8 - 1 4 6 1 1 5 7 8
H i n g h a m ,  . M a r . 5 , 1 ,2 0 8 9 8 5 - 4 8 7 - 1 ,2 0 8 9 8 0 5 8 1
H i n s d a l e , *  . A p r . 2 , 4 2 6 3 1 8 - 2 6 9 - 4 5 5 3 3 0 3 0 0
H o l b r o o k , * . M a r . 5 , 6 4 9 5 3 2 - 4 1 4 - 6 4 8 5 5 5 3 6 3
H o l d e n , *  . M a r . 1 9 , 6 1 2 3 8 4 8 1 9 2 4 6 0 9 3 6 7 2 0 3
H o l la n d , A p r . 2, 4 7 4 8 - 3 2 - 49 4 7 3 5
H o l l i s t o n , * . M a r . 5 , 8 9 9 7 3 2 1 3 5 5 5 0 1 0 4 9 2 7 7 3 4 5 4 6
H o p e d a l e ,  . M a r . 5 , 3 7 0 3 0 2 - 1 0 6 - 3 9 9 3 0 4 2 7 1
H o p k i n t o n , * M a r . 5 , 1 ,0 4 1 9 3 8 - 797 - 1,011 9 0 3 6 9 3
H u b b a r d s t o n ,  . M a r . 5 , 3 5 8 2 9 2 1 1 7 4 - 3 9 8 2 9 2 191
H u d s o n , *  . M a r . 5 , 1 ,5 5 9 1,112 3 4 8 6 4 3 1 ,5 8 0 1 ,0 7 4 8 2 1
H u l l ............................................. M a r . 5 , 2 4 4 2 0 8 3 4 1 5 2 31 3 2 7 200 1 1 3
H u n t i n g t o n , * A p r . 2 3 , 3 4 9 2 7 5 1 5 2 3 9 6 3 4 4 2 7 4 1 9 7
H y d e  P a r k , * M a r . 5 , 2 ,7 0 0 2 ,1 6 4 9 3 1 ,6 4 8 6 5 3 ,0 3 5 2 ,1 8 8 1 ,6 3 5
I p s w i c h , *  . A p r . 2, 1 ,0 2 6 889 1 6 2 7 1 1 ,1 3 5 9 0 9 5 9 0
K i n g s t o n ,  . M a r . 5 , 4 9 5 4 2 3 1 6 2 8 4 4 4 9 0 4 1 9 2 6 1
L a k e v i l l e ,  . M a r . 1 9 , 2 4 8 1 9 5 - 1 3 1 - 2 4 8 1 9 6 65
L a n c a s t e r ,  . M a r . 1 9 , 4 9 7 4 5 6 3 2 5 4 2 5 2 1 4 0 7 2 5 6
L a n e s b o r o u g h ,  . A p r . 2, 2 7 0 2 1 8 - 1 3 7 - 2 5 8 212 1 3 6
L e e , *  . A p r . 2, 1 ,0 3 0 8 6 5 1 3 0 7 0 8 118 1 ,0 0 9 8 8 5 7 1 9
L e n o x , A p r . 2, 5 8 6 5 1 2 - 3 9 6 - 615 5 1 8 3 4 8
L e o m i n s t e r , * M a r . 5 , 2 ,4 9 5 1 ,8 9 9 3 7 0 1 ,5 8 0 3 1 8 2 ,5 7 3 1 ,8 8 2 1 ,5 4 6
L e v e r e t t ,  . M a r . 5 , 2 3 1 1 8 2 - 8 2 - 2 3 6 1 8 0 101
L e x i n g t o n , * M a r . 5 , 9 8 4 6 7 2 4 6 3 5 7 10 1 ,0 3 4 673 4 5 3
L e y d e n , M a r . 5 , 95 1 0 5 - 9 6 - 9 7 1 0 5 64
L i n c o l n , M a r . 5 , 2 8 3 1 8 7 2 1 3 2 - 3 2 1 1 8 6 119
L i t t l e t o n ,  . M a r . 2 6 , 3 3 6 2 3 3 9 122 7 3 5 9 2 5 2 1 6 9
L o n g m e a d o w ,  . A p r . 2 , 650 3 4 3 1 1 8 6 - 1 6 6 1 2 7 8 9
L u d l o w ,  v M a r . 12, 5 8 2 3 1 4 - 1 6 2 - 5 7 8 3 1 4 2 1 4
L u n e n b u r g , M a r . 5 , 3 5 9 2 6 5 9 1 4 8 8 3 6 3 2 6 6 1 6 8
L y n n f i e l d ,  . M a r . 12, 220 1 9 1 - 1 4 3 - 2 2 8 1 8 8 1 1 6
State Election 
(Nov. 6, 1S94).
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 43
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
Town Elections 
(F ebru a ry , March or <Vpril, 1894).
Towns.
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1894 .
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
M a n c h e s t e r , M a r . 19 , 4 7 0 4 0 9 1 2 4 6 1 4 8 2 4 0 3 2 6 6
M a n s h e l d ,  . M a r . 1 9 , 8 9 4 7 3 4 4 8 2 3 9 - 8 8 5 6 5 1 3 7 2
M a r b l e h e a d ,* M a r . 1 2 , 2 ,4 0 0 2 ,0 7 7 3 6 1 ,7 0 5 2 5 2 ,3 9 2 2 ,0 8 4 1 ,6 1 6
M a r i o n , M a r . 5 , .  2 2 8 2 1 7 2 1 7 0 1 2 3 3 2 1 7 1 2 0
M a r s h f i e l d , . M a r . 1 2 , 4 7 9 4 3 9 - 2 9 2 - 5 0 3 4 3 1 1 7 2
M a s h p e e ,  . M a r . 5 , 86 86 10 8 0 6 87 9 0 5 7
M a t t a p o i s e t t , *  . M a r . 5> 2 7 3 2 8 8 8 4 2 3 6 4 5 2 9 0 2 8 2 1 9 8
M a y n a r d , *  . M a r . 1 2 , 8 2 5 5 5 9 5 4 4 8 6 4 4 8 5 3 5 3 3 4 3 8
M e d f i e l d , *  . M a r . 5» ! 4 5 4 3 6 3 1 2 2 7 5 2 5 0 9 3 5 7 2 5 6
M e d w a y , *  . M a r . 5 , 7 3 4 7 0 9 1 4 5 7 3 1 8 1 0 7 0 7 4 6 1
M e n d o n , M a r . 5 , 2 3 4 2 0 4 3 79 - 2 4 7 2 1 5 1 4 3
M e r r i m a c , * M a r . 5 , 7 9 1 601 4 4 6 9 1 7 5 3 5 8 5 4 1 0
M e t h u e n , *  . M a r . 5 , Ì 1 ,3 8 3 1 ,0 3 4 2 8 0 9 2 1 ,4 5 9 1 ,0 7 2 8 5 9
M i d d l e f i e l d , *  . M a r .
5 ’
1 0 6 8 3 11 5 4 6 1 0 8 8 1 4 9
M id d l e t o n ,  . M a r . 6 , 2 4 4 1 6 4 3 1 6 4 - 2 2 7 1 6 7 72
M i l f o r d , *  . M a r . s, 2 ,9 0 4 2 ,0 9 3 7 0 6 1 ,7 8 5 6 2 5 2 ,7 4 2 2 ,0 7 0 1 ,6 8 2
M i l l b u r y , *  . M a r . 1 9 , 1 ,1 9 1 7 4 5 8 646 - 1 ,2 5 2 7 3 9 5 7 3
M i l l i s .......................................... A p r . 2 , 3 7 0 2 3 1 5 1 8 8 2 3 2 1 2 1 7 1 5 2
M i l t o n , *  . M a r . 5 , 1 ,2 6 0 9 6 6 2 5 7 5 8 7 1 ,3 9 6 1 ,0 0 4 718
M o n r o e , M a r . 2 6 , 9 8 5 7 - 4 2 - 106 60 3 4
M o n s o n ,*  . A p r . 2 , 1 ,0 3 7 7 1 8 - 5 7 6 - 9 9 3 721 4 9 8
M o n t e r e y ,  . M a r . 5 , 128 1 2 2 - 85 - 1 3 7 1 1 7 86
M o n t g o m e r y , A p r . 2 , 7 5 7 5 - 5 3 - 7 6 7 3 39
M o u n t  W a s h i n g t o n ,  . M a r . 2 6 , 31 2 9 3 19 - 3 4 2 8 2 4
N a h a n t , M a r . 1 7 , 2 2 5 2 0 8 1 8 1 8 9 1 3 2 3 5 2 0 7 1 5 2
N a n t u c k e t , * F e b . 7 , 8 7 1 8 3 6 5 6 5 6 4 2 8 8 6 4 8 0 6 5 7 6
N e e d h a m , * . A p r . 2 , 1 ,0 4 9 6 8 4 68 4 9 6 5 9 1 ,0 5 7 668 5 7 4
N e w  A s h f o r d ,  . A p r . 2 , 4 0 4 0 - 3 5 - 4 3 4 3 2 3
N e w  B r a i n t r e e ,  . M a r . 5 , 1 7 3 1 1 4 - 6 4 - 1 8 2 1 0 9 5 3
N e w b u r y ,  . M a r . 6, 4 1 7 3 7 8 - 2 2 6 - 4 0 3 3 6 8 184
N e w  M a r l b o r o u g h ,  . M a r . 1 9 , 3 4 8 2 9 2 8 1 9 0 - 3 7 0 2 9 4 2 3 6
N e w  S a l e m , M a r . 5, 197 1 9 8 2 0 7 2 4 2 1 7 1 8 3 79
N o r f o l k , *  . M a r . 5, 2 4 4 148 - 61 2 5 6 1 4 9 85
State Election 
(Nov. 6, 1894).
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
44 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
T own E lectio n s State Election
(F ebru a ry , March or Ap r il , 1894). (Nov . 6, 1894).
T o w n s .
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1S94.
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e rso n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .
1
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
N o r t h  A d a m s , *  . A p r . 9 , 5 ,0 3 8 3 ,3 8 0 4 5 2 ,6 0 9 3 6 5 ,0 6 2 3 ,3 9 2 2 ,5 0 5
N o r t h  A t t l e b o r o u g h , * M a r . 1 2 , 1 ,6 6 0 1 ,4 3 6 “ 1 ,1 5 9 -
1 ,7 2 6 1 ,2 9 7 7 9 3
N o r t h b o r o u g h , * . M a r . 5 , 5 2 3 3 3 5 3 1 4 3 - 5 0 0 3 3 6 2 4 6
N o r t h b r i d g e , A p r . 2 , 1 ,4 5 0 7 5 9 3 . 5 0 1 3 1 ,3 8 2 781 6 3 9
N o r t h  B r o o k f i e l d , *  . A p r . 2 , 1 ,2 0 0 9 3 3 4 2 727 1 4 1 ,2 4 7 9 4 2 7 0 6
N o r t h f i e l d , . M a r . 5 , 4 1 4 3 9 8 - 1 6 9 - 4 9 6 3 9 1 2 5 1
N o r t h  R e a d i n g , . M a r . 5 , 2 3 8 1 9 7 - 9 5 - 2 5 0 1 9 6 1 1 9
N o r t o n , M a r . 5 , 3 9 2 3 4 3 - 2 0 6 - 4 0 6 3 3 6 1 3 8
N o r w e l l , M a r . 5 , 4 7 2 4 1 2 - 1 9 0 - 4 7 9 4 0 0 1 9 5
N o r w o o d , * . M a r . 5 , 1 ,1 6 5 9 1 9 4 2 6 7 3 1 3 1 ,2 3 9 8 7 5 679
O a k h a m , *  . M a r . 5 . 1 9 2 1 5 9 - 1 0 9 - 1 9 3 1 6 0 7 1
O r a n g e , M a r . 5 , 1 ,7 1 8 1 ,2 4 1 3 5 8 5 8 2 3 1 ,6 9 8 1 ,2 4 0 9 7 3
O r l e a n s , F e b . 5 , 3 5 7 3 1 3 4 6 1 5 6 3 2 3 4 8 3 1 7 2 3 2
O t i s ,  . . . . M a r . 5 , 1 5 0 147 - 1 2 5 - 1 4 7 1 4 0 7 6
O x f o r d , A p r . 2 , 7 1 2 5 2 9 - 3 2 8 - 6 5 6 5 1 2 3 1 5
P a x t o n , * M a r . 5 , 1 3 7 1 0 8 - 63 - 1 3 0 1 0 3 7 1
P e l h a m , M a r . 1 2 , 1 1 7 1 1 8 6 68 3 1 1 3 1 1 6 6 6
P e m b r o k e , . M a r . 5 , 3 8 8 3 1 0 9 1 8 3 6 3 8 6 2 9 9 1 2 0
P e p p e r e l l ,  . M a r . 1 9 , 1 ,0 3 0 7 2 2 - 4 0 7 - 9 8 6 7 2 7 4 6 0
P e r u ,  . . . . M a r . 5, 7 6 67 - 5 4 - 8 1 7 7 6 2
P e t e r s h a m , M a r . 5 , 2 7 3 2 4 3 2 5 2 1 0 19 2 7 1 2 3 0 1 3 5
P h i l l i p s t o n , M a r . 5 , 1 2 6 9 5 - 6 4 - 1 4 2 9 5 58
P l a i n f i e l d ,  . M a r . 5 , 127 1 2 8 5 9 9 2 1 4 1 1 2 6 71
P l y m o u t h , * M a r . 5, 2 ,2 4 0 1 ,6 9 2 1 3 0 1 ,1 0 8 59 2 ,3 0 7 1 ,6 8 8 1 ,0 6 8
P l y m p t o n ,  . M a r . 5 , 1 7 4 1 5 0 1 8 8 - 1 6 6 149 8 6
P r e s c o t t , A p r . 2 , 1 3 3 1 0 6 5 61 5 1 2 7 1 0 5 5 2
P r i n c e t o n ,  . M a r . 5, 3 0 3 2 1 9 - 1 4 0 - 2 9 8 2 0 9 1 3 1
P r o v i n c e t o w n , *  . F e b . 1 2 , 1 ,3 7 1 7 6 1 - 4 7 7 - 1 ,4 0 0 7 7 2 5 2 7
R a n d o l p h , * M a r . 5 , 1 ,1 7 2 9 5 3 7 7 0 - 1 ,1 4 9 9 3 3 6 8 9
R a y n h a m ,  . M a r . 1 2 , 4 0 3 3 1 7 ! 1 2 1 2 8 7 4 0 4 3 3 7 1 3 2
R e a d i n g , M a r . 5 , 1 ,2 2 1 9 4 5 9 6 1 4 3 1 ,2 7 1 9 4 7 7 5 2
R e h o b o t h ,  . M a r . 5 , 4 5 6 3 7 9 - 2 1 1 - 454 3 8 1 1 2 3
R i c h m o n d , . M a r . 2 6 , 181 1 4 4 " 9 5 - 1 7 9 1 3 5 8 4
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
1895.]
N u m b e r  o f
PUBLIC DOCUMENT — No. 43. 45
A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
T own E lectio ns
(F ebru a ry , March or Ap r il , 1894).
S t a te  E lectio n  
(Nov. 6, 1894).
Date 
of E lec­
tion,
Assessed
Polls.
Registered
Voters.
Persons 
who voted.
As­
sessed
Polls.
Regis­
tered
Voters.
Persons
who
voted.
F e ­
male.1894. Male. Male.
F e ­
male. Male. Male. Male. Male.
M ar. 5, 217 200 - 91 - 237 210 97
M ar. 5, 169 101 - 74 - 240 108 67
M ar. 12, 393 342 22 207 20 396 342 260
A p r. 9, 235 174 - 152 - 217 170 114
M ar. 5, 267 232 9 167 8 289 230 116
M ar. 17, 368 370 6 210 4 376 365 179
A p r. 2, 218 192 - 128 - 218 198 134
M a r. 5, 409 424 8 324 7 418 427 312
M ar. 12, 1,218 996 - 807 - 1,306 1,030 684
A p r. 2, 156 141 - 99 - 153 139 84
M ar. 5, 640 566 - 410 - 655 559 219
M ar. 5, 318 267 - 82 - 321 252 64
M ar. 5, 405 326 80 277 60 445 347 264
M ar. 27, 482 427 1 312 - 489 417 307
M ar. 5, 398 386 12 342 4 431 382 303
M ar. 5, 263 219 - 133 - 266 213 138
M ar. 7, 317 268 4 202 3 339 265 178
M ar. 5, 398 330 - 180 - 409 327 219
A p r. 2, 117 112 6 91 4 136 107 58
M ar. 19, 265 219 - 125 - 281 219 147 ‘
M ar. 26, 549 411 - 311 - 613 403 197
A p r . 2, 1,542 1,209 156 1,057 79 1,684 1,256 987
M a r. 19, 1,103 701 34 553 32 1,099 709 557
A p r . 2, 268 255 3 219 - 267 243 176
A p r. 2, 2,290 1,524 - 1,130 - 1,942 1,384 1,049
M ar. 19, 367 322 3 3 172 2 399 314 198
A p r. 2, 487 445 - 307 - 516 453 358
M ar. 5, 1,924 1,593 48 1,206 11 2,020 1,552 1,264
M ar. 12, 1,505 1,210 60 810 1 2 1,537 1,215 945
M ar. 5, 272 212 - 142 - 277 212 118
A p r. 2, 476 342 - 160 - 487 336 228
M ar. 26, 365 260 - 148 - 395 270 188
M ar. 5, 230 164 1 100 - 228 169 146
R o c h e s t e r ,  
R o w e , .
R o w l e y ,  
R u s s e l l , *  
R u t l a n d ,  
S a l i s b u r y ,  
S a n d i s f i e l d ,  
S a n d w i c h , *  
S a u g u s , *
S a v o y ,
S c i t u a t e ,  
S e e k o n k ,  
S h a r o n , *  
S h e f f i e l d , *  
S h e l b u r n e ,  
S h e r b o r n , *  
S h i r l e y , *  
S h r e w s b u r y ,  
S h u t e s b u r y ,  
S o u t h a m p t o n ,  
S o u t h b o r o u g h , *  
S o u t h b  r i d g e , *  
S o u t h  H a d l e y , *  
S o u t h w i c k , *  
S p e n c e r , *  . 
S t e r l i n g ,  . 
S t o c k b r i d g e , *  
S t o n e h a m , *  
S t o u g h t o n , *  
S t o w ,  . 
S t u r b r i d g e ,  
S u d b u r y ,  . 
S u n d e r l a n d ,
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
46 ASSESSED POLLS, ETC. [Jan.
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l e s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
T owns.
T own E lectio ns
( F ebru a ry , March or Ap r il , 1894).
S t a te  E lection  
( N o v .  6, 1894).
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1894 .
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d  j 
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M u le .
F e -  | 
m a le .  ! M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
S u t t o n , * A p r . 2 , 6 3 3 4 5 0 - 3 1 6 - 789 4 6 5 2 9 4
S w a m p s c o t t , *  . M a r . 1 9 , 8 0 8 7 3 2 7 5 4 2 3 7 8 5 728 4 9 6
S w a n z e y ,  . M a r . 5, 4 3 1 3 4 7 - 1 8 2 - 4 3 2 3 6 1 2 1 8
T e w k s b u r y , M a r . 5 , 5 2 4 3 2 7 - 1 9 3 - 5 4 8 3 3 3 2 4 8
T i s b u r y , *  . M a r . 2 7 , 3 0 2 2 5 8 9 1 6 6 1 3 1 1 2 7 1 2 0 7
T o l l a n d , M a r . 5 , 9 6 73 - 4 8 - 78 71 3 3
T o p s f i e l d ,  . M a r . 5, 2 7 6 2 5 2 - 1 0 7 - 2 7 1 2 5 3 1 1 1
T o w n s e n d , . A p r . 2 , 5 1 6 4 5 3 2 5 2 7 5 1 5 549 4 4 4 3 4 9
T y n g s b o r o u g h , * A p r . 2 , 1 7 4 137 5 6 1 2 2 5 4 1 7 6 1 3 0 9 9
T y r i n g h a m , A p r . 2 , 111 1 0 7 - 74 - 1 0 7 1 0 6 7 1
U p t o n , * M a r . 5, 5 0 5 4 4 8 - 3 1 2 - 5 3 3 4 6 1 3 5 1
U x b r i d g e , * . M a r . 5, 1 ,0 7 5 7 0 8 15 6 1 1 1 0 1 ,0 1 3 6 6 6 4 7 5
W a l e s , A p r . 2 , 2 1 6 1 5 3 - 8 3 - 2 1 6 1 5 4 9 6
W a l p o l e , *  . M a r . 5, 7 9 8 5 6 7 10 4 0 5 1 751 5 6 2 4 0 3
W a r e , * M a r . 2 6 , 1 ,8 0 8 1 ,1 6 4 1 1 ,0 1 7 1 1 ,7 3 3 1 ,1 6 2 9 6 3
W a r e h a m , * M a r . 2 6 , 697 6 4 4 3 2 6 5 - 7 7 2 7 1 2 4 6 1
W a r w i c k ,  . M a r . 5, 1 6 9 1 2 8 - 4 1 - 1 7 3 1 2 7 88
W a s h i n g t o n , A p r . 9 , 1 1 2 1 0 2 - 8 0 - 1 2 3 9 9 5 5
W e b s t e r , *  . A p r . 2 , 2 ,0 4 2 1 ,0 9 6 - 8 7 8 - 1 ,9 3 6 1 ,1 4 7 9 0 4
W e l l e s l e y , * M a r . 5 , 8 2 4 5 8 9 5 4 3 8 8 6 8 1 9 5 9 6 4 1 6
W e l l f l e e t ,  . F e b . 5 , 2 0 7 2 8 2 1 1 7 7 - 2 8 6 2 7 7 1 6 5
W e n d e l l ,  . M a r . 5 , 1 5 8 1 1 7 1 1 0 7 1 1 4 1 1 1 7 6 7
W e n h a m ,  . M a r . 5 , 2 6 5 2 4 4 2 1 3 8 - 2 7 1 2 3 2 1 3 6
W e s t b o r o u g h , *  . M a r . 5 , 1 ,3 2 3 1 ,0 1 7 1 3 7 1 4 - 1 ,2 9 1 1 ,0 1 2 7 2 8
W e s t  B o y l s t o n ,  . M a r . 2 6 , 7 1 0 4 3 7 - 3 3 9 - 8 0 2 4 5 2 2 9 5
W e s t  B r i d g e w a t e r ,  . M a r . 5 , 5 0 3 3 6 1 4 1 9 2 1 4 4 8 3 5 9 2 0 2
W e s t  B r o o k f i e l d , * A p r . 2 , 4 0 9 3 7 1 - 1 4 5 - 4 1 5 3 5 6 2 5 7
W e s t f i e l d , * M a r . 1 2 , 2 ,8 7 2 2 ,5 1 6 9 2 2 ,1 0 7 69 2 ,9 8 9 2 ,5 1 0 1 ,9 6 5
W e s t f o r d , * M a r . 1 9 , 622 4 4 1 - 2 7 3 - 6 3 6 4 3 3 3 2 4
W e s t h a m p t o n ,  . M a r . 2 6 , 1 1 2 1 0 9 - 7 2 - 1 2 4 1 1 0 8 6
W e s t m i n s t e r ,  . M a r . 5 , 4 3 8 3 4 5 8 1 8 8 6 4 3 8 3 4 7 2 3 0
W e s t  N e w b u r y , M a r . 5 , 5 3 8 4 3 2 - 2 6 0 - 5 8 2 4 4 1 3 3 6
W e s t o n , M a r . 2 6 , 5 1 5 3 4 5 - 1 3 6 - 511 3 2 5 1 8 4
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 ,
1895.] PUBLIC DOCUMENT — No. 43. 47
N u m b e r -  o f  A s s e s s e d  P o l l s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Continued.
Towns.
Town Elections 
(February, March or April , 1 8 9 4 ).
S t a t e  E l e c t i o n  
(N o v .  6 , 1 8 9 4 ).
D a te  
o f  E l e c ­
t io n , 
1S94.
A s s e s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  
w h o  v o te d .
A s ­
s e s s e d
P o lls .
R e g is ­
te re d
V o te r s .
P e r s o n s
w h o
v o te d .
M a le . M a le .  !
F e ­
m a le . M a le .
F e ­
m a le . M a le . M a le . M a le .
W e s t p o r t ,  . M a r .  1 2 , 6 7 2 4 9 9 5 8 2 5 1 15 7 0 9 4 9 0 2 1 9
W e s t  S t o c k b r i d g e , *  . A p r .  2 , 3 8 7 3 1 4 3 8 2 5 5 3 2 3 7 1 3 1 3 2 3 5
W e s t  T i s b u r y ,  . M a r .  2 1 , 1 6 5 1 4 6 - 61 - 159 1 4 2 1 1 8
W h a t e l y ,  . M a r .  5 , 2 5 9 2 2 1 19 1 6 4 1 3 2 6 4 2 2 4 137
W h i t m a n , * . M a r .  5 , 1 ,8 8 2 1 ,3 7 0 - 1 ,0 0 4 - 1 ,7 4 2 1 ,2 9 8 9 1 2
W i l b r a h a m , * A p r .  2 , 3 7 9 2 9 1 - 1 6 0 - 3 8 1 3 0 0 1 9 2
W i l l i a m s b u r g , *  . M a r .  5 , 5 0 6 4 4 2 1 2 3 3 4 10 5 2 4 4 5 8 3 8 9
W i l l i a m s t o w n , * . M a r .  2 6 , 1 ,0 2 8 8 1 3 8 6 6 2 4 1 ,0 4 1 8 0 8 6 3 9
W i l m i n g t o n , *  . M a r .  5 , 3 6 1 2 4 2 - 1 6 3 - 3 7 6 2 4 3 1 4 8
W i n c h e n d o n , M a r .  5 , 1 ,3 1 0 9 2 2 - 5 3 6 - 1 ,3 3 0 8 9 2 686
W i n c h e s t e r , * M a r .  5 , 1 ,3 9 5 i ; i 4 5 1 4 8 8 4 8 1 ,5 9 6 1 ,1 8 9 9 5 3
W i n d s o r ,  . M a r .  5 , 1 4 5 1 3 3 - 9 5 - 1 5 2 127 7 2
W i n t h r o p , * M a r .  5 , 867 6 2 5 21 5 0 8 - 9 1 9 6 8 8 5 1 6
W o r t h i n g t o n ,  . M a r .  5 , 1 9 7 1 7 8 - 1 0 7 - 1 9 9 187 1 0 8
W r e n t h a m , M a r .  1 9 , 7 2 0 5 4 7 1 1 9 - 7 2 7 5 5 1 2 9 7
Y a r m o u t h , * F e b .  1 2 , 5 2 6 4 9 6 - 2 6 - 5 1 5 4 8 1 3 1 9
2 8 0  T o w n s ,  . - 1 7 8 ,2 0 8 1 3 8 ,9 8 3 4 ,8 7 6 9 7 ,2 3 6 3 ,0 7 4 11 8 1 ,3 3 3 1 3 7 ,8 2 4 9 5 ,8 8 6
*  T o w n  o f f i c e r s  n o m in a t e d  a n d  e l e c t e d  u n d e r  t h e  E l e c t i o n  A c t  o f  1 8 9 3 .
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RECAPITULATION.
N u m b e r  o f  A s s e s s e d  P o l e s ,  R e g i s t e r e d  V o t e r s  a n d  P e r s o n s  w h o  
V o t e d  a t  E l e c t i o n s  —  Concluded.
St a te  E lectio n , 1894. Cit y  and T own E lectio n s, 1894.
Ci t ie s , Towns 
and S t a t e .
A s ­
s e s s e d
P o l ls .
R e g is ­
te r e d
V o te r s .
P e r s o n s
who
V o te d .
A s ­
se s s e d
P o l ls .
R e g is te r e d
V o te r s .
P e r s o n s  w h o  
V o te d .
M a le . M a le . M a le . M a le . M a le . F e m a le . M a le . F e m a le .
30 C i t i e s ............................................ 442,590 271,242 215,280 444,777 276,348 23,193 225,747 16,180
323 T o w n s,* 242,775 182,959 129,357 238,315 184,235 6,105 129,105 3,966
S t a t e ,  . . . . 685,365 454,201 344,637 683,092 460,583 29,298 354,852 20,146
S t a t e  E l e c t io n , 1893. C i t y  and T own E lections, 1893.
S t a t e ,  . . . . 684,803 454,755 374,568 683,743 460,751 24,159 340,594 18,638
Total N um ber o f  R egistered Voters at the dose o f  the last Registration  
in  the several Cities and Towns.
Male. Female.
1894 . 1893 . 1894 . 1 893 .
459,307 461,392 29,298 24,159
*  T h e  f i g u r e s  o f  t o w n  e l e c t i o n  o f  E a s t  L o n g m e a d o w  a r e  n o t  in c lu d e d  in  t h i s  t o t a l .
NUMBER OF TOTES
j  R E C E IV E D  R T  EACH
C a n d i d a t e  f o r  a  St a t e  O f f i c e
A T T H E
A n n u a l  St a t e  E l e c t io n ,
N o v em ber  6 , 1 8 9 4 ,
A R R A N G E D  B Y  C I T I E S ,  T O W N S  A N D  D I S T R I C T S .
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N u m b e r  o f  V o t e s  r e c e i v e d  b y  E a c h  C a n d i d a t e  f o r  a  S t a t e  O f f i c e  
a t  t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t i o n ,  N o v .  6 ,  18 9 4 .
C o u n t y  o f  S u f f o l k .
C IT IE S  AND 
TOWNS.
For Governor. For Lieutenant-Governor.
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B oston, . 1,193 30,031 996 33,143 850 1 1,190 959 3,527 31,186 28,368 1
Chelsea, , 99 2,770 77 1,366 42 - 88 48 507 1,296 2,341 -
R ev ere , 51 635 37 26S 4 - 53 6 127 264 536 -
W in th ro p , 2 368 33 105 1 - 5 1 43 99 354 -
1,345 33,804 1,143 34,882 897 1 1,336 1,014 4,204 32,845 31,599 1
C o u n t y  o f  E s s e x .
A m e s b u r y , 57 8 0 4 4 7 4 0 6 4 59 2 8 5 3 8 7 7 6 5 1
A n d o v e r ,  . 13 6 1 0 2 5 2 4 9 1 - 1 3 1 52 2 3 7 5 8 2 -
B e v e r l y ,  . 1 0 6 1 ,1 1 5 1 0 2 3 5 3 4 - 1 1 7 7 2 1 1 3 3 0 1 ,0 0 4 -
B o x f o r d ,  . 2 78 5 2 6 - - 2 - 5 2 6 79 -
B r a d f o r d , 5 9 3 9 4 73 1 4 8 4 - 60 6 9 4 1 4 5 3 5 6 -
D a n v e r s ,  . 1 2 7 7 4 4 3 9 2 9 4 1 - 2 1 1 1 3 9 2 4 9 6 9 7 -
E s s e x , 4 3 167 4 4 3 - - 4 5 - 6 4 0 1 5 9 -
G e o r g e t o w n ,  . 2 2 199 7 9 5 1 - 2 4 - 6 9 2 2 0 1 -
Gloucester, . 1 3 9 1 ,8 6 3 9 3 6 0 7 8 - 1 4 7 1 0 3 4 2 5 4 9 1 ,5 7 1 -
G r o v e l a n d , 2 0 2 0 7 1 9 1 1 6 3 - 22 6 4 0 117 178 -
H a m i l t o n , 2 101 2 4 4 - - 2 - 2 4 3 1 0 4 -
Haverhill, . 4 6 7 2 ,1 9 7 3 1 0 1 ,0 6 0 57 - 4 4 5 4 9 3 4 4 1 ,0 2 0 2 ,1 3 9 1
I p s w i c h ,  . 7 3 9 7 4 6 126 - - 8 3 4 7 119 3 9 7 -
L awrence, 2 7 3 3 ,3 6 9 1 1 3 3 ,1 7 9 1 9 7 - 3 0 2 2 0 8 4 9 7 3 ,0 5 3 2 ,9 3 1 -
L tnn , 760 4 ,5 8 7 3 9 5 2 ,6 8 9 1 9 3 - 7 5 0 188 5 3 4 2 ,6 2 8 4 ,4 4 5 -
L y n n  f ie ld , 1 9 3 7 1 5 - - - - 15 14 8C -
M a n c h e s t e r , 9 149 4 7 5 7 1 - 1 0 1 60 5 3 131 -
M a r b l e h e a d , 1 4 8 8 0 5 3 4 5 8 1 8 - 142 4 3 9 5 4 6 8 1 9 -
M e r r i m a c , 6 2 4 9 2 6 1 2 0 1 - 6 2 27 1 1 7 247 -
M e t h u e n ,  . 3 0 5 6 3 2 0 2 1 5 9 - 3 6 9 1 2 7 2 1 5 4 3 7 -
M i d d l e t o n , 4 61 1 6 - - 4 - - 5 6 0 -
N a h a n t ,  . 2 6 4 1 8 2 - - 3 - 3 7 6 68 -
N e w b u r y , 3 1 4 6 1 0 2 3 - - 3 1 1 2 2 3 141 -
N e w b u r y p o r t , 2 7 1 ,1 2 1 1 1 8 6 8 1 5 - 33 6 1 3 5 6 4 8 1 ,1 0 1 -
N o r t h  A n d o v e r , 33 3 7 2 4 2 1 2 - - 4 1 - 3 6 2 0 6 3 3 5 -
P e a b o d y , . 5 0 9 5 0 2 9 8 1 7 1 4 - 5 7 14 81 7 7 4 8 8 7 -
R o c k  p o r t , 18 4 1 8 2 7 1 4 7 1 - 18 1 60 1 3 3 3 6 7 -
R o w l e y ,  . 1 1 7 7 7 69 - - 3 - 7 65 175 -
Salem, . 1 5 6 2 ,6 7 1 1 1 0 1 ,7 0 9 14 - 1 6 6 1 6 2 1 3 1 ,6 1 1 2 ,5 4 9 -
S a l i s b u r y , - 117 2 1 39 - - - - 2 2 3 3 1 1 9 -
S a u g u s ,  . 41 4 4 5 2 2 1 5 7 3 - 4 2 3 41 1 4 5 4 2 2 -
S w a m p s c o t t ,  . 4 1 3 5 3 2 2 71 4 - 4 7 3 3 1 6 8 3 3 9 -
T o p s f i e l d , 10 7 3 7 21 - - 1 2 - 7 21 69 -
W e n h a m , 1 101 6 2 7 - - - - 7 2 5 9 7 -
W e s t  N e w b u r y , 11 2 0 9 1 9 80 - - 9 - 2 4 81 1 9 7 -
2 ,6 8 9 2 5 ,9 6 9 1 ,8 1 8 1 4 ,5 6 4 5 3 3 - 1 2 ,8 3 9 5 4 1 3 ,2 5 1 1 3 ,8 9 4 2 4 ,2 5 4 2
C o u n t y  o f  M i d d l e s e x .
A cton , 2 241 12 89 4 11 82 245
A rlin g ton , 7 590 12 347 3 - 6 3 56 326 548 1
A sh b y , 1 107 13 33 - - - - 14 29 106 -
A sh lan d , . 24 186 17 124 - - 24 - 37 118 164 -
A y er , 1 211 7 141 2 * - 2 1 17 137 198 -
B ed fo rd , . 1 85 1 26 “ “ 1 “ 2 22 87
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 51
N u m ber  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
a t  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N ov . 6, 1894 — Continued.
County o f M iddlesex —Concluded.
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
F or Governor. F or L ieu tenant-G overnor.
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B e l m o n t ,  . 8 202 2 120 _ 6 . 13 113 195
B i l l e r i c a ,  . 5 334 11 94 1 - 8 - 28 96 304 -
B o x b o r o u g h ,  i - 31 - 28 - - - - 1 24 32 -
B u r l i n g t o n , - 41 1 29 - - - - 2 29 -
C a m b r id g e , . 182 4,738 213 4,012 41 1 208 43 637 3,739 4,434 -
C a r l i s l e ,  . 1 36 7 10 - - 1 - 12 9 33 -
C h e l m s f o r d , 4 334 15 111 - - 6 - 34 155 249 -
C o n c o r d ,  . 3 338 2 183 - - 6 - 11 172 337 -
D r a c u t , 12 205 2 150 1 - 12 1 17 151 187 -
D u n s t a b l e , 2 58 2 34 - - 3 - 1 34 54 -
E v e r e t t , 43 1,489 61 590 18 - 46 17 272 556 1,278 -
F r a m i n g h a m ,  . 34 874 36 690 - - 42 1 67 665 842 -
G r o t o n , 2 187 5 51 - - 3 1 7 45 189 -
l I o l l i 8 t o n ,  . 11 254 30 239 1 - 12 2 39 233 245 -
H o p k i n t o n , 12 313 8 346 3 - 10 1 13 337 314 -
H u d s o n ,  . 69 418 31 278 3 - 74 2 27 276 402 -
L e x i n g t o n , 1 315 5 126 - - 1 - 15 118 312 -
L i n c o l n ,  . - 72 10 36 - - - - 10 35 71 -
L i t t l e t o n ,  . 3 117 8 35 1 - 4 1 9 32 116 -
L o w e l l , . 133 6,798 137 5,600 21 - 159 21 1,141 5,527 5,660 -
Ma l d e n , . 53 2,403 155 1,028 23 - 59 30 362 962 2,190 -
Marlborough, 98 1,215 85 1,083 10 - 103 7 164 1,096 1,116 -
M a y n a r d ,  . 2 261 5 164 3 - 3 5 9 153 257 -
M e d f o r d ,  . 26 1,281 44 599 4 - 29 6 152 561 1,181 -
M e l r o s e ,  . 36 1,150 48 480 o - 34 2 121 444 1,099 -
N a t i c k , 77 750 97 679 15 - 80 7 114 674 728 -
N e w t o n , . . . 27 2,254 115 937 14 - 26 8 207 879 2,213 -
N o r t h  R e a d i n g , 1 94 2 17 - - 1 - 3 14 93 -
P e p p e r e l l , 5 336 5 105 - - 6 3 20 98 320 -
R e a d i n g ,  . 10 515 25 182 4 - 10 2 37 173 503 -
S h e r b o r n , . 2 87 4 41 - - - - 8 42 85 -
S h i r l e y , 2 127 3 41 - - 2 - 3 39 123 -
Somerville, . 83 3,953 225 1,682 27 - 94 26 835 1,586 3,378 -
S t o n e h a m , 39 751 51 374 9 - 41 4 90 346 687 -
_ 75 1 40 - - 1 - 2 35 77 -
S u d b u r y ,  . 3 129 1 51 - - 3 1 1 43 130 -
T e w k s b u r y , - 207 8 32 - - 1 - 30 31 181 -
T o w n s e n d , _ 215 35 91 - - - 1 35 86 213 -
T y n g s b o r o u g h , - 64 2 31 - - 1 - 2 30 65 -
W a k e f i e l d , 103 776 32 391 9 - 119 10 49 354 763 -
W a l t iia m , 120 1,830 53 1,082 9 - 142 11 183 1,026 1,688 -
W a t e r t o w n , 7 644 27 505 - 2 6 - 120 497 553 -
W a y  l a n d , . 6 195 6 115 1 - 7 - 8 109 190 -
W e s t f o r d , . 1 211 20 78 1 - 1 1 25 76 205 -
W e s t o n ,  . 1 111 35 34 1 - 1 - 37 25 116 -
W i l m i n g t o n , 2 112 4 27 - - 1 2 8 27 108 1
19 555 14 334 2 - 16 1 47 312 536 -
W o b u r n , . 40 1,141 3S 1,111 15 - 37 12 106 1,110 1,038 1
1,327 40,016 1,788 24,856 244 3 1,462 233 5,271 23,888 36,478 3
County o f W o rcester.
1 2 0 1 19 5 4  j 1 1 9 5 4 1 9 6
_
7 5 9 8 66 2 2 2  1 8  - 9 7 5 4 2 1 6 5 9 7 -
1 1 0 8 6 2 9  ! 2  - - 1 5 2 9 1 1 0 -
1 2 0 2 16 51 1 “
- 1 19 4 8 1 9 5 -
1 1 0 2 1 4 11 -  I - 2 - 1 8 9 9 8 -
B l a c k s t o n e , 6 271 10 5 2 1  : 5  ! - 7 3 1 0 5 2 4 2 6 3 -
B o l t o n , 2 79 4 9 "
2 7 9 75
A SSE SSE D  P O L L S, ETC52 [Jan .
N u m ber  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
at t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1 8 9 4 — -Continued.
C o u n t y  o f  W o r c e s t e r —  C o n c l u d e d .
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
For Governor. F or Lieutenant-Governor.
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B o y l s t o n ,  . 1 7 5 3 2 1 3 3 7 4  I
B r o o k f i e l d , 6 2 7 0 10 151 4 _ 5 2 1 3 148 2 6 8  I _
C h a r l t o n ,  . - 151 2 57 _ 2 5 9 1 5 0  1 _
C l i n t o n , 2 2 1 ,0 4 2 2 5 9 2 3 77 _ 2 2 7 5 8 8 9 0 7 9 8 4  i _
D a n a , - 6 6 8 10 _ _ _ _ 8 9 6 6  ;
D o u g l a s ,  . 1 1 6 8 8 1 4 0 1 _ 1 1 9 1 3 6 1 7 0  i _
D u d l e y ,  . 4 1 4 0 4 1 5 9 3 _  i 2 5 3 1 5 7 1 3 8 _
F itchburg, 3 2 2 ,1 2 2 119 1 ,0 1 7 55 _ 3 2 9 7 3 8 6 1 ,0 0 0 1 ,8 2 6 _
G a r d n e r ,  . 1 2 7 1 6 7 5 4 3 2 5 -  ¡ 9 6 91 4 1 8 6 9 3 _
G r a f t o n ,  . 4 3 6 6 1 6 1 2 5 3 3 3 3 0 1 2 5 3 4 5
H a r d w i c k , 1 1 7 7 6 9 7 1 _ - 2 7 9 5 1 7 4
H a r v a r d ,  . 1 107 2 47 _ _ 2 4 6 1 0 8
H o l d e n , 3 1 5 4 6 3 8 _ _ 4 _ 6 3 7 1 5 5
H o p e d a l e , . 2 2 0 3 7 5 3 2 _ 2 1 10 4 8 1 9 9
H u b b a r d s t o n ,  . - 1 2 0 2 4 4 3 _ _ 1 2 5 4 0 1 1 7
L a n c a s t e r , 2 1 8 3 2 67 _ _ 2 _ 6 5 1 7 5
L e i c e s t e r ,  . 3 3 1 5 6 2 7 9 _ _  , 4 1 14 2 6 6 3 0 4 _
L e o m i n s t e r , 4 1 1 ,0 7 4 2 9 3 7 2 _ 3 4 2 _ 1 2 1 3 5 4 9 7 4 4
L u n e n b u r g , 7 1 2 2 10 2 8 _ _ 7 _ 1 6 2 9 1 0 7 _
M e n d o n ,  . - 102 5 3 1 _ _ 5 2 8 1 0 3
M i l f o r d ,  . 1 4 7 8 2 4 5 8 0 0 2 _ 1 5 4 9 3 7 9 2 7 3 1 _
M i l l b u r y ,  . 4 3 4 0 9 2 * 4 3 _ 3 2 10 207 3 3 8
N e w  B r a i n t r e e , 3 7 2 14 2 1 4 3 6
N o r t h b o r o u g h , . 15 1 7 6 7 4 5 _ _ 1 4 _ 11 4 4 1 7 1
N o r t h b r i d g e ,  . 6 411 37 1 6 5 3 _ 4 3 4 0 1 7 3 3 9 4
N o r t h  B r o o k f i e l d , 2 3 3 4 0 9 3 1 5 4 _ 2 4 2 1 2 3 1 0 3 4 2
O a k h a m ,  . 1 51 2 1 5 _ _ 3 17 4 9
O x f o r d ,  . 1 1 8 7 5 1 1 1 1 _ 1 1 8 1 0 1 190
P a x t o n , - 5 4 1 15 _ 3 1 4 5 3
P e t e r s h a m , 1 87 3 4 4 3 4 3 86
P h i l l i p s t o n , - 4 9 2 6 2 7 47
P r i n c e t o n , 1 1 1 1 2 1 4 _ _ _ 2 1 5 1 1 2
R o y a l s t o n , - 9 9 1 2 3 0 _ _ 1 0 3 0 9 9
R u t l a n d ,  . 1 75 5 3 3 _ 1 6 3 3 7 3
S h r e w s b u r y ,  . - 1 7 0 10 3 7 _ 1 2 3 2 1 6 9
S o u t h b o r o u g h , . 2 1 3 2 3 57 _ _ 3 5 131
S o u t h b r i d g e ,  . 1 6 5 2 3 1 2 4 1 7 1 _ 11 4 12 4 2 0 5 2 1
S p e n c e r ,  . 1 2 9 5 4 5 3 3 3 2 6 3 _ 1 3 0 3 0 3 1 6 5 5 8
S t e r l i n g ,  . 1 1 5 8 6 31 _ 1 7 3 0 1 5 7
S t u r b r i d g e , - 1 5 7 7 6 3 _ _ 1 7 6 4 1 5 3
S u t t o n , 4 1 6 4 1 7 9 4 2 _ 4 21 8 8 1 5 8
T e m p l e t o n , 2 3 1 7 16 150 2 _ 1 2 15 1 4 2 3 1 1
U p t o n , 3 2 2 7 9 101 _ « 3 1 1 0 2 2 4
U x b r i d g e , . 1 4 2 8 S 2 0 1 4 5 1 _ 1 2 1 2 2 1 4 4 2 8 2
W a r r e n ,  . 2 9 3 2 8 3 1 1 4 8 _ _ 2 3 3 3 2 1 5 2 3 1 9
W e b s t e r ,  . 5 4 9 6 13 3 3 9 2 6 1 5 2 3 1 8 3 2 7 4 9 4 1
W e s t b o r o u g h ,  . 2 0 4 6 3 3 4 1 9 3 1 _ 15 1 3 9 1 9 7 4 6 2
W e s t  B o y l s t o n , 3 1 9 0 8 8 6 _ _ 3 8 8 6 1 8 9
W e s t  B r o o k f i e l d , 1 1 3 7 9 1 0 3 _ _ 1 9 1 0 2 1 3 9
W e s t m i n s t e r ,  . - 1 8 7 10 2 9 1 1 11
W i n c h e n d o n ,  . 5 4 5 8 4 8 1 5 9 1 2 4 2 9 2 1 5 5 4 1 0W orcester, . 2 4 8 7 ,7 3 7 3 5 5 4 ,3 4 0 53 - 2 7 1 5 2 I 6 8 5 4 ,2 0 7 7 ,3 4 2 -
7 1 0 2 4 ,7 1 0 1 ,2 8 4 1 3 ,5 9 7 2 7 1 6 7 1 0 3 0 8 1 2 ,2 0 8 1 3 ,2 9 8 2 3 ,5 9 0 5
C o u n t y  o f  H a m p s h i r e .
A m h e r s t ,  . 4 4 4 9 2 7 1 6 1 1 2  ! 2 3 2 1 4 3 4 5 3
B e l c h e r t o w n ,  . 5 1 8 5 9 80 _ 7 1 1 9 7 8
C h e s t e r f i e l d , - 79 1 0 19 8
C u m m i n g t o n ,  . 4 9 3 1 0 2 4 1 4 1 2 2 2 9 2 -
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C o u n t y  o f  H a m p s h i r e  — C o n c lu d e d .
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
For Governor. . For Lieutenant-Governor.
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E a s t h a r a p t o n ,  . 9 417 28 2 2 5 1 5 . 9 1 5 2 2 2 2 1 4 2 6 _
E n f i e l d , 2 1 4 5 6 31 - - 1 1 8 2 5 1 4 6 -
G o s h e n ,  . _ 40 1 4 _ - - 1 1 4 39 -
G r a n b y ,  . - 73 11 2 4 - - - - 11 2 5 70 -
G r e e n w i c h , - 61 3 2 3 - - - - 3 2 2 61 -
H a d l e y , 2 196 4 5 3 - - 2 - 5 4 4 197 -
H a t f ie ld ,  . - 142 2 8 8 - - - 1 2 91 137 -
H u n t i n g t o n , 10 1 1 0 9 6 4 - - 10 - 9 5 5 107 -
M id d l e f i e l d ,  . 4 0 5 4 - - - - 4 3 4 2 -
Northampton, 131 1 ,1 3 5 58 8 6 3 8 - 1 0 5 11 59 8 3 9 1 ,1 2 5 -
l ’e l h a m ,  . 1 4 5 3 1 6 - - 1 - 3 14 4 2 -
P l a i n f i e l d , . _ 65 2 4 _ - 1 - 2 4 6 3 -
P r e s c o t t ,  . _ 3 9 2 9 - - - - 2 10 3 9 -
S o u t h  H a d l e y , . 7 3 5 0 17 151 19 - 4 2 2 27 1 3 3 3 4 3 -
S o u t h a m p t o n ,  . o 1 1 3 10 17 1 - 2 - 11 1 9 1 1 0 -
W a r e , 7 4 6 4 2 0 4 3 5 6 - 1 0 3 2 3 4 2 5 4 5 2 -
W e s t h a m p t o n ,  . - 5 5 17 14 - - - - 17 15 6 4 -
W i l l i a m s b u r g ,  . 2 168 3 8 1 6 5 - - 2 - 4 4 1 6 0 1 6 5 -
W o r t h i n g t o n ,  . - 8 8 6 1 3 - - - - 8 11 87 -
1 8 6 4 ,5 5 2 2 9 8 2 ,6 8 7 5 1 - 1 6 0 5 7 3 2 2 2 ,3 8 2 4 ,5 0 5 -
C o u n t y  o f  H a m p d e n .
A g a w a m ,  . 5 167 4 149 . _ 6 _ 5 146 169 _
B l a n d f o r d , 2 60 6 30 - - 1 - 6 29 61 -
B r i m f i e l d , . _ 82 3 41 - - 1 - 7 39 80 -
C h e s t e r ,  . 4 117 5 71 1 - 3 2 6 64 119 -
C h ic o p e e , 95 795 67 871 19 - 92 27 90 845 757 -
E a s t  L o n g m e a d o w ,  . 1 84 13 48 - - 2 1 26 40 70 -
G r a n v i l l e , . 2 78 6 42 - - - 1 4 43 79 -
H a m p d e n , - 56 5 36 - - - - 3 32 56 -
H o l l a n d ,  . - 28 - 6 — - - — 1 5 26 -
H o l y o k e , 65 1,922 125 2,231 257 - 53 396 169 2,081 1,821 -
L o n g m e a d o w ,  . - 54 2 29 - - 1 - 6 26 50 -
L u d l o w ,  . 1 134 18 58 - - 1 - 21 54 133 -
M o n s o n ,  . 4 311 18 160 - - 4 - 21 152 309 -
M o n t g o m e r y ,  . - 24 3 11 - - - - 3 10 24 -
P a l m e r , 8 387 9 317 1 1 8 12 311 375 -
R u s s e l l , 2 60 _ 49 - - 1 1 - 43 58 -
S o u t h w i c k , - 102 13 57 - - 1 - 14 55 101 -
S p r i n g f ie l d , . 303 4,395 594 2,702 48 - 322 53 593 2,578 4,433 -
T o l l a n d ,  . - 16 1 15 1 - - - 1 15 17 -
W a l e s , 2 66 - 23 4 - 2 4 - 22 67 -
W e s t f i e l d , . 25 1,035 74 763 24 - 32 25 75 735 1,035 -
W e s t  S p r i n g f i e l d ,  . 21 450 31 258 7 - 21 8 37 246 449 -
W i l b r a h a m , - 116 10 63 - - “ 10 61 116 “
540 10,539 1,007 8,030 362 1 551 520 1,110 7,632 10,405 -
C o u n t y  o f  F r a n k l i n .
A s h  f ie ld ,  . 
B e r n a r d s t o n ,  
B u c k l a n d ,  
C h a r l e m o n t ,
104 9 4 7 9 4 3 1 0 2
2 9 5 5 3 9 _ _ 2 2 4 3 7 9 2 -
5 1 3 9 12 1 0 0 3 _ 5 2 1 2  I 9 8 1 3 4 -
4 1 2 9 17 2 3 - - 3 17
2 3 1 2 7 -
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C o u n t y  o f  F r a n k l i n  —  C o n c l u d e d .
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
For Governor. F or Lieutenant-Governor.
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C o l r a i n ,  . 1 4 6 5 3 0 . _  , _ _ 3 27 1 4 6 _
C o n w a y ,  . 6 1 2 4 1 6 6 6 1 - 3 1 2 2 6 3 117 -
D e e r f i e l d ,  . 4 2 2 7 7 2 0 1 6 7 1 - 4 1 3 2 1 161 2 6 7 -
E r v i n g , 6 1 0 5 3 51 1 - 5 1 3 5 2 1 0 0 -
G i l l ,  . . . . 1 9 5 2 3 5 1 - 2 1 1 3 2 9 8 -
G r e e n f i e l d , 67 641 3 6 3 6 5 3 - 6 7 2 4 0 3 3 8 6 4 0 -
T I a w le y ,  . 2 47 9 4 - - 1 - 8 4 4 7 -
H e a t h , 2 59 1 14 1 - 2 - 1 1 4 6L -
L e v e r e t t ,  . 1 70 1 1 8 - - 1 - 11 1 9 67 -
L e y d e n ,  . 1 4 3 2 16 - - 1 - 1 16 4 5 -
M o n r o e ,  . - 2 6 1 7 - - - . - 1 7 26 -
M o n t a g u e , 2 4 4 6 8 2 1 3 9 2 11 - 26 2 1 2 9 3 8 1 4 3 7 -
N e w  S a l e m , 1 61 1 2 5 - - 1 - 12 4 61 -
N o r t h f i e l d , 4 1 4 7 10 79 - - 3 - 1 0 7 7 1 4 0 -
O r a n g e , 2 7 6 8 3 4 0 2 0 4 1 - 3 1 1 5 2 1 9 7 657 -
R o w e , - 5 2 8 6 - - - - 6 7 51 -
S h e l b u r n e , 8 2 2 0 17 55 1 - 7 1 17 5 4 2 1 7 -
S h u t e s b u r y , - 3 7 1 1 6 2 - - 2 1 1 5 3 7 -
S u n d e r l a n d , - 105 1 5 2 6 - - - - 1 4 2 3 1 0 4 1
W a r w i c k , . 1 5 6 5 2 6 - - - - 5 2 6 5 3 -
W e n d e l l ,  . _ 29 6 2 8 1 - - - 4 3 1 3 2 -
W h a t e l y ,  . 4 74 4 5 2 - - 3 1 4 5 0 7 0 -
2 0 8 4 ,0 3 2 2 7 8 1 ,8 7 1 2 7 - 2 0 4 3 8 3 0 8 1 ,7 9 9 3 ,9 2 8 1
C o u n t y  o f  B e r k s h i r e .
A d a m s , 6 547 2 4 3 3 7 1 0 0 8 101 2 4 3 2 8 5 4 4 .
A l f o r d ,  . _ 1 6 2 5 2 - - - - 2 5 0 1 8 -
B e c k e t , 2 77 8 61 - - 1 - 1 2 61 73 -
C h e s h i r e ,  . 5 9 1 10 7 4 - - 6 1 8 7 2 9 0 -
C l a r k s b u r g , 5 70 1 17 .1 - 4 1 1 18 6 7 -
D a l t o n , 9 2 5 6 2 4 189 1 - 3 3 2 1 1 9 2 2 5 7 -
E g r e m o n t , 1 1 0 9 11 5 2 - - 1 - 11 5 5 1 0 7 -
F l o r i d a ,  . - 5 0 3 7 - - - - 5 8 4 8 -
G r e a t  B a r r i n g t o n ,  . 5 4 5 0 3 6 3 3 5 3 - 5 3 3 4 3 3 4 4 4 8 -
H a n c o c k ,  . - 4 8 4 1 3 1 - - - 4 1 2 4 9 -
H i n s d a l e ,  . 3 1 2 6 1 5 140 1 - 4 - 12 1 3 2 1 3 2 -
L a n e s b o r o u g h , 3 8 8 6 3 7 - - 2 - 6 3 6 8 9 -
3 3 4 4 3 0 2 9 5 4 - 4 2 3 1 2 9 2 3 4 8 -
L e n o x , 8 1 1 7 6 191 7 - 8 1 8 1 7 8 1 2 2 -
M o n t e r e y , . - 5 3 6 27 - - - - 5 2 6 5 4 -
M o u n t  W a s h i n g t o n , - 1 5 1 7 - - - - 1 7 15 -
N e w  A s h f o r d ,  . - 11 1 8 - - - - - 9 1 0 -
N e w  M a r l b o r o u g h ,  . 1 1 1 4 1 2 102 - - 1 - 12 1 0 3 1 1 4 -
N o r t h  A d a m s ,  . 7 2 1 ,4 9 4 52 742 5 8 - 77 6 7 72 6 9 0 1 ,4 7 2 -
O t i s ,  . . . . _ 4 6 1 2 5 - - - - 2 2 5 4 6 -
P e r u .......................................... 3 3 7 7 1 4 . - - 2 - 8 1 2 3 9 -
P i t t s f i e l d , . 1 5 3 1 ,4 5 3 87 1 ,3 4 7 8 3 - 9 4 67 1 0 0 1 ,3 3 4 1 ,4 9 8 -
R i c h m o n d , 1 4 9 3 29 - - - - 4 2 9 4 7 -
S a n d i s f i e l d , - 73 6 4 8 1 - - - 7 4 8 7 4 -
- 5 3 4 2 6 - - - - 4 2 5 5 2 -
S h e f f i e l d ,  . _ 1 7 5 12 1 0 9 - - 2 1 10 1 0 4 1 7 4 -
S t o c k b i i d g e ,  . 5 1 9 5 1 0 1 2 0 4 - 3 3 8 120 1 9 9 -
T y r i n g h a m , - 5 4 - 1 4 - - - - 1 1 4 5 3 -
W a s h i n g t o n ,  . - 2 9 4 2 0 - - - - 3 2 1 2 9 -
W e s t  S t o c k b r i d g e ,  . 2 104 7 109 - - 2 - 6 1 0 9 1 0 3 -
W i l l i a m s t o w n , . 8 3 7 8 3 9 1 7 4 2 - 7 5 6 6 157 3 6 6 -
W i n d s o r ,  . 8 3 7 9 16 - - 8 1 8 1 6 3 7 -
3 0 3 6 ,7 5 9 4 4 1 4 ,7 3 7 2 6 6
1 '
2 4 2 2 5 6 4 9 6 4 ,6 1 7 6 ,7 7 4
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County o f N orfolk.
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
F or Governor. F or Lieu ten an t-G overnor.
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A v o n , 8 183 3 144 8 1 6 141 182
B e l l i n g h a m , 2 97 5 22 - - 1 _ 8 . 21 93 _
B r a i n t r e e , . 23 432 10 192 1 - 24 2 38 179 405 _
B r o o k l i n e , 18 1,147 30 693 2 _ 16 4 71 618 1,168 _
C a n t o n , 5 334 13 309 _ _ 2 2 38 305 314 _
C o h a s s e t ,  . 2 173 6 60 _ _ 2 _ 6 58 174 _
D e d h a m ,  . 20 689 13 412 32 _ 17 30 29 363 707 1
D o v e r , 1 64 6 18 _ _ 1 1 12 17 55 _
F o x b o r o u g h ,  . 10 351 25 115 2 - 8 2 75 111 289 _
F r a n k l i n ,  . 8 423 33 169 4 - 7 3 68 165 384 _
H o l b r o o k , . 36 213 1 99 1 - 34 2 6 96 212 _
H y d e  P a r k , 34 1,088 61 421 12 - 34 13 81 383 1,095 _
M e d f i e l d ,  . 1 182 9 59 - - 4 _ 9 54 183 _
M e d w a y ,  . 45 285 17 100 3 - 41 3 22 99 281 _
M i l l i s , - 101 1 46 - _ _ _ 5 42 98 _
M i l t o n , 15 444 6 225 2 - 15 2 13 190 467 _
N e e d h a m , . 26 363 9 152 2 - 22 3 52 140 325 1
N o r f o l k ,  . 2 64 2 17 - - 2 _ 3 17 62 _
N o r w o o d ,  . 92 354 11 196 12 _ 93 10 29 192 332 _
Qu in c y , . 80 1,779 30 1,161 14 _ 86 17 206 1,138 1,584 _
R a n d o l p h , 35 285 5 340 - - 30 - 8 328 284 _
S h a r o n , 2 158 26 74 - - 3 - 43 65 140 _
S t o u g h t o n , 37 498 14 361 1 - 33 1 17 354 492 _
W a l p o l e ,  . 3 227 13 150 2 - 4 2 21 146 218 _
W e l l e s l e y , 2 261 9 134 1 - 4 - 10 131 264 _
W e y m o u t h , 92 1,034 61 597 7 - 91 7 89 567 9 9 9 _
W r e n t h a m , 2 234 8 48 - - 2 - 8 49 229 -
601 11,463 427 6,314 98 - 584 105 973 5,969 11,036 2
County o f P lym outh.
A b i n g t o n , . 4 5 4 0 0 19 2 1 2 2 4 5 3 4 0 2 1 1 3 7 6
B r i d g e w a t e r ,  . 6 3 5 5 11 1 6 8 - - 6 - 21 1 6 2 3 4 5 _
B rockton, 2 3 7 3 ,1 2 9 1 7 5 1 ,5 1 2 2 7 - 2 6 9 2 4 381 1 ,4 2 2 2 ,8 7 6 _
C a r v e r , 4 5 41 11 2 5 - - 4 2 1 13 2 3 3 9 _
D u x b u r y ,  . 1 151 1 4 3 1 - - 1 4 4 1 1 5 2 _
E a s t  B r i d g e w a t e r ,  . 2 2 2 5 7 1 3 1 0 5 - - 2 2 - 1 9 1 0 4 2 4 6 _
H a l i f a x , - 57 5 1 5 - - - _ 4 1 6 5 6 _
H a n o v e r ,  . 3 7 1 7 9 7 45 _ _ 3 8 _ 7 4 4 1 8 1 _
H a n s o n ,  . 3 117 11 2 1 _ _ 3 _ 1 2 1 9 1 1 4 _
H i n g h a m ,  . 1 8 3 9 4 2 6 1 2 5 1 - 17 1 2 5 117 4 0 4 _
H u l l ........................................... - 4 2 23 4 6 - - - _ 21 4 4 4 3 _
K i n g s t o n ,  . 9 1 8 2 11 55 _ - 9 _ ’ 2 5 58 1 6 3 _
L a k e v i l l e ,  . - 4 9 3 11 - - - _ 3 11 4 8 _
M a r i o n , 1 8 3 5 3 0 _ _ 1 _ 6 2 7 8 3 _
M a r s h f i e l d , - 134 2 3 5 _ _ _ _ 3 3 3 1 3 3 _
M a t t a p o i s e t t ,  . 3 1 6 7 7 1 4 - - 3 - 6 13 1 6 5 _
M i d d l e b o r o u g h , 4 1 6 0 2 71 1 8 3 5 - 4 4 5 8 3 1 7 4 5 7 6 1
N o r w e l l ,  . - 1 4 8 - 4 4 - - - - 1 4 2 1 4 7 _
P e m b r o k e , 2 101 - 1 5 - _ 2 _ 2 1 4 1 0 0 _
P l y m o u t h , 3 5 7 2 2 3 1 2 6 1 2 - 3 5 4 51 2 4 0 7 0 2 _
P l y m p t o n , 1 4 8 6 2 8 - - 1 - 8 2 6 4 7 _
R o c h e s t e r , - 8 4 1 8 - - 1 - 2 8 8 0 _
R o c k l a n d , . 86 5 0 6 1 5 2 8 6 _ - 81 1 1 7 2 8 5 5 0 4 _
S c i t u a t e ,  . 13 149 9 4 5 _ - 10 _ 1 5 4 5 1 4 8 _
W a r e h a m , 6 2 3 2 1 2 1 8 0 2 _ 7 2 * 17 1 7 3 2 2 3 _
W e s t  B r i d g e w a t e r ,  . 1 1 3 6 10 4 9 - - 1 1 10 4 6 1 3 3 _
W h i t m a n , 111 4 9 1 4 7 2 5 2 1 - 1 1 7 - 8 0 2 4 1 4 4 6 -
7 2 3 8 ,9 5 6 5 3 2 3 ,8 1 3 4 1 - 7 5 4 4 3 8 7 6 3 ,6 3 9 8 ,5 3 0 1
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N u m ber  op V o tes r e c e iv e d  b y  E ach  Ca n d id a te  f o r  a  S t a te  Of f ic e  
at t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6, 1894 — Continued.
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A c u s h n e t , . 9 0 5 9 . _ 1 _ 6 7 8 7 _
A t t l e b o r o u g h ,  . 6 6 0 5 4 3 1 8 0 2 - 8 4 5 5 179 5 8 1 -
B e r k l e y ,  . 2 1 1 6 1 6 - - - - 6 1 1 4 ~
D a r t m o u t h , 1 2 1 7 10 19 2 - 1 1 9 1 7 2 1 6 -
D i g h t o n ,  . 1 1 7 2 12 13 - - - - 2 1 14 1 6 2 -
E a s t o n , 3 0 3 7 3 5 3 0 7 - - 3 2 1 9 2 9 8 3 7 1 -
_ 2 6 6 1 6 4 7 1 - 2 1 1 8 4 6 2 5 3 -
F a l l  R iv e r , . 1 0 8 4 ,9 7 2 1 5 8 4 ,1 3 3 79 - 1 4 3 9 0 2 7 6 4 ,0 0 0 4 ,7 3 6 -
F r e e t o w n , . _ ' 1 6 6 3 12 - - 1 - 3 1 3 159 -
11 2 5 8 2 4 72 2 - 11 2 4 7 72 2 2 7 -
N e w  B e d fo r d , 57 3 ,3 3 0 3 5 6 1 ,3 8 2 1 8 6 - 5 4 1 8 0 3 7 4 1 ,2 4 8 3 ,2 7 3 -
N o r t h  A t t l e b o r o u g h , 5 2 4 8 4 7 237 4 - 5 9 4 19 2 1 6 4 7 9 -
N o r t o n , 1 1 1 5 2 15 1 - 1 - 1 1 3 1 1 9 -
R a y n h a m , . - 1 1 2 7 9 - - - 1 1 0 1 0 1 0 8 -
R e h o b o t h , 3 91 1 5 9 - - 3 1 1 4 9 9 1 -
1 5 2 1 1 0 - - 1 - 1 1 0 5 2 -
S o m e r s e t ,  . 1 2 4 0 6 7 5 - - 1 - 1 0 7 3 2 3 3 -
S w a n z e y ,  . _ 1 7 0 7 3 0 - - - - 8 3 1 1 6 2 -
T a u n t o n , 4 0 2 ,3 8 6 6 9 1 ,0 5 8 2 4 - 4 8 2 3 2 3 9 1 ,0 3 7 2 ,1 5 4 -
W e s t p o r t , . - 183 11 1 5 - - - - 11 1 2 1 7 9 “
3 1 4 1 4 ,3 9 8 7 5 8 7 ,6 3 8 3 0 1 - 3 6 6 3 0 8 1 ,1 3 7 7 ,3 0 9 1 3 ,7 5 6
County o f B a rn sta b le .
B a r n s t a b l e , 1 4 5 5 7 2 3 191 1 12 1 2 7 1 8 5 539
.
B o u r n e ,  . 3 1 4 5 7 35 - - 4 - 9 3 3 1 4 5 -
B r e w s t e r ,  . 1 119 6 2 6 - - 1 - 6 2 6 117 -
C h a t h a m ,  . _ 1 8 4 8 3 7 1 - - 1 11 3 3 1 7 6 -
D e n n i s , 1 3 1 2 5 2 3 - - 1 - 8 1 8 3 0 5 -
E a s t h a m ,  . 3 64 5 6 - - 3 - 5 6 60 -
F a l m o u t h , 1 2 9 7 2 0 4 8 - - 1 - IS 4 2 2 9 9 -
H a r w i c h ,  . 2 2 5 0 13 5 5 - - 5 - 1 3 4 6 2 6 1 -
M a s h p e e ,  . - 52 2 2 - - - - 3 1 51 -
O r l e a n s ,  . - 195 5 2 5 - - - - 4 2 3 1 8 4 -
P r o v i n c e t o w n ,  . 1 3 3 7 1 1 2 87 3 - 12 3 15 8 6 3 4 7 -
S a n d w i c h , 1 0 1 9 7 15 7 8 - - 9 1 2 0 7 6 1 9 0 -
T r u r o , 5 87 2 9 - - 5 - 2 8 8 6 -
W e l l f l e e t ,  . 2 1 3 1 4 2 6 - - 1 - 6 2 2 1 2 3 -
Y a r m o u t h , 3 2 5 4 9 4 5 1 - 3 - 1 0 4 1 2 5 3 -
5 8 3 ,2 1 5 1 3 6 6 9 3 6 - 57 6 157 6 4 6 3 ,1 3 6 -
County o f D ukes County.
C h i l m a r k , . 1 17 6 9 6 8 15 _
C o t t a g e  C i t y ,  . 4 91 1 4 3 2 1 - 1 1 1 4 2 8 9 3 -
E d g a r t o w n , 2 1 5 6 5 3 0 - - 1 - 6 2 7 1 4 2 -
G a y  H e a d , - 17 - - - - - - - 15 -
G o s n o l d ,  . - 1 4 - 5 - - - - - 4 12 -
T i s b u r y ,  . 5 1 4 2 14 2 2 4 - 5 4 1 4 1 9 1 2 9 -
W e s t  T i s b u r y , . - 9 0 9 1 4 - - - - 1 5 1 5 7 7 -
12 5 2 7 4 8 1 1 2 5 - 7 5 5 5 101 4 8 3 -
County o f N antucket.
Nantucket, 21 367 7 J 136 ; 2 - 18 5 7 130 | 347 -
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N u m ber  o f  V otes r e c e iv e d  b y  E ach  C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
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S u f f o l k , . 1,345 33,804 1,143 34,882 897 1 1,336 1,014 4,204 32,845 31,599 1
E s s e x , 2,689 25,969 1,818 14,564 533 - 2,839 541 3,251 13,894 24,254 2
M i d d l e s e x , . 1,327 40,016 1,788 24,856 244 3 1,462 233 5,271 23,888 36,478 3
W o r c e s t e r , . 710 24,710 1,284 13,597 271 6 710 308 2,208 13,298 23,590 5
H a m p s h ir e , . 186 4,552 298 2,687 51 - 160 57 322 2,382 4,505 -
H a m p d e n , 540 10,539 1,007 8,030 362 1 551 520 1,110 7,632 10,405 -
F r a n k l in , 208 4,032 278 1,871 27 - 204 38 308 1,799 3,928 1
B e r k s h i r e , . 303 6,759 441 4,737 266 - 242 256 496 4,617 6,774 -
N o r f o l k , 601 11,463 427 6,314 98 - 584 105 973 5,969 11,036 2
P l y m o u t h , 723 8,956 532 3,813 41 - 754 43 876 3,639 8,530 1
B r is t o l , . 314 14,398 758 7,638 301 - 366 308 1,137 7,309 13,756 -
B a r n s t a b l e , . 58 3,215 136 693 6 - 57 6 157 646 3,136 -
D u k e s , 12 527 48 112 5 - 7 5 55 101 483 -
N a n t u c k e t , . 21 367 7 136 2 - 18 5 7 130 347 -
T o t a l s , 9,037 189,307 9,965 123,930 3,104 11 9,290 3,439 20,375 118,149 178,821 15
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B oston , . 3 0 ,0 3 8 9 0 8 1 ,2 8 4 3 0 ,2 9 3 1 ,1 1 7 9 4 3 8 7 3 3 0 ,8 8 7 1 ,5 1 5 2 9 ,3 1 3
Ch e lsea , . 1 ,2 2 0 60 69 2 ,7 9 7 9 0 - 3 8 65 1 ,2 6 8 9 4 2 ,6 3 2 -
R e v e r e , 2 4 9 4 6 5 6 2 2 54 - 5 4 6 2 6 3 5 6 6 0 9 -
W i n t h r o p , 9 0 3 0 1 3 6 3 4 - - 2 8 9 7 3 3 6 4 -
3 1 ,5 9 7 1 ,0 4 4 1 ,3 5 9 3 4 ,0 7 5 1 ,2 6 5 - 9 8 6 1 ,0 1 2 3 2 ,5 1 5 1 ,6 6 8 3 2 ,9 1 8 -
C o u n t y  o f  E s s e x .
A m e s b u r y , 3 5 0 4 4 6 8 1 2 6 0 6 3 9 3 8 4 6 4 785
A n d o v e r ,  . 2 4 9 2 0 2 5 8 7 11 - 1 2 1 2 5 2 12 5 8 8 -
B e v e r l y ,  . 3 0 9 9 0 9 1 ,0 8 5 1 1 5 - 3 84 3 2 8 107 1 ,0 8 1 -
B o x f o r d ,  . 2 5 5 1 77 2 - - 6 2 6 2 76 -
B r a d f o r d ,  . 1 4 5 3 4 3 4 0 5 59 _ 6 3 6 168 56 3 8 2 -
D a n v e r s ,  . 2 7 4 2 2 7 7 4 3 134 _ 3 2 0 2 7 0 1 3 6 7 4 6 _
E s s e x , 3 5 5 1 1 5 8 4 2 - _ 4 4 2 3 9 1 5 6 -
G e o r g e t o w n ,  . 89 3 - 2 0 1 2 6 - - 5 9 6 19 2 0 1 _
G l o u c est er , . 5 1 7 8 4 21 1 ,7 9 5 1 5 0 - 1 8 79 541 139 1 ,7 4 8 -
G r o v e l a n d , 1 1 4 1 2 5 2 0 9 2 2 - 3 15 1 1 4 2 3 2 0 2 _
H a m i l t o n ,  . 41 2 1 1 0 0 2 - - 2 4 3 1 9 9 -
Ha v e r h il l , 1 ,0 3 5 1 7 5 62 2 ,2 3 9 3 9 7 - 60 1 6 4 9 5 2 4 5 2 2 ,2 5 9 -
I p s w i c h ,  . 1 0 0 3 9 1 3 9 6 6 - - 3 8 1 0 9 6 3 9 8 -
L a w ren ce , 3 ,4 9 4 1 0 6 1 8 3 3 ,0 4 0 2 1 3 - 2 0 9 1 0 7 3 ,3 6 7 3 0 8 2 ,9 8 9 -
L yn n , 2 ,4 2 2 257 2 7 3 4 ,7 7 6 7 2 0 - 2 0 4 2 5 5 2 ,5 5 1 7 0 4 4 ,7 2 7 _
L y n n f i e l d , 10 6 - 91 2 - _ 4 15 - 9 3 _
M a n c h e s t e r , 52 31 - 1 5 2 11 - - 3 6 62 11 1 3 2 _
M a r b l e h e a d , 4 9 8 4 2 11 8 0 8 1 4 8 - 5 3 6 5 3 4 1 3 5 8 0 9 _
M e r r i m a c , 101 2 3 2 2 5 5 7 - 1 2 1 1 0 8 8 2 4 9 _
M e t h u e n ,  . 2 1 2 18 1 0 5 5 7 2 7 - 1 3 2 0 2 1 6 3 6 5 2 5 _
M i d d l e t o n , 5 - _ 59 4 _ _ 1 5 4 5 7 _
N a h a n t , 6 3 3 2 71 1 _ _ 4 7 6 _ 67 _
N e w b u r y , . 2 4 7 - 1 4 4 2 - - 6 2 5 2 1 4 5 -
N e w bu r y po r t , 5 8 9 101 3 1 ,1 4 9 2 8 - 7 9 5 641 2 7 1 ,1 1 8 -
N o r t h  A n d o v e r , 2 1 7 7 2 3 5 6 3 2 - - 8 2 1 5 3 3 3 5 0 _
P e a b o d y ,  . 7 7 9 2 1 18 9 3 9 4 4 - 14 2 4 7 4 9 5 5 9 3 2 _
R o c k p o r t , . 1 2 0 2 3 3 3 9 0 2 0 - 2 19 121 13 4 0 9 _
R o w l e y ,  . 61 6 - 1 7 5 1 - - 5 62 1 1 7 3 -
S a lem , 1 ,5 8 1 8 0 71 2 ,5 5 6 2 0 4 - 1 5 5 6 1 ,5 8 7 1 6 9 2 ,6 4 0 _
S a l i s b u r y , . 2 8 18 - 119 - - _ 19 3 0 _ 118 _
S a u g u s , 1 3 2 2 0 4 4 4 2 41 - 1 19 1 4 2 3 6 4 4 1 _
S w a m p s c o t t , 60 2 2 3 3 5 1 4 1 - 2 1 9 68 37 3 5 8 _
T o p s f i e l d , . 1 9 7 - 71 11 - - 7 19 1 3 6 9 _
W e n h a m ,  . 2 2 5 - 9 8 1 - - 5 2 5 _ 9 5 _
W e s t  N e w b u r y , 78 1 2 3 2 0 0 7 - 2 1 5 8 3 9 1 9 0 -
1 3 ,8 5 0 1 ,3 5 0 707 2 5 ,6 0 6 2 ,5 9 1 - 5 7 5 1 ,2 9 4 1 4 ,0 2 6 2 ,6 5 7 2 5 ,4 0 7 -
C o u n t y  o f  M i d d l e s e x .
A c t o n , 77 8 245 3 1 0 84 3 2 3 9
A r l i n g t o n , 3 0 6 13 4 601 6 - 3 8 3 2 9 5 5 8 6 _
A s h b y , 27 1 4 - 1 0 7 1 - - 17 2 8 _ 1 0 6 _
A s h l a n d ,  . 1 1 0 1 5 2 1 8 4 2 5 - - 1 5 1 1 9 18 1 8 5 _
A y e r , 1 3 1 6 1 2 0 4 2 - - 5 1 4 2 1 1 8 8 _
B e d f o r d ,  . 2 2 2 “ 8 3 ~ “ “ 2 2 3 “ 81 “
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 59
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at  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894  —  Continued.
C o u n t y  o f  M i d d l e s e x — C o n c lu d e d .
F or Secretary. F or Treasurer and R eceiver-General.
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B e l m o n t ,  . 101 2 1 2 1 1 7 2 1 0 7 5 2 0 6 1
B i l l e r i c a ,  . 9 5 8 2 3 1 5 5 - - 8 9 6 6 3 1 8
B o x b o r o u g h ,  . 21 - - 3 5 - - - - 2 6 1 3 0 -
B u r l i n g t o n , 2 7 1 - 3 9 - - - 2 3 0 1 3 6 -
C a m b r i d g e , . 3 ,6 0 9 173 9 4 4 ,8 6 5 2 0 7 - 7 8 1 5 8 3 ,7 8 0 2 3 4 4 ,6 7 6 -
C a r l i s l e ,  . 9 8 - 3 3 1 - - 7 10 1 3 4 -
C h e l m s f o r d , 102 57 1 2 7 3 3 - 1 10 1 1 3 3 3 1 3 _
C o n c o r d ,  . 1 6 3 1 1 3 5 3 2 - 3 2 1 7 0 4 341 -
D r a c u t , 149 4 3 1 9 4 1 4 - 2 2 149 13 199
D u n s t a b l e , 3 2 1 _ 6 2 1 - - 2 3 4 2 5 6 -
E v e r e t t , 5 1 3 68 2 5 1 ,4 3 9 5 2 - 19 67 5 3 3 4 9 1 ,4 0 1 -
F r a m i n g h a m ,  . 642 27 8 8 6 0 4 2 - 1 3 0 641 4 4 8 5 9 _
G r o t o n , 4 3 6 4 184 3 - 1 5 4 7 2 179 _
H o l l i s t o n ,  . 2 2 8 2 5 2 2 5 4 1 3 - 2 2 4 2 3 1 9 2 5 8 -
H o p k i n t o n , 3 3 2 5 4 3 1 6 10 - 4 7 3 3 4 10 3 1 6 -
H u d s o n ,  . 2 4 7 25 1 0 4 1 9 7 3 - 6 21 2 6 2 74 4 0 5 -
L e x i n g t o n , 1 0 0 5 3 3 2 8 1 - 1 6 1 1 3 1 3 1 7 -
L i n c o l n ,  . 3 3 10 - 72 - - - 10 3 4 - 70 -
L i t t l e i o u ,  . 25 2 1 1 2 5 2 - - 3 2 7 2 1 2 3 -
L o w ell , . 5 ,7 3 1 1 2 7 5 0 6 ,3 9 4 141 - 2 0 1 3 8 5 ,7 2 1 2 4 6 6 ,2 9 2 -
Ma ld en , . 9 0 4 1 3 3 41 2 ,4 1 3 4 9 - 29 1 2 0 9 4 2 5 3 2 ,3 9 2 -
Marlborough , 1 ,0 7 6 61 28 1 ,1 9 2 100 - 6 6 4 1 ,1 5 1 117 1 ,1 1 6 _
M a y n a r d ,  . 150 6 6 2 5 0 6 - 2 7 1 5 3 5 2 4 7 -
M e d f o r d ,  . 5 3 0 4 8 8 1 ,2 8 3 2 7 - 8 4 6 5 5 5 2 5 1 ,2 5 8 -
M e l r o s e ,  . 4 5 9 4 3 9 1 ,1 2 9 32 - 5 4 0 4 3 6 3 3 1 ,1 5 6 -
N a t i c k , 6 4 4 69 17 7 6 9 69 - 1 3 5 6 6 9 4 69 7 3 3 _
New to n , . 7 9 9 64 11 2 ,3 6 3 3 7 - 7 6 6 8 8 2 3 8 2 ,2 7 9 -
N o r t h  R e a d i n g , 16 2 1 9 1 1 - - 2 1 6 1 9 5 -
P e p p e r e l l , . 9 6 8 2 324 7 - - 7 1 0 0 5 3 2 9 -
R e a d i n g ,  . 1 5 6 2 6 3 509 13 - 2 2 6 172 13 5 0 2 -
S h e r b o r n ,  . 3 5 5 - 88 - - - 3 3 6 - 8 7 -
S h i r l e y , 4 0 2 _ 1 1 9 1 _ - 2 37 1 1 2 2 _
S o m e r v ill e , . 1 ,5 1 3 2 0 6 3 0 4 ,0 2 8 107 - 28 1 6 4 1 ,6 1 7 1 1 6 3 ,9 5 5 _
S t o n e h a m , 321 4 3 11 7 2 5 4 1 - 8 3 6 3 3 6 3 3 721 -
S t o w , 3 1 - 81 _ - - 1 3 3 - 78 -
S u d b u r y ,  . 4L 2 - 127 3 - - 2 4 3 3 127 -
T e w k s b u r y , 3 0 1 2 - 2 0 0 - - 1 7 3 2 1 2 0 2 -
T o w n s e n d , 8 2 3 2 1 2 1 5 1 _ - - 8 4 3 1 2 0 9 —
T y m r s b o r o u g h , 3 0 1 - 62 - - - 1 3 0 1 61 -
W a k e f i e l d , 3 3 7 2 5 14 781 117 - 11 31 3 5 4 1 0 3 767 -
W a ltiia m , 9 6 6 4 8 2 0 1 ,8 2 0 1 7 6 - 13 5 3 1 ,0 1 0 124 1 ,8 2 2 -
W a t e r t o w n , 4 8 1 3 3 3 6 3 4 1 3 - - 2 7 5 0 1 11 6 3 2 -
W a y  l a n d , . 1 0 0 4 _ 1 9 6 8 - 1 4 1 0 4 7 1 9 6 _
W e s t f o r d , . 72 12 1 221 1 _ - 1 4 78 - 2 1 3 -
W e s t o n ,  . 21 2 7 1 129 1 _ - 27 2 8 1 120 _
W i l m i n g t o n ,  . 29 3 _ 111 1 _ - 3 2 9 1 1 1 1 _
W i n c h e s t e r , 3 0 5 15 6 5 5 5 1 5 - 2 1 0 3 1 2 2 1 5 5 4 -
W obu rn , . 1 ,0 7 3 3 6 17 1 ,0 9 1 3 3 - 1 5 4 0 1 ,0 7 4 5 4 1 ,0 6 2 1
2 3 ,2 1 2 1 ,5 7 9 4 4 6 3 9 ,7 0 1 1 ,4 7 3 - 2 9 2 1 ,4 2 0 2 4 ,0 2 2 1 ,6 0 1 3 8 ,9 6 0 2
C o u n t y  o f  W o r c e s t e r .
A s h b u r n h a m ,  . 5 0 2 2 1 9 5 2 2 5 0 2 1 9 2
A t h o l , 2 0 4 4 5 5 5 9 7 9 - 5 4 4 2 2 4 8 5 8 1 -
A u b u r n ,  . 2 5 2 1 1 1 4 - - 1 3 29 - 1 0 8 -
B a r r e , 4 2 21 1 1 9 4 1 - 1 19 4 9 - 1 9 3 -
B e r l i n , 9 11 - 105 2 - - 11 1 0 4 1 0 3 -
B l a c k s t o n e , 509 8 7 2 5 5 8 - 4 1 0 5 0 6 8 2 5 6 -
B o l t o n , 1 0 5 ~ 75 1 ~ - 5 1 0 1 7 5
A SSE SSE D  P O L L S, ETC60 [Jan .
N u m b e r  o f  V o t e s  r e c e i v e d  b y  E a c h  C a n d i d a t e  f o r  a  S t a t e  O f f i c e  
a t  t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t i o n ,  N o v .  6, 1894 —  Continued.
C o u n t y  o f  W o r c e s t e r —  C o n c l u d e d .
C IT IE S  AND 
TOW NS.
B o y l s t o n ,  . 
B r o o k f i e l d ,  
C h a r l t o n ,  . 
C l i n t o n ,
D a n a ,
D o u g l a s ,  . 
D u d l e y ,  
F itc h bu r g , 
G a r d n e r ,  . 
G r a f t o n ,  . 
H a r d w i c k ,  
H a r v a r d ,  . 
H o l d e n ,  
H o p e d a l e , . 
H u b b a r d s t o u ,  . 
L a n c a s t e r ,  
L e i c e s t e r , . 
L e o m i n s t e r ,  
L u n e n b u r g ,  
M e n d o n ,  . 
M i l f o r d ,  . 
M i l l b u r y ,  .
N e w  B r a i n t r e e ,  
N o r t h b o r o u g h ,  
N o r t h b r i d g e ,  . 
N o r t h  B r o o k f i e l d ,  
O a k h a m ,  . 
O x f o r d ,
P a x t o n ,
P e t e r s h a m ,
P h i l l i p s t o n ,
P rin ceto n ,
R o y a l s t o n ,
R u t l a n d ,  .
S h r e w s b u r y ,  .
S o u t h b o r o u g h , .
S o u t h b r i d g e ,  .
S p e n c e r ,  .
S t e r l i n g ,  .
S t u r b r i d g e ,
S u t t o n ,
T e m p l e t o n ,
U p t o n ,
U x b r i d g e , . 
W a r r e n .  . 
W e b s t e r ,  . 
W e s t b o r o u g h ,  . 
W e s t  B o y l s t o n ,  
W e s t  B r o o k f i e l d ,  
W e s t m i n s t e r ,  . 
W i n c h e n d o n ,  . 
W o r c e st e r , .
F or S ec r e t a r y . F or T rea su rer  and R e c e iv e r -G en era l .
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3 3 71 1 _ 3 2 1 71 _
148 8 3 265 6 - 2 11 149 4 262 -
56 _ _ 149 - - - - 58 - 149 -
897 33 73 1,046 22 - 77 27 899 25 1,048 -
8 8 _ 63 - - - 8 10 - 63 -
136 5 167 4 - 1 6 143 2 163 -
158 3 5 134 2 - 3 3 155 4 133 -
938 123 109 2,095 35 - 95 130 1,051 37 1,979 -
386 84 9 694 14 - 6 80 413 10 677 -
120 16 1 354 4 - 2 17 115 5 356 -
93 5 _ 173 2 - 1 4 92 2 175 -
47 1 _ 105 1 - - 2 47 3 103 -
34 5 _ 156 2 - 1 5 34 3 154 -
45 6 1 203 2 - 2 7 49 2 200 -
40 24 _ 120 1 - - 23 41 3 117 -
58 3 1 180 2 - - 3 62 2 178 -
254 5 - 318 3 - 2 5 261 2 315 -
332 29 3 1,052 44 3 - 22 341 40 1,059 4
20 8 _ 114 9 - 1 8 26 7 107 -
28 5 _ 102 _ - - 5 29 - 99 -
783 34 8 788 18 - 8 32 813 19 746 -
199 9 4 340 3 - 3 10 199 2 342 -
14 2 _ 35 _ - - 2 14 - 33 -
36 7 - 174 16 - - 7 42 15 172 -
157 29 3 413 4 - 4 26 165 5 406 -
292 13 6 349 20 - 1 9 306 20 344 -
16 2 1 50 - - - 2 17 - 50 -
97 6 - 198 1 - 1 5 102 1 192 -
14 2 - 52 - - - 1 15 - 54 -
41 3 - 88 - - - 1 42 1 88 -
4 1 1 48 - - - 1 6 - 47 -
13 2 _ 112 4 - - 2 15 - 111 -
28 10 - 101 - - - 9 32 - 98 -
31 6 - 73 - - _ 6 30 1 73 -
28 11 - 167 9 - - 11 30 - 167 -
53 - 1 132 2 - - - 52 3 134 -
404 7 4 530 12 - 3 8 416 13 518 -
312 30 4 556 127 - 3 32 312 124 552 -
30 6 - 154 1 - - 5 28 1 157 -
61 7 - 150 1 - - 7 62 1 154 -
80 18 1 159 4 - - 17 85 2 160 -
130 13 2 308 1 - 2 14 138 2 298 _
94 5 1 230 2 - - 7 100 1 228 -
136 18 1 286 13 - 1 18 140 13 276 _
148 27 6 324 22 - 1 26 153 24 323 -
326 20 22 482 4 1 22 18 331 8 467 1
190 42 3 465 12 - 1 40 193 14 456 -
83 6 1 189 - - 2 6 83 2 188 -
100 7 - 139 1 - - 8 102 1 135 _
28 7 1 187 1 - 1 10 28 1 185 _
154 48 2 450 4 _ 1 48 156 2 453 _
4,050 257 94 7,785 252 - 64 I 254 4,153 272 7,699 -
12,782 1,143 385 24,610 709 4 322 1,125  ^ 13,215 723 24,222 5
C o u n t y  o f  H a m p s h i r e .
A m h e r s t ,  . 1 3 0 32 4 4 5 5 1 1 - l¡ 3 1 1 5 7  1 1 4 4 0
B e l c h e r t o w n ,  . 70 9 1 1 7 8 6 i - - 13 71 11 1 7 3 -
C h e s t e r f i e l d , 19 7 1 7 6 - - - 9 2 0 75 -
C u m m i n g t o n ,  . 19 11 9 0 5 ! -  H 12 2 2  2 89
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 61
N u m b e r  o f  V o t e s  r e c e i v e d  b t  E a c h  C a n d i d a t e  f o r  a  S t a t e  O f f i c e  
a t  t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t i o n ,  N o v .  6 ,  1894 — Continued.
C o u n t y  o f  H a m p s h i r e —  C o n c l u d e d .
C IT IE S  AND 
TOW NS.
F or S ecreta ry . F or T rea su rer  and R e c e iv e r -G en era l .
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E asth am p to n , . 208 20 14 426 12 . 13 20 222 13 417 _
E n fie ld , 25 6 - 143 1 - - 5 22 - 145 -
G osh en , . 3 2 1 36 1 - 1 1 4 - 37 -
G ra n b y , . 20 11 1 69 - - 1 9 23 - 71 -
G reen w ich , 20 3 - 60 1 - - 2 20 - 62 -
H ad ley , . 43 4 - 192 2 - - 4 46 1 189 -
H atfield , . 91 2 1 131 - - - 3 89 - 128 -
H untington , 52 11 - 106 8 - - 9 51 9 112 -
M iddlefield, 3 4 1 40 - - - 3 3 - 41 -
N o r t h a m p t o n , 786 59 25 1,125 98 - 14 62 835 92 1,093 -
Pelham , 13 1 - 42 2 - - 1 15 2 41 -
P la in fie id ,. 4 2 - 63 - - - 1 4 1 63 -
P re sco tt, . 9 2 - 36 _ _ - 2 10 1 36 -
South  H adley , . 132 14 16 347 11 - 17 13 144 8 339 -
South am p ton , . 18 11 - 109 1 - - 12 18 1 105 -
W a re , 421 21 8 454 4 - 4 13 421 6 453 -
W e sth a m p to n ,. 14 18 - 54 - - - 17 14 - 54 -
W illia m s b u rg ,. 151 40 1 171 2 - 2 37 158 2 169 -
W o rth in g to n , . 12 7 - 84 - - - 7 13 “ 83 -
2,263 297 74 4,487 155 - 52 286 2,382 150 4,415 -
C o u n t y  o f  H a m p d e n .
A g a w a m ,  . 1 3 9 5 1 7 3 5 1 5 1 4 0 4 171 _
B l a n d f o r d , 2 6 5 - 60 2 - - 5 2 6 1 61 -
B r i m f i e l d , . 3 6 4 - 8 3 - - - 3 3 9 - 85 -
C h e s t e r ,  . 60 4 2 1 1 9 4 - 1 5 57 5 1 2 1 -
Ch ic o pee , 7 9 9 41 26 8 1 8 89 - 1 6 3 6 8 5 6 9 5 788 -
E a s t  L o n g m e a d o w ,  . 3 7 8 2 9 2 1 - - 9 4 3 1 8 5 -
G r a n v i l l e , . 4 0 4 - 8 3 - - 1 5 3 9 - 79 -
H a m p d e n , 2 8 4 - 5 3 - - - 3 3 3 1 5 3 -
H o l l a n d ,  . 5 - - 2 7 - - - - 5 - 2 7 -
H o l y o k e , 2 ,1 1 0 7 3 2 8 7 1 ,9 0 0 84 - 2 4 0 75 2 ,2 7 4 9 5 1 ,7 7 9 -
L o n g m e a d o w ,  . 2 5 5 - 52 1 - - 5 2 5 2 51 -
L u d l o w ,  . 5 4 11 - 1 4 2 1 - - 1 4 60 1 1 3 6 -
M o n s o n ,  . 1 4 5 16 1 3 1 0 7 - 1 17 147 7 3 0 7 -
M o n t g o m e r y ,  . 8 2 1 25 - - - 3 9 - 2 4 -
P a l m e r , 2 9 5 9 3 3 8 6 8 - 1 1 0 3 0 3 9 3 7 9 -
R u s s e l l , 41 1 - 5 8 1 - - 1 4 4 2 5 8 -
S o u t h w i c k , 59 11 - 9 8 - - - 1 0 59 1 101 -
S p r i n g f i e l d , . 2 ,3 9 4 2 7 7 78 4 ,7 6 2 3 4 2 - 5 6 3 3 1 2 ,6 2 4 3 0 2 4 ,5 7 9 -
T o l l a n d ,  . 1 5 1 - 17 - - - 1 15 - 17 -
W a l e s , 21 - 4 67 3 - 4 - 2 0 3 6 6 -
W e s t f i e l d , . 7 0 0 4 4 31 1 ,0 6 9 3 3 - 2 0 5 2 7 7 8 2 9 1 ,0 0 5 -
W e s t  S p r i n g f i e l d ,  . 2 3 5 2 3 10 4 4 4 2 5 - 7 27 2 4 4 1 7 4 4 8 -
W i l b r a h a m , 5 2 9 - 1 2 2 - - - 9 5 4 1 1 2 0 “
7 ,3 2 4 357 4 4 5 1 0 ,9 6 0 6 0 6 - 3 4 8 6 2 6 7 ,8 9 4 5 7 6 1 0 ,5 4 0 -
C o u n t y  o f  F r a n k l i n .
A s h f i e l d ,  . 3 7 8 1 0 6 . - 1 . 9 4 6 -  I 9 8 _
B e r n a r d s t o n ,  . 3 6 6 -  ! 9 0 - - 6 4 0 1 , 8 5 -
B u c k l a n d , 9 0 1 0 2  1 3 6 8 3 1 0 9 2 6  1 1 3 2 -
C h a r l e m o n t , , 8 19 127 3 “  I “ 17 21 3  127
62 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m ber  o f  V o tes  r e c e iv e d  b y  E ach Ca n d id a te  f o r  a  S ta te  O f f ic e  
a t  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894 —  Continued.
County o f F ra n k lin  —Concluded.
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
F o r  S e c r e t a r y . F o r  T r e a s u r e r  a n d  R e c e i v e r - G e n e r a l .
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C o l r a i n , 2 7 3 3 1 3 6 • . . _ 3 31 _ 141
_
C o n w a y ,  . 6 1 1 6 2 1 2 0 3 - 1 1 8 6 2 - 1 2 2 -
D e e r f i e l d , . 1 4 6 2 9 4 2 6 2 3 9 - 1 2 5 1 7 0 3 2 2 5 S
E r v i n g , 4 2 5 1 9 2 5 - 1 6 5 0 4 9 3 -
G i l l ,  . 2 6 3 2 91 1 - 1 3 3 4 2 9 3 -
G r e e n f i e l d , 3 0 1 3 6 8 637 63 - 3 3 5 4 0 2 5 0 5 8 8
H a w l e y ,  . 4 8 - 4 9 1 - - 8 5 1 4 8
H e a t h , 14 2 - 59 2 - - 1 15 3 5 8
L e v e r e t t ,  . 15 9 - 7 2 1 - - 1 0 18 1 6 9
L e y d e n ,  . 15 1 - 4 5 - - - 2 17 - 4 2 -
M o n r o e , 7 1 - 2 6 - - - 1 7 - 2 6 -
M o n t a g u e , 3 5 9 2 2 2 2 4 5 5 2 8 - 16 17 3 9 6 2 4 4 4 0 -
N e w  S a l e m , 4 1 3 - 59 1 - - 12 4 1 60 -
N o r t h f i e l d , 6 9 11 1 1 3 6 4 - - 8 77 3 1 3 8
O r a n g e , 17S 3 9 2 6 6 3 2 4 - 2 3 1 1 9 9 2 6 651 -
R o w e , 5 5 - 4 7 - - - 5 6 - 4 9 -
S h e l b u r n e , 4 9 17 1 2 1 7 8 - - 17 5 4 6 2 1 4
S h u t e s b u r y , 1 4 1 2 3 6 - - 3 1 1 4 - 3 5 -
S u n d e r l a n d , 11 13 - 1 0 5 - - - 13 2 5 - 1 0 3 -
W a r w i c k , . 2 6 6 - 5 3 - - - 5 2 5 - 5 3 -
W e n d e l l ,  . 2 9 4 - 3 0 1 - - 4 3 2 1 2 9 -
W h a t e l y ,  . 4 2 7 1 67 3 - - 4 5 2 3 6 2 -
1 ,6 2 5 2 9 4 5 3 1 3 ,9 1 6 1 9 5 - 3 1 2 7 1 1 ,8 9 4 167 3 ,8 1 4 -
County o f B erk sh ire .
A d a m s , 321 2 3 97 5 5 0 9 1 1 5 2 3 3 0 3 2 0 5 2 0
A l f o r d , 51 2 - 16 - - - 2 5 0 - 17 -
B e c k e t , 59 1 0 - 74 1 - - 1 0 61 - 74 -
C h e s h i r e ,  . 7 0 9 4 89 4 - 3 8 74 5 8 9 -
C l a r k s b u r g , 1 3 - 1 7 3 4 - 2 1 1 5 3 69 -
D a l t o n , 1 8 8 2 5 1 2 4 9 8 - - 2 5 187 9 2 5 2 -
E g r e m o n t , 5 4 11 - 1 0 4 - - - 11 5 6 1 1 0 4 -
F l o r i d a , 8 3 - 4 8 - - - 3 7 1 4 8 -
G r e a t  B a r r i n g t o n ,  . 3 2 5 3 3 3 4 4 9 4 - 4 3 3 3 3 2 3 4 4 9 -
H a n c o c k ,  . 13 4 - 4 8 - - - 4 13 - 4 9 -
H i n s d a l e ,  . 131 14 3 1 2 9 2 _ 2 14 137 1 127 -
L a n e s b o r o u g h , . 3 5 4 - 9 1 3 - - 4 3 6 2 8 9 -
L e e ,  . . . . 2 8 4 31 3 3 4 2 4 - 4 3 1 2 9 2 5 3 4 2 -
L e n o x , 1 8 7 5 3 115 5 _ 2 4 1 8 9 6 117 -
M o n t e r e y , . 2 8 5 1 5 2 - - 1 5 2 5 - 52 -
M o u n t  W a s h i n g t o n , 7 1 - 1 4 - - - 1 7 - 1 4 -
N e w  A s h f o r d ,  . 9 - - 11 - - - - 9 - 11 -
N e w  M a r l b o r o u g h ,  . 9 9 1 2 - 1 1 3 3 _ - 1 4 1 0 0 1 1 1 5 -
N o r t h  A d a m s ,  . 6 5 3 53 8 4 1 ,5 0 3 7 6 _ 71 5 6 646 7 4 1 ,5 1 2 -
O t i s ,  . . . . 2 5 2 - 4 4 1 - - 2 2 5 - 4 4 -
P e r u , . . . . 12 6 - 3 9 3 _ _ 7 12 2 3 8 _
P it t s f ie l d , . 1 ,2 8 6 61 7 3 1 ,5 4 0 107 _ 6 5 5 9 1 ,3 1 2 1 0 6 1 ,5 2 4 -
R i c h m o n d , 2 7 4 - 4 6 1 _ _ 4 2 9 1 4 5 -
S a n d i s f i e l d , 4 9 9 - 68 - _ - 9 4 6 - 67 _
S a v o y , 2 6 4 - 50 - _ _ 4 2 6 _ 4 9 _
S h e f f i e l d ,  . 9 7 10 1 1 7 3 1 _ _ 10 1 0 7 1 1 7 3 _
S t o c k b r i d g e ,  . 1 1 5 1 2 3 2 0 3 - - 2 1 3 1 1 8 2 1 9 5 -
T y r i n g h a t n , 12 - - 51 - - - - 13 - 5 2 -
W a s h i n g t o n ,  . 2 0 4 - 2 9 - - - 3 2 0 - 2 9 -
W e s t  S t o c k b r i d g e ,  . 1 0 8 5 1 1 0 6 3 - 2 6 1 1 0 1 1 0 4 -
W i l l i a m s t o w n  . 148 3 7 4 3 8 6 9 - 6 3 2 158 6 3 8 6 -
W i n d s o r ,  . 1 6 9 - 3 6 8 - - 9 1 6 7 3 8 -
4 ,4 7 6 4 0 8 2 8 2 6 ,8 4 1 2 5 6 - 2 7 9 4 0 7 4 ,5 3 1 2 5 7 6 ,7 9 4 -
1895.] PU B L IC  DOCUMENT — No. 43. 63
N u m ber  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach 
a t  t h e  A nnual S ta te  E le c tio n ,
C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
Nov. 6, 1894 — Continued.
C o u n ty  o f  N o r fo lk .
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
F or Secretary. F or Treasurer and R eceiver-General.
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A v o n , 141 2 1 181 2 8 1 2 1 4 2 6 1 8 2 _
B e l l i n g h a m , 21 1 - 97 1 - - 2 2 3 1 9 8 -
B r a i n t r e e , . 1 6 5 9 2 4 3 2 2 5 - 2 1 0 1 9 0 2 3 4 0 6 -
B r o o k l i n e , 5 5 2 2 7 7 1 ,2 3 8 17 - 7 2 9 6 1 5 3 0 1 ,1 7 4 -
C a n t o n , 2 9 7 12 3 3 3 5 3 - 1 13 3 0 6 6 3 3 0 -
C o h a s s e t ,  . 5 6 6 _ 1 7 1 3 - - 7 56 3 171 -
D e d h a m ,  . 3 4 9 10 3 8 6 9 9 2 9 - 3 8 6 3 6 8 27 6 7 3 -
D o v e r , 1 4 8 _ 60 - - - 9 1 2 1 59 -
F o x b o r o u g h , 1 0 2 2 5 - 3 4 0 9 - 5 2 0 1 0 7 11 3 3 8 -
F r a n k l i n ,  . 1 5 8 3 0 2 4 1 8 10 - 1 2 8 161 8 4 2 4 -
H o l b r o o k , . 8 5 3 3 2 1 2 3 5 - 4 4 8 5 3 5 2 1 0 -
H y d e  P a r k , 3 8 4 5 3 2 2 1 ,0 9 6 3 3 - 1 9 5 1 3 9 9 4 2 1 ,0 8 5 -
M e d f i e l d ,  . 51 10 _ 1 8 3 2 - - 8 56 1 179 -
M e d w a y ,  . 9 5 1 4 2 2 9 4 4 4 - 3 1 8 9 4 3 9 2 8 6 -
M i l l i e , 4 1 3 - 1 0 0 1 - - 1 4 1 - 102 -
W i l t o n , 1 8 4 4 6 4 5 3 21 1 3 4 197 2 2 4 4 0 1
N e e d h a m , . 129 10 2 3 5 7 2 6 - 2 12 1 3 2 2 6 3 4 7 -
N o r f o l k ,  . 1 3 1 _ 67 2 - - 2 17 3 59 -
N o r w o o d , . 1 8 6 9 16 3 4 4 9 4 - 1 2 9 1 9 2 8 7 3 4 0 -
Qu in c y , . 1 ,0 7 7 2 5 21 1 ,7 8 1 88 - 18 2 9 1 ,1 1 3 8 5 1 ,7 3 3 -
R a n d o l p h , 3 1 9 8 5 2 7 7 34 - 2 5 3 2 0 3 6 277 -
S h a r o n , 60 1 2 1 169 2 - - 1 2 70 2 161 -
S t o u g h t o n , 3 2 8 9 5 5 0 2 4 0 -  • 2 13 3 3 6 4 5 4 9 0 -
W a l p o l e ,  . 143 15 3 2 2 3 2 - 4 16 1 4 4 4 2 1 6 -
W e l l e s l e y , 113 7 1 271 5 - 1 8 1 3 0 6 2 5 8 -
W e y m o u t h , 5 2 5 4 5 1 0 1 ,0 5 1 9 6 - 6 5 0 5 3 9 9 3 1 ,0 4 0 -
W r e n t h a m , 4 2 6 - 2 3 2 3 " - 14 4 3 3 2 2 4 -
5 ,6 3 0 3 6 4 1 5 0 1 1 ,5 8 3 6 5 3 1 1 3 1 3 8 2 5 ,8 8 8 6 4 5 1 1 ,3 0 2 1
C o u n ty  o f  P ly m o u th .
A b i n g t o n , . 194 14 3 4 0 9 4 7 3 1 4 2 1 0 3 9 4 0 2 _
B r i d g e w a t e r ,  . 1 4 8 12 1 3 5 2 10 - - 8 161 7 3 4 7 -
B rockton , 1 ,2 2 5 107 9 6 3 ,0 7 7 3 7 8 - 27 1 0 2 1 ,3 1 9 2 8 9 3 ,1 0 5 -
C a r v e r , 2 2 12 _ 3 8 4 5 - - 13 2 2 4 2 4 0 -
D u x b u r y ,  . 39 2 1 1 5 0 - - 2 1 4 0 - 1 4 7 -
E a s t  B r i d g e w a t e r ,  . 8 9 1 2 - 2 5 7 2 6 - - 16 9 3 2 3 2 5 0 -
H a l i f a x , 1 4 4 - 5 7 - - - 4 15 - 57 -
H a n o v e r ,  . 3 8 9 - 1 7 8 4 0 _ - 8 4 3 3 3 1 7 9 -
H a n s o n ,  . 1 6 1 0 1 1 1 3 6 _ - 9 21 4 111 -
H i n g h a m ,  . 1 0 4 2 9 2 4 0 1 2 0 - 1 2 6 1 0 9 2 0 3 9 7 -
H u l l ,  . . . . 3 8 21 3 4 2 - - - 2 1 3 8 - 4 4 -
K i n g s t o n ,  . 4 9 13 1 1 8 2 9 - - 1 2 4 7 7 1 7 9 -
L a k e v i l l e , . 1 0 5 - 4 8 - - - 5 10 - 49 -
M a r i o n , 2 7 6 - 7 8 2 - - 6 2 8 1 77 -
M a r s h f ie ld , 3 1 2 - 1 2 7 1 - - 2 3 2 - 1 2 2 -
M a t t a p o i s e t t ,  . 11 6 - 1 6 2 2 - - 6 1 2 1 1 6 0 -
M id d l e b o r o u g h , 161 5 2 7 601 47 - 7 5 9 1 7 5 4 2 5 8 6 -
N o r w e l l ,  . 4 0 - - 1 4 4 - - - - 4 2 - 1 4 3 -
P e m b r o k e , 11 - 2 1 0 4 - - - 1 15 1 1 0 1 -
P l y m o u t h , 2 1 5 2 4 2 731 4 3 - 1 21 237 3 9 7 1 8 -
P l y m p t o n , 2 3 5 - 4 9 1 - - 5 2 7 - 4 9 -
R o c h e s t e r , 8 1 - 79 - - - 1 9 - 8 0 -
R o c k l a n d , . 2 6 5 10 5 5 0 9 88 1 1 11 2 7 2 8 6 5 0 6 -
S c i t u a t e ,  . 4 2 1 1 - 1 4 9 1 0 - - 12 4 3 1 0 1 5 0 -
W a r e h a m , 161 2 0 1 2 1 5 9 - 3 18 1 6 7 7 2 1 0 -
W e s t  B r i d g e w a t e r ,  . 4 4 7 1 1 3 2 2 - - 7 4 5 - 1 3 4 -
W h i t m a n , . 2 1 0 2 9 4 5 0 0 1 3 5 - 3 2 9 2 2 2 1 1 3 4 9 5 “
3 ,2 3 5 4 2 3 1 3 0 8 ,8 8 4 9 2 1 1 4 8 4 1 7 3 ,4 5 4 7 6 4 8 ,8 3 8 -
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N u m b e r  o f V o tes r e c e iv e d  b y  E ach Ca n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6, 1894 — Continued.
C o u n ty  o f  B r i s t o l .
F or S ecretary. j F or Treasurer and R eceiver-General.
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
A c u s h n e t , . 
A t t l e b o r o u g h ,  . 
B e r k l e y ,  . 
D a r t m o u t h ,
D i g h t o n ,  .
E a s t o n ,
F a i r h a v e n ,
F all  R iv e r , .
F r e e t o w n , .
M a n s f i e l d ,
N ew  B e d f o r d , 
N o r t h  A t t l e b o r o u g h ,  
N o r t o n ,
R a y n h a m , .
R e h o b o t h , .
S e e k o n k ,  . 
S o m e r s e t ,  . 
S w a n z e y ,  . 
T aunton, .  
W e s t p o r t , .
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6 5 2 8 6 3 7
_ 8 8 _
1 6 9 4 1 2 5 8 4 12 - 2 60 1 6 6 8 5 7 6 -
6 2 1 1 1 4 - - - 1 4 - 1 1 6 -
1 4 7 3 2 0 2 2 _ 1 8 17 1 2 0 7 -
14 1 3 1 6 7 _ - - 1 2 14 - 1 6 8 -
2 9 0 7 3 3 5 3 4 3 - - 7 2 9 2 3 5 3 5 5 -
4 5 1 0 1 2 5 2 i - 1 1 2 5 4 2 2 4 7 -
3 ,9 3 2 9 6 150 4 ,7 6 0 1 2 0 - 9 4 1 0 2 3 ,9 1 7 1 8 6 4 ,7 6 2 -
H 3 1 5 6 _ - 1 3 13 - 1 5 4 -
63 2 1 2 2 5 9 1 4 - 2 2 3 73 9 2 5 2 -
1 ,1 1 3 2 1 3 2 3 1 3 ,3 2 9 58 - 1 8 5 1 6 5 1 ,3 1 2 8 7 3 ,2 1 7 -
2 0 7 9 4 9 5 61 - 3 1 5 2 1 5 5 4 4 8 4 -
10 1 2 0 2 - - 2 1 0 1 1 1 9 -
10 5 1 110 _ _ _ 6 1 0 - 1 1 2 -
6 1 3 8 8 3 _ - 1 3 8 2 9 0 -
1 0 1 51 1 - - 1 10 - 51 -
7 2 3 1 1 _ _ 7 69 3 2 2 9 -
2 9 160 _ _ _ 7 3 0 1 1 6 0 -
1 ,0 1 0 4 9 3 2 2 ,3 1 4 4 7 _ 2 8 5 4 1 ,0 0 7 4 9 2 ,3 2 2 -
'  1 4 1 0 1 172 - - - 11 1 2 2 167 -
7 ,0 2 9 519 4 3 4 1 4 ,0 0 3 3 6 5 - 3 1 7 5 1 2 7 ,2 4 0 4 4 0 1 3 ,8 7 6 -
B a r n s t a b l e ,  
B o u r n e ,  . 
B r e w s t e r ,  . 
C h a t h a m ,  . 
D e n n i s ,  
E a s t h a m ,  . 
F a l m o u t h ,  
H a r w i c h ,  . 
M a s h p e e ,  . 
O r l e a n s ,  . 
P r o v i n c e t o w n ,  
S a n d w i c h ,  
T r u r o ,  
W e l l f l e e t ,  . 
Y a r m o u t h ,
C o u n ty  o f  B a r n s t a b l e .
1 7 5 1 8 5 2 8 1 3
_
3 1 1 0 1 1 4 3 2 - 1
2 4 7 - 1 1 6 1 - -
2 9 1 0 _ 1 7 5 3 - 2
19 5 1 2 9 7 2 - -
6 4 - 6 2 . 2 - -
41 19 _ 2 9 1 - - -
3 9 9 - 2 2 8 2 - 2
1 2 - 5 2 - - -
21 5 - 1 7 7 1 - -
8 2 1 5 3 3 3 3 6 - 5
7 2 19 - 1 8 2 9 - 2
9 1 _ 81 5 - -
2 0 3 — 1 2 2 2 - -
4 1 7 1 2 4 9 2 - 1
6 1 0 1 3 4 6 3 ,0 3 6 5 0 - 1 3
21
9
5
9
5
4
19
1 6
1 8
1
3
5
1 8 0
3 0
2 4
2 8
17
7
4 4
4 2
1
2 3
8 0
69
8 
2 9  
4 2
6 2 4
1 4
3
1
1
1
2
5 1 6
141
1 1 3
1 7 2
3 0 2
6 3
2 8 9
2 2 9
5 2
1 7 5
3 2 6
1 8 9
8 3
121
2 5 0
C o u n ty  o f  D u k e s  C o u n ty .
C h i l m a r k , . 8 6 14
_ . _ 6 8 _ 1 4 _
C o t t a g e  C i t y ,  . 2 2 1 6 1 9 1 3 - 7 1 2 2 0 1 9 3
E d g a r t o w n , 2 2 4 2 1 3 6 1 - - 5
G a y  H e a d , - - - 14 - - ~ ~ “
4 - - 1 2 - - — 1 - _
T i s b u r y ,  . 15 1 3 4 1 2 4 4 - 5 15 1 6 3 1 1 9 -
W e s t  T i s b u r y , . 1 6 2 0 - 61 - “ ~ 2 0 1 5 “ ~
8 7 59 7 4 5 2 8 - 12 5 9 89 4 4 4 9 -
C o u n ty  o f  N a n t u c k e t .
N a n t u c k e t , 1 1 7 3 4 0 1 3  3 3 4
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43. 65
N u m b e r  o f  V o t e s  r e c e i v e d  b y  E a c h  C a n d id a t e  f o r  a  S t a t e  O f f i c e  
a t  t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t io n , N o v . 6 ,  1894 —  Concluded. 
A g g r e g a t e  o f  V o te s .
C O U N T I E S .
For Secretary. For Treasurer and Receiver-General.
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Su ffolk , . 3 1 ,5 9 7 1 ,0 4 4 1 ,3 5 9 3 4 ,0 7 5 1 ,2 6 5 - 9 8 6 1 ,0 1 2 3 2 ,5 1 5 1 ,6 6 8 3 2 ,9 1 8 -
E s se x , 1 3 ,8 5 0 1 ,3 5 0 707 2 5 ,6 0 6 2 ,5 9 1 - 5 7 5 1 ,2 9 4 1 4 ,0 2 6 2 ,6 5 7 2 5 ,4 0 7 -
Mid d l esex , . 2 3 ,2 1 2 1 ,5 7 9 4 4 6 3 9 ,7 0 1 1 ,4 7 3 - 2 9 2 1 ,4 2 0 2 4 ,0 2 2 1 ,6 0 1 3 8 ,9 6 0 2
W o rcester, . 1 2 ,7 8 2 1 ,1 4 3 3 8 5 2 4 ,6 1 0 709 4 ; 3 2 2 1 ,1 2 5 1 3 ,2 1 5 7 2 3 2 4 ,2 2 2 5
Ham pshire, . 2 ,2 6 3 2 9 7 7 4 4 ,4 8 7 1 5 5 - 5 2 2 8 6 2 ,3 8 2 150 4 ,4 1 5 -
Hampden, 7 ,3 2 4 3 5 7 4 4 5 1 0 ,9 6 0 6 0 6 - 3 4 8 6 2 6 7 ,8 9 4 5 7 6 1 0 ,5 4 0 -
F ranklin, 1 ,6 2 5 2 9 4 5 3 1 3 ,9 1 6 1 9 5 - 3 1 271 1 ,8 9 4 167 3 ,8 1 4 -
B e r k sh ir e , . 4 ,4 7 6 4 0 8 2 8 2 6 ,8 4 1 2 5 6 - I 2 7 9 4 0 7 4 ,5 3 1 257 6 ,7 9 4 -
No rfolk , 5 ,6 3 0 3 6 4 1 5 0 1 1 ,5 8 3 6 5 3 1 131 3 8 2 5 ,8 8 8 645 1 1 ,3 0 2 1
Plymouth, 3 ,2 3 5 4 2 3 1 3 0 8 ,8 8 4 9 2 1 1 4 8 4 1 7 3 ,4 5 4 7 6 4 8 ,8 3 8 -
B risto l , . 7 ,0 2 9 5 1 9 4 3 4 1 4 ,0 0 3 3 6 5 - 3 1 7 5 1 2 7 ,2 4 0 4 4 0 1 3 ,8 7 6 -
B arnstable, . 6 1 0 1 3 4 6 3 ,0 3 6 5 0 - 1 3 1 3 0 6 2 4 4 5 3 ,0 2 1 -
Du kes, 87 5 9 7 4 5 2 8 - 1 2 5 9 8 9 4 4 4 9 -
Nantucket, . 1 1 7 1 0 4 3 4 0 10 - 7 1 2 1 1 6 1 3 3 3 4 -
T otals, . 1 1 3 ,8 3 7 7 ,9 8 1 4 ,9 6 0 1 8 8 ,4 9 4 9 ,2 5 7 6 1 3 ,4 1 3 7 ,9 5 3 1 1 7 ,8 9 0 9 ,7 1 0 1 8 4 ,8 9 0 8
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C o u n ty  o f  S u ffo lk .
C I T I E S  A N D  
T O W N S .
F or Auditor. F or Attorney-General.
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B o s t o n , . 2 9 ,4 4 6 1 ,0 9 1 6 5 5 1 ,1 1 9 3 0 ,7 6 8 9 2 5 3 0 ,7 0 5 2 9 ,6 0 2 1 ,0 0 6 1 ,1 5 9
Ch e l se a , . 2 ,7 4 9 85 51 4 7 1 ,2 5 6 - 64 1 ,2 4 5 2 ,7 5 3 4 3 78
R e v e r e , 6 0 0 5 6 4 5 8 2 5 6 _ 4 5 2 5 7 609 5 5 5
W i n t h r o p , 3 5 7 2 27 3 9 5 - 3 2 9 1 3 5 9 2 2 -
3 3 ,1 5 2 1 ,2 3 4 7 7 8 1 ,1 7 7 3 2 ,3 7 5 - 1 ,0 6 6 3 2 ,2 9 8 3 3 ,3 2 3 1 ,0 5 6 1 ,2 9 4 -
C o u n ty  o f  E s s e x .
A m e s b u r y , 8 0 4 5 5 3 9 19 3 5 5 3 3 3 7 8 8 0 0 4 6 0
A n d o v e r ,  . 601 8 16 11 2 2 8 _ 2 1 2 4 6 5 8 7 1 2 0
B e v e r l y ,  . 1 ,0 6 7 1 0 5 7 9 11 3 2 2 _ 7 6 3 6 2 1 ,0 5 7 3 1 0 1
B o x f o r d ,  . 7 6 2 6 - 2 4 _ 5 2 4 77 2
B r a d f o r d ,  . 4 1 6 5 4 2 0 4 141 _ 2 5 1 5 3 4 1 1 4 5 6
D a n v e r s ,  . 7 4 2 141 2 3 3 2 6 9 _ 2 2 2 9 1 7 2 5 1 141
E s s e x , 1 5 3 4 2 3 1 4 1 _ 3 4 3 1 5 1 2 4 3
G - e o r g e t o w n , . 1 9 8 2 5 3 - 9 4 _ 2 9 3 199 2 3
G l o u c est er , . 1 ,7 3 8 141 67 2 4 5 2 2 _ 7 5 6 1 1 1 ,6 9 3 8 1 4 8 _
G r o v e l a n d , 2 1 0 2 2 11 3 1 1 1 _ 1 5 1 1 9 2 0 3 3 2 1
H a m i l t o n , . 99 2 3 _ 4 3 _ 2 4 6 9 6 1
H a v e r h il l , 2 ,2 5 8 4 3 6 1 3 8 7 3 9 4 1 1 1 4 6 1 ,0 9 6 2 ,2 3 7 59 3 6 9
I p s w i c h ,  , 3 8 9 4 3 7 1 1 0 8 _ 3 4 1 1 3 3 8 0 8
L a w ren ce , 3 ,2 8 4 2 8 9 9 0 2 0 3 3 ,1 0 4 _ 9 6 3 ,1 2 7 3 ,2 9 1 2 0 1 2 6 8
L yn n , 4 ,6 5 7 6 9 4 2 2 3 3 1 9 2 ,5 1 1 _ 2 2 5 2 ,6 9 3 4 ,5 9 4 2 1 5 7 1 2
L y n n f i e l d , 8 9 - 4 1 1 4 _ 4 1 3 9 4
M a n c h e s t e r , 1 5 7 1 0 2 9 _ 5 0 _ 2 8 51 1 5 1 1 9
M a r b l e h e a d , 7 9 5 1 3 7 2 8 4 5 4 7 _ 4 0 5 5 6 7 7 8 4 139
M e r r i m a c , 2 4 0 5 2 2 2 1 1 4 _ 2 2 1 1 2 2 4 4 1
M e t h u e n ,  . 5 5 5 3 4 1 5 11 1 9 5 _ 1 4 2 0 7 5 5 1 9 3 1
M id d l e t o n , 5 8 4 _ 4 5 _ 5 5 8 4
N a h a n t , 67 1 3 1 7 4 _ 2 77 67
N e w b u r y , . 1 4 5 3 7 _ 2 4 _ 7 2 3 1 4 5 2
N e  WRUE YPORT, 1 ,1 3 3 2 4 87 5 6 3 8 _ 9 3 6 3 2 1 ,1 2 4 4 2 4 1
N o r t h  A n d o v e r , 3 6 2 3 6 2 1 2 0 7 _ 6 2 0 6 3 5 8 2 3 2
P e a b o d y ,  . 9 2 5 5 0 2 0 1 4 7 6 0 _ 1 7 7 9 9 9 1 0 1 2 1 5 3
R o c k p o r t , . 3 9 6 1 4 1 5 2 2 2 2 _ 18 1 3 5 3 7 7 15
R o w l e y ,  . 1 7 1 1 5 - 60 _ 6 4 171 1 4S a lem , 2 ,6 4 1 151 60 58 1 ,5 2 5 _ 6 3 1 ,7 1 6 2 ,5 6 5 2 3 1 1 9
S a l i s b u r y , 1 2 0 - I S - 3 1 _ 1 8 3 3 1 1 6
S a u g u s , 4 3 0 4 0 18 3 139 _ 15 1 4 9 4 2 6 1 3 9
S w a m p s c o t t ,  . 3 5 7 3 8 17 5 6 3 _ 1 7 67 3 5 1 2 4 0
T o p s f i e l d , . 67 1 2 7 - 19 _ 7 2 0 69 11
W e n h a m ,  . 101 - 4 3 2 3 _ 5 2 6 9 8
W e s t  N e w b u r y , 1 9 5 8 8 2 77 - 1 0 8 6 1 9 4 1 1 6 -
2 5 ,6 9 6 2 ,5 8 8 1 ,1 2 7 7 8 8 1 3 ,6 0 1 1 1 ,1 6 9 1 4 ,3 7 2 2 5 ,3 4 8 5 6 2 2 ,5 1 8 1
C o u n ty  o f  M id d le s e x .
A c t o n , 2 3 9 4 9 7 9 8 0 2 4 5
A r l i n g t o n , 5 9 3 8 7 2 3 2 2 _ 1 3 3 1 5 591 1 6
A s h b y , 109 - 12 - 2 5 _ 15 2 6 1 0 6
A s h l a n d ,  . 1 8 3 2 5 1 3 - 1 1 3 _ 1 4 1 1 0 1 8 5 2 6
A y e r , 1 9 6 2 4 - 1 3 7 _ 7 1 3 3 1 9 3 1
B e d f o r d ,  . 8 0 2 2 4
'
2 2 3 8 0 ~
*  F r e d e r i c k ,
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a t  t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t i o n , N o v . 6 ,  1894 —  Continued.
C o u n ty  o f  M id d le s e x  —Concluded.
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B e lm o n t, . 205 6 2 2 104 . 1 104 203 1 8 _
B ille r ica , . 318 7 7 1 95 - 8 96 319 - 4 -
B oxb orou g h , . 32 - - - 24 - - 24 33 - - -
Bu rlin gton , 39 - 1 - 29 - 1 30 36 - - ~
C a m b r id g e , . 4,727 203 133 70 3,744 - 170 3,695 4,758 50 209 -
C a rlis le , . 33 1 7 . - 10 - 7 10 32 - 1 -
C helm sford , 318 3 9 1 104 - 10 107 317 - 3 -
342 3 3 - 171 - 2 166 342 - 5 -
D racu t, 194 14 1 1 149 - 1 150 197 1 17 -
60 1 1 - 33 - 2 34 57 - 1 -
1,416 44 54 21 532 - 67 521 1,428 18 45 -
F ram in gh am , . 854 36 31 1 656 - 43 647 853 2 36 -
180 2 5 1 46 - 8 47 181 1 -
254 13 22 1 233 - 24 234 249 2 14 -
H opkinton, 308 11 6 5 339 - 7 334 310 3 10 -
404 73 19 4 256 - 33 285 375 3 72 -
Lexington , 320 6 1 - 113 - 7 113 317 2 - -
L in co ln , . 66 11 - 36 - 11 34 79 - - -
122 2 2 - 28 - 3 26 123 - 4 -
6,376 154 88 89 5,699 - 119 5,716 6,368 25 162 -
M a l d e n , . 2,372 49 108 36 948 - 124 943 2,379 30 52 -
M a r l b o r o u g h , 1,184 101 56 65 1,019 - 84 1,085 1,150 14 87 -
245 5 7 2 153 - 8 152 249 4 4 -
1,257 24 40 12 532 - 49 550 1,259 8 27 -
1,148 30 36 4 436 - 45 439 1,159 7 26 1
763 77 54 11 64 S - 155 601 736 11 71 -
N ew to n , . 2,302 26 67 14 864 - 84 847 2,287 12 30 -
N orth  R eading , 92 2 1 - 16 - 3 15 89 - 1 -
P ep p erell, 325 5 7 - 100 - 8 100 324 - 5 -
R ead in g , . 504 9 26 3 167 - 28 163 505 2 11 -
89 - 3 1 33 - 8 36 84 - - -
122 1 1 - 36 - 5 38 120 - 2 -
S o m e r v il l e , . 4,005 95 141 55 1,566 - 142 1,593 4,023 22 96 -
728 32 37 11 325 - 42 338 716 6 37 -
77 1 1 - 33 - - 35 76 - 1 -
S u d b u r y ,  . 127 4 - - 41 - 1 44 127 - 3 -
T e w k sb u ry , 199 1 8 1 30 - 7 30 201 1 ~
T ow n sen d , 210 - 30 - 82 - 30 83 209 - - ~
T y n g sb o ro u g h , 61 - 2 - 29 - 3 30 60 - - -
774 110 14 11 353 - 20 364 767 9 115 -
1,815 123 52 34 981 - 52 995 1,809 11 136 -
629 11 23 1 502 - 35 497 623 - 9 -
W ay land, . 190 8 4 1 106 - 1 2 102 185 - 7 -
2 1 2 - 12 1 77 - 12 77 213 - - -
120 1 27 - 27 - 30 25 121 - 1 -
111 1 3 - 28 - 2 27 111 - 2 -
541 20 13 4 311 - 13 318 543 3 17 -
W obu rn , . 1,081 41 3 3 18 1,075 - 3 6 1,077 1,068 17 38
39,251 1,395 1,256 484 23,619 - 1,620 23,664 39,170 266 1,408 1
C o u n ty  o f  W o r c e s t e r .
199 21 4 9 . 2 3 5 2 1 9 0 1 1 _
5 8 7 8 4 3 5 2 1 0 - 4 5 2 1 9 5 7 9 6 8 -
1 0 9 - 2 1 3 1 - 4 3 0 1 0 7 1 - -
191 - 2 0 1 4 2 - 2 0 4 3 1 8 8 1 -
1 0 6 1 11 - 10 - 1 3 8 1 0 4 - 2 -
2 5 1 5 10 3 5 0 9 - 9 5 0 9 2 6 1 4 5 -
B o l t o n , 7 4 1 5 1 0 -
6 1 0 73 1
'
*  F r e d e r i c k .
68 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m ber  op V o tes r e c e iv e d  b y  E ach C a n d id a te  f o r  a  S t a t e  O f f ic e  
at t iie  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894 —  Continued.
C o u n t y  o f  W o r c e s t e r  — C o n c l u d e d .
F o i l  Aud itor . F or Attorney Gen era l .
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B r o o k f i e l d ,
71
262
1
5
3
11 3
3
146
- 3
11
4
152
70
259 1
1
4
-
146 _ - - 59 - 1 59 146 - - —
1,044 22 27 75 892 - 30 891 1,042 76 26 -
62 _ 9 - 10 - 8 8 64 - - -
166 1 6 2 140 - 8 138 167 1 -
136 4 1 4 160 - 1 159 134 3 4 -
2,149 30 88 96 350 - 104 990 2,072 99 29 -
684 9 75 9 403 - 84 400 66S 9 6 -
350 3 16 1 115 - 19 117 345 1 6 -
174 1 4 - 93 - 5 92 171 - 1 -
105 _ 2 1 45 - 2 47 105 1 - -
157 1 5 1 34 - 6 36 152 1 1 -
I l o p e d a l e , . 196 2 i 1 49 - 1 7 46 202 2 3 -
I l u b b a r d s t o n ,  . 116 1 22 1 41 - 23 42 119 - ~ -
176 2 3 - 65 - 4 59 176 1 1 -
312 2 2 1 261 - 4 263 311 - 5 -
L e o m i n s t e r , 1,060 40 22 2 334 3 27 341 1,037 44 4
L u n e n b u r g , 116 7 7 - 23 - 9 24 104 - 7 -
103 - 4 - 28 - 7 28 97 - ~ ~
773 18 31 6 794 - 34 795 766 8 12 -
M i l l b u r y ,  . 342 1 8 4 201 - 10 199 336 3 1 -
N e w  B r a i n t r e e , 35 - o - 13 - 2 15 35 - -
N o r t h b o r o u g h , . 173 17 7 1 37 - 17 31 166 - 17 -
N o r t h b r i d g e ,  . 404 5 26 2 163 - 28 164 401 4 5 -
N o r t h  B r o o k f i e l d ,  . 343 18 12 3 303 - 16 300 342 3 19 -
51 1 1 - 15 - 2 14 52 1 - -
O x f o r d , 192 - 6 1 101 - 6 104 191 - - -
P a x t o n , 53 _ 1 - 15 - 1 15 53 - - -
P e t e r s h a m , 85 - 3 - 42 - 1 41 91 - - -
P h i l l i p s t o n , 48 - 1 - 4 - 1 6 48 - “ “
P r i n c e t o n , 112 - 2 - 14 - 15 112 - “ “
R o y a l s t o n , 97 - 9 - 29 - 11 30 94 - - -
72 - 6 - 29 - 7 30 69 - - —
S h r e w s b u r y , 164 - 11 - 30 - 12 31 166 - - -
S o u t h b o r o u g h , . 133 3 - 1 50 - 1 51 133 - 2 —
S o u t h b r i d g e ,  . 519 8 9 3 415 - 8 414 524 3 9 -
S p e n c e r ,  . i 551 125 32 311 - 30 310 557 1 128 -
S t e r l i n g ,  . 155 1 5 - 29 - 4 30 149 1 1 -
S t u r b r i d g e , 150 1 7 - 60 - 8 63 150 - - -
159 1 16 - 85 - 21 84 158 - o -
T e m p l e t o n , 1 306 2 10 4 128 - •15 135 294 1 2 -
225 2 6 i 92 - 7 95 227 - 1 -
U x b r i d g e , . 280 12 16 142 - I 14 149 280 - 14 -
W a r r e n ,  . 321 27 25 1 154 - 24 153 317 1 25 -
W e b s t e r ,  . , 479 6 14 21 326 1 19 332 474 24 3 -
W e s t  B o y l s t o n , 188 - 8 - 81 - 39 189 460 - 14 -
W e s t  B r o o k f i e l d , 133 2 8 1 99 - 7 81 187 - - -
W e s t b o r o u g h ,  . 470 15 34 2 189 - 9 100 134 - 1 -
W e s t m i n s t e r ,  . 182 1 7 1 28 - 11 28 183 1 - -
W i n c h e n d o n ,  . 454 4 47 1 156 - 47 152 453 1 3 -
W o r c e st e r , . 7,734 264 210 54 4,090 - i 270 4,190 7,616 56 274 -
24,485
1
680 , 1,006 314 12,937 4 1 1,167 13,113 24,159 319 692 4
County o f H am pshire.
A m h e r s t ,  . 4 4 3 1 3 7 1 1 3 4 - 1! 3 7
1 3 2 4 4 7 _ 1 _
B e l c h e r t o w n ,  . 1 7 3 9 1 0 2 68- -  I 14 6 3 1 7 6 - 6 -
C h e s t e r f i e l d , 7 5 1 8 - 1 7 -  II 7 18 7 2 - - -
C u m m i n g t o n ,  . 89 2 15 “ 2 1
i  1 2
2 1 86 5
*  F r e d e r i c k .
691895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43.
N u m b e r  o f  V o t e s  r e c e i v e d  b y  E a c h  C a n d i d a t e  f o r  a  S t a t e  O f f i c e  
a t  t h e  A n n u a ) ,  S t a t e  E l e c t i o n ,  N o v .  6 ,  1894 — Continued.
County o f H am pshire —Concluded.
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E a s t h a m p t o n ,  . 412 8 26 24 200 _ 23 213 412 16 8 -
144 _ 5 - 21 - 5 22 142 1 1 -
38 _ 1 - 3 - 1 5 35 1 - -
G r a n b y ,  . 73 - 8 - 12 - 9 20 72 - 1
60 1 2 — 19 - 2 19 61 - ~ -
H a d l e y , 190 1 4 1 42 - 3 45 184 - 2 “
133 - 2 - 90 - 3 86 134 - - —
H u n t i n g t o n , 107 9 9 - 52 - 7 49 107 - 12 -
39 — 4 — 3 — 4 “ — —
N ortham pton , 1,097 90 81 10 803 - 60 827 1,068 15 93 -
P e l h a m , 43 1 1 1 14 - 3 14 42 - _
P l a i n f i e l d , . 63 - 4 - 3 - 2 5 62 - ~ ”
37 - 2 - 10 - 2 9 37 - - “
S o u t h  H a d l e y ,  . 328 11 2 2 16 135 - 10 133 336 21 8 -
S o u t h a m p t o n ,  . 103 1 15 - 17 - 11 2 2 105 - 1 -
458 7 13 4 418 - 17 421 453 5 -
W e s t h a m p t o n , . 55 - 18 - 13 - 17 14 53 1 - -
W i l l i a m s b u r g ,  . 158 1 57 - 148 - 38 155 167 “
W o r t h i n g t o n ,  . 83 - 9 “ 12 ~ 7 “
4,401 143 353 59 2,255 - 294 2,307 4,376 6 0 145
County o f Hampden.
A g a w a m ,  . 1 6 7 5 3 1 4 2 . 6 1 4 2 1 6 7 2 4
-
6 0 - 6 - 2 7 - 5 2 8 61 ~
8 3 - 4 - 3 7 - 5 3 9 78 1 - ”
1 1 5 3 5 2 61 - 6 5 8 1 1 3 3 2 ~
811 1 0 3 3 2 2 4 7 9 5 - 3 1 8 0 6 8 2 9 2 0 8 8 “
E a s t  L o n g m e a d o w ,  . 9 3 - 7 1 - 3 9 - 1 0 4 0 89 “ “ “
79 - 3 - 4 2 - 2 3 9 ~ ~
H a m p d e n , 5 2 - 4 - 2 9 - 3
1
2 9 5 4 " " “
2 7 — — — 5 — — —
1 ,8 6 7 106 7 0 2 4 0 2 ,1 4 6 - 72 2 ,1 3 5 1 ,8 8 1 2 6 4 63 -
L o n g m e a d o w ,  . 5 4 - 3 - 2 4 - 4 2 3 5 2 -
1 3 9 2 11 - 58 - 9 5 4 141 - -
3 0 7 5 17 1 1 4 2 - 1 8 1 4 5 3 0 5 - 8 -
M o n t g o m e r y ,  . 2 4
3 7 0 9
3
11
8
3 0 4 _ 31 6 82 9 7 2 43 7 5 3 7 -
60 2 - - 4 4 - 1 4 0 5 8 1 1 -
9 5 - 11 - 59 - 11 5 5 9 8 - - -
4 ,7 1 8 3 7 1 2 3 8 59 2 ,4 6 7 - 2 5 0 2 ,4 9 9 4 ,7 2 2 8 5 3 0 5 -
17 1 - - 15 - 1 1 4 18 - ~ ~
W a l e s , 67 3 - 5 1 7 - - 2 0 64 4 3 -
1 ,0 3 9 3 7 4 7 2 3 7 2 8 - 5 2 7 1 7 1 ,0 4 4 2 7 2 5 -
W e s t  S p r i n g f i e l d ,  . 4 4 7 2 2 2 3 9 2 3 4 - 2 5 2 2 9 4 3 8 1 4
1
2 0 -
W i l b r a h a m , 117 - 9 “ 5 7 8 5 8
1 0 ,8 0 8 6 6 9 5 7 1 3 6 3 7 ,4 8 0 - 5 3 9 7 ,4 8 0 1 0 ,8 3 6 4 2 5 5 2 9 -
County o f F ra n k lin .
1 0 1  j 9 1 3 8  i - 10 3 7 1 0 3
_
8 8  , 1 6 - 3 7  i - 6 3 7 9 0  1 - -
1 3 1  1 5 12 2 9 3  1 - 9 9 4 1 3 0  i  2 8 -
C h a r l e m o n t , 1 2 9  j 2 2 1 5 5 1 4  j - 1 7 2 2 1 2 2 3
*  F r e d e r i c k ,
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t h e  A n n u a l  S t a t e  E l e c t i o n ,  N o v .  6, 1894 — Continued.
C o u n t y  o f  F r a n k l i n  —  C o n c lu d e d .
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S h u t e s b u r y ,  
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W a r w i c k , . 
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W h a t e l y ,  .
F or Au d ito r . F or Attorney -G en era l .
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142 4 1 29 3 28 140 . _ .
117 3 20 1 60 - 19 60 117 2 3 -
260 36 23 2 149 - 22 141 262 1 41 -
94 5 3 1 44 - 5 43 92 2 5 -
89 2 3 1 26 - 4 29 89 1 2 -
615 53 47 2 321 - 43 329 623 3 57 -
49 1 8 - 3 - 8 5 48 - 1 -
59 2 1 2 13 - 1 16 57 - 2 -
71 1 8 _ 15 - 8 18 68 - 1 -
13 _ 1 - 13 - 1 17 42 - - -
25 - 1 - 7 - 1 7 26 - - -
455 19 18 17 374 - 21 367 450 18 24 -
61 2 11 _ 4 - 11 3 62 - 1 -
132 4 8 _ 71 - 8 73 131 - 3 -
663 26 34 3 176 - 35 187 655 3 25 -
48 - 4 _ 5 - 6 3 47 - - -
210 7 17 5 49 - 18 50 208 1 7 -
37 - 1 2 14 - 1 14 34 2 - -
103 _ 13 _ 23 - 12 2 3 104 - - -
54 _ 5 _ 24 _ 5 26 51 - - -
2 9 _ 4 - 30 _ 4 28 28 1 - -
65 3 7 - 44 - 7 41 65 - 2 -
3,846 1 9 2 283 45 1,676 - 285 1,698 3,844 32 185 -
C o u n t y  o f  B e r k s h i r e .
A d a m s , 5 3 5 1 2 2 4 9 7 3 1 7 2 2 3 3 1 5 3 5 1 0 4 5 _
A l f o r d , 1 6 _ 2 - 5 0 - 2 4 9 1 7 - - -
B e c k e t , 75 1 10 _ 5 9 - 1 0 60 74 - - -
C h e s h i r e ,  . 91 6 9 1 73 - 1 1 7 0 87 1 5 -
C l a r k s b u r g , 7 0 6 1 1 13 - 1 1 4 7 1 1 2 -
D a l t o n , 2 q3 8 2 2 - 1 8 7 - 22 1 9 2 2 5 3 - 6 -
E g r e m o n t , 1 0 5 - 1 0 - 5 5 - 1 0 5 4 1 0 6 - 1 -
F l o r i d a ,  . 4 8 - 4 - 8 - 3 7 4 8 - - -
G r e a t  B a r r i n g t o n ,  . 4 3 9 4 3 4 3 3 2 6 - 3 2 3 2 1 4 4 5 3 3 -
H a n c o c k ,  . 5 0 - 4 - 12 - 4 12 5 0 - - -
H i n s d a l e ,  . 1 2 7 3 13 2 1 2 9 - 1 2 1 3 2 1 3 1 1 2 -
L a n e s b o r o u g h , . 8 9 4 4 - 3 7 - 4 3 6 8 7 - 3 -
L e e ............................................. 3 4 0 5 3 0 6 2 9 2 - 31 2 9 4 3 3 2 4 - -
L e n o x , 120 8 2 3 1 8 9 - 3 189 1 1 9 4 4 -
M o n t e r e y , . 5 5 - 5 1 2 3 - 5 2 4 5 5 1 - -
M o u n t  W a s h i n g t o n , 1 6 - 1 - 7 - 2 7 1 5 - - -
N e w  A s h f o r d ,  . 11 - - - 9 - - 8 11 - - -
N e w  M a r l b o r o u g h ,  . 1 1 4 1 1 4 1 1 0 0 - 12 9 9 1 1 2 - 1 -
N o r t h  A d a m s ,  . 1 ,4 7 0 8 1 4 9 6 0 6 7 6 - 4 9 6 5 8 1 ,4 8 7 64 7 4 -
O t i s ,  . . . . 4 4 - 2 - 2 5 - 2 2 4 4 5 - - -
P e r u , . . . . 3 8 2 7 - 1 2 - 7 1 2 3 7 1 2 -
P it t s f ie l d , . 1 ,5 1 1 147 50 67 1 ,2 8 0 - 5 3 1 ,3 2 4 1 ,5 2 0 64 9 9 -
R i c h m o n d , 4 7 _ • 4 11 18 _ 4 2 8 4 7 - - -
S a n d i s f i e l d , 6 7 _ 7 - 4 6 - 7 4 6 7 0 - - -
S a v o y , 4 8 - 4 - 2 5 - 4 2 5 4 9 - - -
S h e f f i e l d ,  . 1 7 3 - 1 0 1 1 0 2 - 11 1 0 6 1 7 3 - - -
S t o c k b r i d g e ,  . 1 9 7 2 9 3 1 1 8 - 10 1 1 9 197 2 - -
T y r i u g h a m , 5 0 - 1 - 13 - - 1 3 5 0 - 1 -
W a s h i n g t o n , . 2 8 - 4 - 1 9 - 3 2 1 2 7 - 1 -
W e s t  S t o c k b r i d g e ,  . 1 0 3 2 6 - 1 0 8 - 6 1 1 0 1 0 1 - 2 -
W i l l i a m s t o w n , . 3 S 9 7 37 3 1 5 3 - 4 2 1 5 6 3 7 8 o 7 -
W i n d s o r ,  . 3 6 7 8 17 - 9 1 8 3 4 - 8 -
6 ,7 5 5 3 0 6 3 8 7 2 6 0 4 ,4 9 8 - 3 9 3 4 ,5 5 9 6 ,7 6 3 2 5 2 2 2 6 -
*  F r e d e r i c k .
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A v o n , 178 7 1 142 2 139 179 2 9
B e l l i n g h a m , 100 2 11 - 11 - 1 24 97 - 1 -
B r a i n t r e e , . 415 23 11 1 175 - 13 170 417 1 32 -
B r o o k l i n e , 1,184 14 24 4 615 _ 31 589 1,192 '  3 21 -
C a n t o n , 331 4 7 - 308 _ 11 296 336 _ 3 _
C o h a s s e t ,  . 168 4 6 _ 58 _ 6 56 173 _ 3 -
D e d h a m ,  . 669 24 6 40 373 1 11 355 680 39 33 1
D o v e r , 58 1 6 _ 16 _ 10 15 58 _ 2 -
F o x b o r o u g h 336 7 23 2 103 - 27 104 333 - 10 -
F r a n k l i n ,  . 422 7 26 1 159 - 25 159 422 2 4 -
H o l b r o o k , 211 32 2 4 88 _ 4 88 211 3 33 _
H y d e  P a r k , 1,080 35 48 19 394 _ 51 383 1,086 17 49 _
M e d  f ie ld ,  . 174 1 9 2 54 _ 11 49 175 _ 1 -
M e d w a y ,  . 286 40 15 3 96 _ 15 96 286 2 42 _
M i l l i e , 99 - 1 - 40 _ 1 39 101 _ 2 _
M i l t o n , 448 16 2 4 193 1 3 180 447 1 30 1
N e e d h a m , . 342 27 9 2 135 _ 13 133 340 2 25 1
N o r f o l k ,  . 60 2 1 - 17 _ 1 14 62 _ 2 _
N o r w o o d , . 344 89 7 13 187 _ 7 196 338 11 89 _
Q u i n c y , . 1,701 84 20 21 1,131 _ 36 1,083 1,753 15 84 _
R a n d o l p h , 272 34 4 4 318 _ 10 318 277 2 39 -
S h a r o n , 165 4 7 _ 67 _ 9 65 166 _ 3 _
S t o u g h t o n , 489 35 13 4 334 _ 11 329 493 3 38 _
W a l p o l e ,  . 221 1 16 2 140 _ 22 135 219 2 4
W e l l e s l e y , 261 3 7 - 126 _ 16 120 260 1 4 _
W e y m o u t h , 1,040 83 47 29 535 _ 4 5 542 1,041 9 57 _
W r e n t h a m , 229 3 7 - 46 - 8 45 229 - 3 -
11,283 582 336 155 5,861 2 400 5,722 11,371 115 620 3
County o f P lym outh.
A b i n g t o n , . 3 9 4 4 6 1 0 19 1 9 5 14 2 0 3 3 9 6 3 4 7
B r i d g e w a t e r ,  . 3 4 2 5 11 1 1 5 2 - 11 151 3 4 7 - 6 -
B r o c k t o n , 3 ,0 6 8 2 5 0 78 31 1 ,3 5 7 - 1 0 5 1 ,3 2 2 3 ,1 1 5 35 2 8 3 _
C a r v e r , 3 8 4 2 1 3 2 2 _ 11 2 3 3 9 1 4 4 _
D u x b u r y , . 1 5 0 - 1 1 4 0 _ 3 3 9 149 1 _ _
E a s t  B r i d g e w a t e r ,  . 2 4 8 21 13 3 9 8 _ 8 97 2 5 4 2 21 _
H a l i f a x ,  . 5 3 - 4 - 1 6 - 4 15 5 4 _ _ _
H a n o v e r ,  . 1 7 3 3 7 9 _ 4 0 _ 6 3 7 1 7 7 _ 41 _
H a n s o n ,  . 1 0 9 3 1 0 _ 19 _ 1 0 1 6 1 1 0 _ 5 _
H i n g h a m , . 4 0 2 19 2 4 3 1 1 2 - 2 4 1 1 3 3 9 9 3 16 _
H u l l , . . . . 37 1 2 2 - 4 4 - 2 0 3 9 4 1 - 2 _
K i n g s t o n ,  . 1 7 8 6 12 2 49 - 17 4 9 1 7 2 1 9 _
L a k e v i l l e , . 4 7 4 - - 11 - 3 11 4 8 - _ _
M a r i o n , 76 2 5 - 2 7 _ 5 2 2 9 0 _ 3 _
M a r s h f i e l d , 1 2 7 - 2 _ 3 0 _ 6 3 1 1 2 0 _ _ _
M a t t a p o i s e t t ,  . 1 5 7 1 7 1 13 - 5 13 1 6 2 - 2 _
M id d l e b o r o u g l i , 611 3 5 5 2 5 1 6 9 - 6 3 1 7 4 5 9 3 4 4 0 _
N o r w e l l ,  . 1 4 0 - - - 41 - 1 41 1 3 8 - _ _
P e m b r o k e , 9 7 2 - - 1 2 _ 3 14 9 5 _ 1 _
P l y m o u t h , 7 0 9 3 5 2 2 8 2 3 3 - 2 4 2 2 7 7 2 8 2 3 9 _
P l y m p t o n , 4 9 - 5 - 2 6 - 6 2 6 4 8 - _ _
R o c h e s t e r , 8 0 - 2 - 8 - 1 8 8 0 _ _ _
R o c k l a n d , . 4 9 4 9 3 10 - 2 7 6 1 12 2 7 0 4 9 1 1 9 6 _
S c i t u a t e ,  . 147 1 0 12 - 4 4 _ 1 3 4 3 1 4 7 _ 10 _
W a r e h a m , 2 1 7 5 1 3 2 1 6 3 - 14 1 5 8 2 2 3 1 7 _
W e s t  B r i d g e w a t e r ,  . 1 3 2 2 7 - 4 5 - 9 4 3 134 2 2 _
W h i t m a n , . 4 9 1 1 1 4 2 6 3 2 2 5 - 3 4 2 2 0 4 8 6 3 1 2 9 -
8 ,7 6 6 7 3 3 3 7 0 79 3 ,4 6 7 1 4 3 2 3 ,4 0 5 8 ,8 3 6 5 9 8 0 3 -
* Frederick,
ASSESSED POLLS, ETC,72 [Jan.
N u m ber  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
a t  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894 —  Continued.
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C I T I E S  A N D  
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A c u s h n e t , 86 5 6 1 7 91 _ .
A t t l e b o r o u g h ,  . 577 8 41 4 170 - 41 168 593 3 7 -
B e r k l e y ,  . 116 - 1 - 4 - 2 4 111 - - -
D a r t m o u t h , 204 3 7 1 16 - 6 16 214 - -
D i g h t o n ,  . 167 - 13 - 13 - 16 16 161 - - -
E a s t o n , 354 37 7 2 292 - 5 287 364 - 38 -
F a i r  h a v e n , 252 1 9 2 46 - 8 43 265 3 1 -
F a l l  R i v e r , . 4,826 1 0 2 74 205 3,754 - 90 3,679 5,178 67 84 -
F r e e t o w n , 157 - 2 - 12 - 3 9 160 - - -
M a n s f i e l d , 258 11 17 2 69 - 19 68 257 2 12 -
New  B e d f o r d , 3,316 45 2 0 2 187 1,166 - 138 926 3,852 151 4 4 -
N o r t h  A t t l e b o r o u g h , 486 52 7 5 219 - 11 215 483 4 50 -
N o r t o n , 116 1 1 - 11 - - 13 116 - 1 -
R a y n h a r a , 111 - 4 1 1 1 - 4 1 0 109 - 2 -
R e h o b o t h , 91 2 14 - 8 - 14 8 8 8 - 4 -
S e e k o n k ,  . 52 - 1 1 9 - 1 9 53 - 1 -
S o m e r s e t ,  . 228 1 6 - 69 - 4 67 239 - 1 -
S w a n z e y ,  . 160 1 15 - 2 0 - 6 29 164 - - -
T aunton, 2,306 40 39 48 987 - 65 959 2,336 32 35 -
W e s t p o r t , 166 - 11 - 12 - 1 0 16 172 - - -
14,029 304 476 458 6,894 - 4 4 4 6,549 15,006 262 282 -
County o f B a rn sta b le .
B a r n s t a b l e , 5 1 9 10 1 8 1 176 17 168 5 3 5 1 0
B o u r n e , 1 4 0 1 9 - 2 4 - 9 3 2 138 - 2 -
B r e w s t e r ,  . 111 1 4 - 2 3 - 5 2 2 114 1 1 -
C h a t h a m ,  . 1 7 5 - 1 0 - 2 8 - 9 31 1 7 7 - - -
2 9 7 - 6 2 15 - 5 1 6 3 0 4 - 1 -
E a s t h a m ,  . 61 3 4 1 7 - 5 6 62 - 3 -
F a l m o u t h , 2 9 2 - 19 1 4 2 - 17 4 4 2 8 4 - - -
H a r w i c h ,  . 2 1 6 4 7 - 3 9 - 9 3 7 2 4 0 - 3 -
M a s h p e e ,  . 51 - 2 - 2 - 2 1 5 2 - - -
O r l e a n s ,  . 1 7 7 1 4 - 2 2 - 4 2 2 1 8 3 - - -
P r o v i n c e t o w n ,  . 321 9 1 4 3 78 - 1 2 7 6 3 2 9 1 1 2 -
S a n d w i c h , 1 8 8 7 18 - 71 - 18 7 3 1 9 4 - 7 -
T r u r o , 84 6 1 - 8 - 3 9 81 - 5 -
W e l l  f l e e t , . 1 1 4 4 4 - 2 0 - 4 2 1 1 2 1 - 2 -
Y a r m o u t h , 2 5 3 1 5 2 4 0 - 6 3 8 2 5 2 1 2 -
2 ,9 9 9 4 7 1 ,2 7 5 1 0 5 9 5 1 2 5 5 9 6 3 ,0 6 6 3 4 8 -
County o f D ukes County.
C h i l m a r k , . 15 . 5 _ 8 _ 6 8 1 4 . . .
C o t t a g e  C i t y ,  . 9 1 1 11 1 2 5 - 11 3 0 9 0 1 - -
E d g a r t o w n , 131 - 4 1 2 6 - 6 2 6 141 - - -
G a y  H e a d , 14 - - - - - - - 1 6 - - -
G o s n o l d ,  . 11 - - - 4 - 1 4 1 3 •- - -
T i s b u r y ,  . 1 1 8 3 1 2 5 1 3 - 1 8 15 1 2 2 4 4 -
W e s t  T i s b u r y , . 63 - 17 - 16 - 1 3 1 0 8 3 “ - -
4 4 3 4 49 7 9 2 - 5 5 9 3 4 7 9 5 4 -
County o f N antucket.
N a n t u c k e t , 3 4 0 1 5 7 5 1 2 0  - 8 1 1 5 3 6 3 3 1 3
* Frederick.
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 73
N u m b e r  o p  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach Ca n d id a te  f o r  a S ta te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S ta te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894 —  Concluded.
COUNTIES.
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B e r k s h ir e , 
N o r fo l k , 
P lym outh , 
B r is t o l , . 
B a r n st a b l e , 
D u k e s , 
Na n tu c k et , 
T otals,
A gg regate  o f V otes.
F or Auditor. F or Attorney-General.
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3 3 ,1 5 2 1 ,2 3 4 778 1 ,1 7 7 3 2 ,3 7 5 - 1 ,0 6 6 3 2 ,2 9 8 3 3 ,3 2 3 1 ,0 5 6 1 ,2 9 4 -
2 5 ,6 9 6 2 ,5 8 8 1 ,1 2 7 788 1 3 ,6 0 1 1 1 ,1 6 9 1 4 ,3 7 2 2 5 ,3 4 8 5 6 2 2 ,5 1 8 1
3 9 ,2 5 1 1 ,3 9 5 1 ,2 5 6 4 8 4 2 3 ,6 1 9 - 1 ,6 2 0 2 3 ,6 6 4 3 9 ,1 7 0 2 6 6 1 ,4 0 8 1
2 4 ,4 8 5 6 8 0 1 ,0 0 6 3 1 4 1 2 ,9 3 7 4 1 ,1 6 7 1 3 ,1 1 3 2 4 ,1 5 9 3 1 9 6 9 2 4
4 ,4 0 1 1 4 3 3 5 3 59 2 ,2 5 5 - 2 9 4 2 ,3 0 7 4 ,3 7 6 60 1 4 5 -
1 0 ,8 0 8 669 571 3 6 3 7 ,4 8 0 - 5 3 9 7 ,4 8 0 1 0 ,8 3 6 4 2 5 5 2 9 -
3 ,8 4 6 192 2 8 3 4 5 1 ,6 7 6 - 2 8 5 1 ,6 9 8 3 ,8 4 4 3 2 1 8 5 -
6 ,7 5 5 3 0 6 3 8 7 2 6 0 4 ,4 9 8 - 3 9 3 4 ,5 5 9 6 ,7 6 3 2 5 2 2 2 6 -
1 1 ,2 8 3 5 8 2 3 3 6 1 5 5 5 ,8 6 1 2 4 0 0 5 ,7 2 2 1 1 ,3 7 1 1 1 5 6 2 0 3
8 ,7 6 6 7 3 3 3 7 0 79 3 ,4 6 7 1 4 3 2 3 ,4 0 5 8 ,8 3 6 59 8 0 3 -
1 4 ,0 2 9 3 0 4 4 7 6 4 5 8 6 ,8 9 4 - 4 4 4 6 ,5 4 9 1 5 ,0 0 6 2 6 2 2 8 2 -
2 ,9 9 9 4 7 1 ,2 7 5 1 0 5 9 5 - 1 2 5 5 9 6 3 ,0 6 6 3 4 8 -
4 4 3 4 4 9 7 9 2 - 5 5 9 3 4 7 9 5 4 -
3 4 0 1 5 7 5 1 2 0 - 8 1 1 5 3 6 3 3 1 3 -
1 8 6 ,2 5 4 8 ,8 9 2 8 ,2 7 4 4 ,2 0 4 1 1 5 ,4 7 0 8 7 ,9 9 7 1 1 5 ,9 7 1 1 8 6 ,9 4 0 3 ,4 1 9 8 ,7 6 7 9
* Frederick.
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N u m ber  o f  V o tes  r e c e iv e d  b y  E ach  C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S t a te  E lec tio n , N o v . G, 18 9 4 .
COUNCILLOR.
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A b i n g t o n , 4 1 9 2 2 3 2 L a k e v i l l e , 4 9 1 2
A c u s h n e t , 8 8 9 - M a r i o n ,  . . . . 84 3 1 _
B a r n s t a b l e ,  . 5 3 6 1 7 9 _ M a r s h f ie ld , 1 2 6 2 8 1
B e r k l e y , 1 1 3 5 - M a s h p e e , 5 2 1 -
B o u r n e ,  . 1 4 4 3 2 - M a t t a p o i s e t t ,  . 1 6 4 15 -
B r e w s t e r , 1 1 4 2 3 - M id d le b o r o u g h , 6 4 6 1 9 4 1
B r i d g e w a t e r ,  . 3 5 6 1 6 3 - N a n t u c k e t , 3 4 9 1 2 8 -
B rockton , . 3 ,2 4 7 1 ,6 3 1 1 New  B ed fo r d , . 3 ,4 8 2 1 ,3 4 8 1
C a r v e r ,  . 50 3 2 - N o r w e l l , 139 4 2 _
C h a t h a m , 185 3 1 _ O r l e a n s ,  . . . . 177 2 3 _
C h i l r a a r k , 1 6 8 _ P e m b r o k e , 101 1 3 _
C o h a s s e t , 173 58 - P l y m o u t h , 7 2 8 2 5 3 _
C o t t a g e  C i t y , . 9 6 2 4 - P l y m p t o n , 5 3 2 3 _
D a r t m o u t h ,  . 2 1 1 1 6 - P r o v i n c e t o w n , 3 3 8 7 4 _
D e n n i s ,  . 3 0 5 17 _ R e h o b o t h , 9 9 10 _
D i g h t o n , 1 6 9 13 - R o c h e s t e r , 8 2 8 _
D u x b u r y , 1 4 6 4 2 - R o c k l a n d , 5 2 5 2 9 7 1
E a s t  B r i d g e w a t e r , 2 6 5 101 2 S a n d w i c h , 199 78 _
E a s t h a m , 6 2 8 - S c i t u a t e , . . . . 1 5 5 4 3 1
E d g a r t o w n ,  . 135 2 4 _ S o m e r s e t , 2 2 8 7 3 _
F a i r h a v e n , 2 5 9 5 0 _ S w a n z e y , 1 6 5 3 0 _
F all R iv e r , . 4 ,9 6 3 4 ,0 7 5 - T i s b u r y , . 117 2 2 _
F a l m o u t h , 2 9 7 4 3 - T r u r o ,  . . . . 82 1 0 _
F r e e t o w n , 1 6 1 13 - W a r e h a m , 2 3 8 1 6 2 1
G a y  H e a d , 13 - - W e l l f l e e t , 121 2 2 _
G o s n o l d , 11 4 - W e s t  B r i d g e w a t e r , 143 4 1 _
H a l i f a x ,  . 59 14 1 W e s t p o r t , 174 1 3 _
H a n o v e r , 1 8 9 4 5 - W e s t  T i s b u r y , 7 2 16 _
I l a n s o n ,  . 1 1 2 2 4 2 W h i t m a n , 5 3 3 2 7 5 1
H a r w i c h , 2 3 1 3 8 - Y a r m o u t h , 2 5 0 4 1 _
H i n g h a m , 4 0 4 1 2 0 2
H u l l , 4 6 3 9 - 2 3 ,4 3 2 1 0 ,4 8 4 17
K i n g s t o n , 1 8 6 ' 5 4 "
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j
A v o n ............................................................. 1 4 4 1 8 3 _ N e e d h a m , 1 6 4 3 5 3
A t t l e b o r o u g h , 1 8 3 5 8 7 - N o r f o l k , . 18 62 _
B e l l i n g h a m ,  . . . . 2 2 9 5 - N o r t h  A t t l e b o r o u g h , 2 5 8 4 9 2 _
B oston , — N o r t o n ,  . 15 1 1 5 _
W a r d s  1 9 , 2 1 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 5 , 9 ,5 0 1 1 1 ,7 2 9 - N o r w o o d , 2 5 2 3 4 6 _
B r a i n t r e e ,  . . . . 1 9 0 4 2 3 _ Quin cy , . 1 ,1 7 4 1 ,7 2 7 2
B r o o k l i n e ,  . . . . 660 1 ,1 6 2 _ R a n d o l p h , 3 5 6 2 7 8 _
C a n t o n , .................................................... 3 1 1 3 2 8 - I t a y n h a m , 10 109 _
D e d h a m ,  . . . . 4 1 3 673 2 S e e k o n k , 11 5 2 _
D o v e r ............................................................ 18 58 - S h a r o n ,  . 9 0 1 5 3 1
E a s t o n .......................................................... 3 1 5 3 5 8 - S t o u g h t o n , 3 8 3 4 8 3 _
F o x b o r o u g l i ,  . . . . 1 2 2 3 4 4 - T aunton, 9 2 2 2 ,5 4 3 _
F r a n k l i n ,  . . . . 1 7 8 4 2 1 - W a l p o l e , 1 5 5 2 1 8 2
H o l b r o o k ,  . . . . 107 2 0 9 _ W e l l e s l e y , 1 4 3 2 5 0 _
H y d e  P a r k .............................................. 4 3 0 1 ,1 0 6 1 W e y m o u t h ,  . 5 9 1 1 ,0 4 7
M a n s f i e l d ,  . . . . 8 2 2 6 0 _ W r e n t h a m ,  . 4 6 2 3 2 _
M e d  f i e l d .................................................... 5 8 1 7 5 _
M e d w a y ,  . . . . 1 1 8 2 9 1 - 1 7 ,6 9 0 2 7 ,4 0 0 8
M i l l i s , .................................................... 4 1 1 0 3 -
M i l t o n , .................................................... 2 0 9 4 3 5 -
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A r l i n g t o n , 591 328 Me d f o r d , . . . . 1,312 542
B e l m o n t ,  . . . . 208 110 - N ew to n ....................................... 2,325 892 _
B oston , — R e v e r e , .................................................... 654 279 _
W a r d s  1, 3, 4, 5, . 4,459 4,915 _ S o m e r v il l e , 4,134 1,662 2
Ca m b r id g e , — W altham ................................... 1,863 1,074 -
W a r d s  1, 2, 4, 5, . 4,517 3,009 - W a t e r t o w n ,  . . . . 654 497 _
Ch e l s e a , . . . . 2,742 1,309 _ W i n c h e s t e r ,  . . . . 549 344 _
C o n c o r d ,  . . . . 328 182 - W i n t h r o p ,  . . . . 377 101 _
L e x i n g t o n ,  . . . . 321 119 -
L i n c o l n , .................................................... 70 35
"
25,104 15,398 2
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B o s t o n , —
W a r d s  2 , 6 , 7 , 8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,
1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 , 1 8 ,  2 0 , 1 4 ,4 8 5 1 7 ,8 6 4 4
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W a r d  3 , .................................................... 3 4 9 8 6 1 -
1 4 ,8 3 4 1 8 ,7 2 5 4
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A m e s b u r y , 60 374 814 . N a h a n t ,  . . . . 3 72 67
B e v e r l y , 125 354 1,083 - N e w b u r y , 2 27 147 _
B o x f o r d ,  . 2 24 78 - N e w b u r y  p o r t , 42 650 1,159 1
D a n v e r s ,  . 153 285 741 _ N o r t h  A n d o v e r , 37 209 361 _
E s s e x , 45 40 151 - P e a b o d y , 55 804 957 -
G e o r g e t o w n ,  . 22 94 202 - R o c k p o r t , 17 129 386 -
G l o u c e st e r , . 161* 550 1,787 - R o w l e y ,  . . . . 2 60 174 -
G r o v e l a n d , 21 116 208 - S a lem , . . . . 133 1,847 2,562 1
H a m i l t o n , 2 44 97 - S a l i s b u r y , 3 30 120 _
H a v e r h il l , . 515 999 2,281 - S a u g u s ,  . . . . 49 138 434 _
I p s w i c h ,  . 12 121 382 1 S w a m p s c o t t ,  . 47 65 350 _
L y n n , 878 2,582 4,735 - T o p s f i e l d , 10 20 71 -
L y n n f i e l d , - 13 91 - W e n h a m , 1 26 94 _
M a n c h e s t e r ,  . 16 52 162 - W e s t  N e w b u r y , 11 79 198 _
M e r r i m a e , 10 115 241 _ 2,661 10,470 20,952 3
M i d d l e t o n , 5 5 59
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2 240 85 Marlborough , 116 1,210 1,099 _
A n d o v e r , 22 595 236 - M a y n a r d , 7 248 162 -
A s h b y , 3 107 27 - M e l r o s e ,  . 43 1,150 449 -
31 194 109 - M e t h u e n , 45 553 193 -
2 200 134 _ N a t i c k ,  . 90 796 651 -
B e d f o r d ,  . 81 23 - N o r t h  R e a d i n g , 1 94 16 -
B i l l e r i c a , . 5 318 101 - P e p p e r e d , 6 331 102 -
B o x b o r o u g l i ,  . - 33 24 - R e a d i n g ,  . 17 503 172 -
B r a d f o r d , 63 428 144 - S h e r b o r n , 86 34 -
B u r l i n g t o n , - 37 26 - S h i r l e y ,  . 3 123 38 -
C a r l i s l e ,  . 1 39 11 - S t o n e h a m , 50 711 335 -
C h e l m s f o r d ,  . 4 327 107 - S t o w e , 1 75 31 -
D r a c u t ,  . 15 191 150 - S u d b u r y , 3 128 42 -
D u n s t a b l e , 1 59 33 - T e w k s b u r y ,  . 3 199 32 -
E v e r e t t , 65 1,422 542 - T o w n s e n d , - 2 1 1 86 -
F r a m i n g h a m ,  . 51 863 656 - T y n g s b o r o u g h , - 61 30 -
2 182 45 - W a k e f i e l d ,  . 133 762 356 -
H o l l i s t o n , 17 267 236 - W a y l a n d , 9 190 105 -
H o p k i n t o n , 9 315 336 - W e s t f o r d , 2 223 73 -
91 404 266 - W e s t o n ,  . 3 135 27 -
L a w ren ce , . 4 8 8 3 ,2 6 5 3,035 - W i l m i n g t o n ,  . 3 112 23 -
L i t t l e t o n , 5 121 3 0 - W obu rn , 59 1,238 972 1
207 6,353 5,811 - ■-------------- — —
Ma ld en , 96 2,418 930
*
1,776 27,598 18,125 1
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41 1 3 0 4 5 3 . L e i c e s t e r , 5 2 6 3 3 1 0 _
5 0 2 0 2 5 7 6 - L e o m i n s t e r ,  . 41 3 3 1 1 ,0 4 9 3
A u b u r n ,  . 4 2 4 110 - L u n e n b u r g , 13 2 3 1 0 9 -
2 2 4 4 1 8 9 - M e n d o n ,  . . . . 4 2 7 1 0 1 -
15 6 5 1 7 7 - M i l f o r d ,  . . . . 4 2 7 9 3 781 -
B e r l i n , 11 1 0 1 0 5 - M i l l b u r y , 12 2 0 3 3 4 0 -
1 2 527 2 4 6 - N e w  B r a i n t r e e , 3 14 3 3 -
B o l t o n ,  . 4 9 7 4 - N o r t h b o r o u g h , 10 4 5 1 7 5 -
B o y l s t o n , 3 3 70 - N o r t h b r i d g e ,  . 3 5 1 6 6 3 9 9 -
16 1 5 0 2 6 0 - N o r t h  B r o o k f i e l d ,  . 18 3 0 4 3 5 1 -
C h a r l t o n , 6 57 1 4 5 - O a k h a m ,  . . . . 2 1 5 4 9 -
C l i n t o n ,  . 4 6 9 2 9 1 ,0 8 0 - O x f o r d ,  . . . . 5 9 8 1 9 2 -
9 8 63 - P a x t o n ,  . . . . 1 15 51 -
9 1 3 7 1 7 0 - P e l h a m ,  . . . . 1 14 4 3 -
6 1 5 1 1 4 3 - P e t e r s h a m , 4 2 8 8 -
6 2 0 1 4 3 - P h i l l i p s t o n , 3 5 4 5 -
145 1 ,0 0 9 2 ,1 0 6 - P r e s c o t t ,  . . . . 3 8 3 7 -
115 3 9 0 6 4 3 - P r i n c e t o n , 3 1 3 1 1 3 -
19 1 2 3 349 - R u t l a n d ,  . . . . 8 3 0 7 0 -
G r a n b y , 9 18 68 - S h r e w s b u r y ,  . 1 3 2 6 1 6 3 -
3 19 61 - S o u t h b o r o u g h , 3 4 9 1 3 3 -
3 4 3 190 - S o u t h b r i d g e ,  . 10 4 1 3 5 3 0 -
4 9 3 179 - S o u t h  H a d l e y , 17 1 4 6 3 4 2 -
H a r v a r d ,  . 3 4 5 1 0 5 - S p e n c e r ,  . . . . 57 3 3 9 5 8 0 -
6 3 3 1 5 3 - S t e r l i n g ,  . . . . 6 2 8 1 5 6 -
H o p e d a l e , 6 4 8 2 0 2 - S t u r b r i d g e , 6 6 2 151 -
2 3 3 9 118 - S u t t o n ,  . 2 1 8 6 1 5 9 -
L a n c a s t e r , 6 60 176 ” T e m p l e t o n ,
i
19
1
1 2 4 2 9 9 “
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U p t o n ,  . . . . 9 9 4 2 2 7 W e s t  B o y l s t o n , 7 8 2 188
_
U x b r i d g e , 20 1 4 4 2 8 3 - W e s t  B r o o k f i e l d ,  . 8 9 9 1 3 7 -
W a r e ,  . . . . 16 4 1 4 4 7 3 - W e s t m i n s t e r ,  . 9 2 5 1 8 2 -
W a r r e n ,  . . . . 2 9 148 3 3 7 - W o r c e s t e r , . 3 1 6 4 ,2 0 5 7 ,7 8 9 -
W e b s t e r ,  . . . . 2 2 3 2 8 4 9 0 -
W e s t b o  r o u g h , 4 0 1 9 5 4 6 4 ~ 1 ,4 4 1 1 3 ,8 0 2 2 5 ,7 7 3 3
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A d a m s ,  . 5 4 2 2 5 3 4 1 2 3 _ M o n t a g u e , 4 3 2 2 8 3 8 9 2 2 _
A g a w a m , 1 6 5 6 144 7 - M o n t e r e y , 5 2 1 2 3 5 -
A l f o r d ,  . 17 - 4 9 2 - M o n t g o m e r y ,  . 2 4 - 8 3 -
A s h b u r n h a m , 1 9 2 1 51 2 1 - M o u n t  W a s h i n g t o n , 1 5 - 7 2 -
A s h f i e l d , 9 8 _ 39 11 - N e w  A s h f o r d , 1 0 - 8 - -
B e c k e t ,  . 74 - 59 9 - N e w  M a r l b o r o u g h , 1 1 4 3 9 5 1 3 -
B e r n a r d s t o n ,  . 8 5 1 37 7 - N e w  S a l e m ,  . 58 1 5 1 0 -
B l a n d f o r d , 6 1 _ 2 8 5 _ N o r t h  A d a m s , 1 ,4 9 2 9 2 6 8 5 57 -
B r i m f i e l d , 79 _ 39 4 _ N o r t h a m p t o n , 1 ,1 4 0 1 0 2 781 66 -
B u c k l a n d , 131 5 9 2 10 - N o r t h f i e l d , 1 2 8 2 72 8 -
O h a r l e m o n t ,  . 126 3 17 2 0 - O r a n g e ,  . 651 2 4 1 8 3 3 6 -
C h e s h i r e , 85 8 74 9 - O t i s , 4 3 - 2 5 4 -
C h e s t e r ,  . 1 1 5 6 58 5 _ P a l m e r ,  . 3 7 1 13 2 9 9 1 0 -
C h e s t e r f i e l d ,  . 67 1 21 11 _ P e r u , 3 8 3 11 7 -
C h i c o p e e , 8 0 5 1 0 7 8 3 3 2 4 - P i t t s f i e l d , . 1 ,5 1 1 1 4 6 1 ,3 0 2 5 0 -
C l a r k s b u r g ,  . 69 4 1 6 - - P l a i n f i e l d , 6 3 - 4 1 -
C o l r a i n ,  . 1 3 9 - 2 7 4 - R i c h m o n d , 4 8 - 2 6 4 -
C o n w a y , . 1 1 9 4 5 6 2 0 - R o w e , 47 - 5 4 -
C u m m i n g t o n ,  . 1 0 6 - 17 11 - R o y a l s t o n , 9 7 - 2 7 9 -
D a l t o n ,  . 2 5 5 9 1 9 2 2 0 - R u s s e l l ,  . 5 6 1 41 - -
D e e r f i e l d , 2 6 4 3 9 1 4 9 2 2 - S a n d i s f i e l d , 68 - 4 7 8 -
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h
ib
it
io
n
.
| A
ll
 o
th
er
s.
F i r s t
M id d le s e x  D is ­
t r i c t —Con.
G
eo
rg
e 
W
. P
er
k
in
s 
o
f 
S
o
m
e
rv
il
le
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
F
ra
n
k
li
n
 
N
. 
P
o
o
r 
o
f 
S
o
m
e
rv
il
le
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
F
.*
 W
. 
W
a
ls
h
, 
Jr
.,
 
o
f 
S
o
m
e
rv
il
le
, 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
 
|
A r l i n g t o n , 586 331 16 _ S o m e r v il l e , 4,040 1,643 192 1
Me d f o r d , 1,272 555 43 - W i n c h e s t e r ,  . 539 332 23 -
6,437 2,861 274 1
*  F r e d e r i c k .
S e c o n d
M id d le s e x  D is ­
t r i c t .
H
en
ry
 
C
. 
H
al
l 
o
f 
W
a
lt
h
a
m
, 
D
em
­
o
cr
a
ti
c.
O
li
v
er
 
S
h
a
w
 
o
f 
W
a
te
rt
o
w
n
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
C
a
rl
 
M
. 
W
h
ea
to
n
 
o
f 
W
a
lt
h
a
m
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
A
ll
 o
th
er
s.
S e c o n d
M id d le s e x  D is ­
t r i c t —Con.
H
en
ry
 
C
. 
H
a
ll
 
o
i 
W
a
lt
h
a
m
, 
D
em
­
o
cr
a
ti
c.
O
li
v
er
 
S
h
a
w
 
o
f 
W
a
te
rt
o
w
n
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
C
a
rl
 
M
. 
W
h
ea
to
n
 
o
f 
W
a
lt
h
a
m
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
A
ll
 o
th
er
s.
 
j
B e l m o n t ,  . . . . 109 2 0 4 7 New to n , 8 8 7 2 ,3 0 5 4 9
C o n c o r d ............................................ 1 6 9 3 4 2 5 - W altham , . 1 ,0 8 4 1 ,6 8 7 2 3 9 _
L e x i n g t o n , 1 2 1 3 1 7 1 - W a t e r t o w n ,  . 3 9 6 7 6 9 7 2
L i n c o l n ,  . . . . 3 7 72 - - _ ____
2 ,8 0 3 5 ,6 9 6 3 0 8 2
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 43 81
N u m b e r  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach C a n d id a te  f o r  a  S ta te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S t a te  E lec tio n , N o v . 6, 1894 — Continued.
S E N A T O R S .
Third M iddlesex D istrict.
H
er
m
an
 
B
ir
d
 
o
f 
C
am
b
ri
d
g
e,
 P
eo
­
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
W
il
li
a
m
 B
. D
u
ra
n
t 
o
f 
C
a
m
b
ri
d
g
e,
 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
C
ar
lo
s 
L
. 
P
a
g
e 
o
f 
C
am
b
ri
d
g
e,
 P
ro
­
h
ib
it
io
n
.
R
o
b
er
t 
D
. 
W
es
to
n
- 
S
m
it
h
 
o
f 
C
am
­
b
ri
d
g
e,
 
D
em
o
­
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
C a m b r i d g e , —
W a r d s  1 ,  2, 4, 5 , ................................................................................................................................ 1,159 4,213 159 2,184 -
1,159 4,213 159 2,184 -
F o u r t h
M id d le s e x  D is ­
t r i c t .
W
il
li
a
m
 I
I.
H
o
v
e
n
- 
d
o
n
 o
f 
A
sh
la
n
d
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
G
eo
. 
A
. 
R
ee
d
 
o
f 
F
ra
m
in
g
h
a
m
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
W
il
li
a
m
 H
. 
W
al
sh
 
o
f 
F
ra
m
in
g
h
a
m
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
F o u r t h
M id d le s e x  D is ­
t r i c t —Con.
W
il
li
a
m
 H
.H
o
v
en
- 
d
o
n
 o
f 
A
sh
la
n
d
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
G
eo
. 
A
. 
R
ee
d
 
o
f 
F
ra
m
in
g
h
a
m
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
W
il
li
a
m
 H
. 
W
a
ls
h
 
o
f 
F
ra
m
in
g
h
a
m
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
A s h l a n d , . . . . 5 4 1 7 5 1 0 8 . N a t i c k ,  . . . . 6 8 8 7 5 6 4 1
F r a m i n g h a m ,  . 4 5 8 9 4 6 3 6 - S h e r b o r n , 2 9 5 3 6
T l o l l i s t o n , 17 2 7 8 2 2 9 - S u d b u r y , 4 127 4 4 _
I l o p k i n t o n , 1 5 3 2 2 3 3 6 - W a y l a n d , 8 1 9 9 1 0 5 _
Ma rlbo rou gh , 1 0 2 1 ,2 1 0 1 ,1 3 2 - W e s t o n , 1 1 4 2 27 _
M a y n a r d , 5 2 3 2 190 -
3 2 1 4 ,5 4 9 3 ,4 8 4 ~
F ifth
M iddlesex
D istric t.
A
rt
h
u
r 
B
. 
B
e
e
rs
 
o
f 
D
ra
cu
t,
 
P
eo
­
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
G
eo
rg
e 
J.
 
B
u
rn
s 
o
f 
A
y
er
, 
R
e­
p
u
b
li
ca
n
.
Jo
h
n
 
P
. 
C
ra
n
e 
o
f 
W
o
b
u
rn
, 
D
em
­
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
F ifth
M iddlesex D is- 
s tr ic t  — C o n .
A
rt
h
u
r 
B
. 
B
e
e
rs
 
o
f 
D
ra
cu
t,
 
P
eo
­
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
G
eo
rg
e 
J.
 
B
u
rn
s 
o
f 
A
y
er
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
Jo
h
n
 
P
. 
C
ra
n
e 
o
f 
W
o
b
u
rn
, 
D
em
­
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
A c t o n ,  . . . . 5 233 86 . H u d s o n ,  . . . . 80 393 281
A s h b y ,  . . . . 2 112 25 - L i t t l e t o n , 3 125 28 _
A y e r .................................................. 2 218 138 - P e p p e r e l l , 10 329 103 -
B e d f o r d , - 82 23 - S h i r l e y ,  . . . . 2 122 37 -
B i l l e r i c a , 6 313 105 - S t o w ,  . . . . - 75 33 _
B o x b o r o u g h ,  . 1 31 22 - T e w k s b u r y ,  . 3 202 30 -
B u r l i n g t o n ,  . - 35 30 - T o w n s e n d , - 224 81 -
C a r l i s l e ,  . . . . 1 38 12 - T y n g s b o r o u g h , - 63 27 -
C h e l m s f o r d ,  . 3 323 108 - W e s t f o r d , 2 218 78 _
D r a c u t ,  . . . . 19 199 142 - W o b u r n , 57 1,032 1,152 1
D u n s t a b l e , 1 54 3 4 -
G r o t o n ,  . . . . 5 180 47 “ 202 4,601 2,622 1
S i x t h
M i d d l e s e x
D i s t r i c t .
N
o
rm
an
 F
.H
e
ss
e
l-
 
ti
n
e 
o
f 
M
el
ro
se
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
rt
h
u
r 
H
. 
W
el
l­
m
a
n
 o
f 
M
al
d
en
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
1 A
ll
 o
th
er
s.
S i x t h
M i d d l e s e x  D i s ­
t r i c t — C o n .
'N
o
rm
a
n
 F
.H
e
ss
e
l-
 
ti
n
e
, 
o
f 
M
el
ro
se
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
rt
h
u
r 
H
. 
W
el
l­
m
an
 o
f 
M
al
d
en
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
| A
ll
 o
th
er
s.
E v e r e t t , ................................................... 5 6 7 1 ,4 3 1 S t o n e h a m , .................................................... 3 6 3 6 9 7
M a l d e n , .................................................... 1 ,0 5 7 2 ,3 6 4 1 W a k e f i e l d , .................................................... 4 4 9 771 1
M e l r o s e , .................................................... 5 5 5 1 ,1 0 6 - W i l m i n g t o n ................................................... 3 0 1 1 1 -
N o r t h  R e a d i n g ,  . . . . 1 8 9 1 -
R e a d i n g , .................................................... 1 7 4 4 9 8 - 3 ,2 1 3 7 ,0 6 9 2
82 A SSE SSE D  P O L L S, ETC . [Jan .
N u m b e r  o f  V o tes r e c e iv e d  b y  E ach  C a n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S t a te  E le c tio n , N o v . 6 , 1894 — Continued.
S E N A T O R S .
S e v e n t h  
M i d d l e s e x  D i s ­
t r i c t .
P
et
er
 J
. 
B
ra
d
y
 o
f 
L
o
w
el
l,
 
D
em
o
­
cr
a
ti
c.
T
h
o
m
a
s 
F
. 
C
o
n
­
n
o
ll
y
 o
f 
L
o
w
el
l,
 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
E
th
e
r 
S
. 
F
o
ss
 
o
f 
L
o
w
el
l,
 
R
ep
u
b
­
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
F i r s t
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t .
E
li
ja
h
 B
. 
B
la
k
e
 o
f 
W
o
rc
es
te
r,
 
P
eo
­
p
le
’s
 P
a
rl
y
.
Jo
h
n
 
H
ew
it
t 
o
f 
W
o
rc
es
te
r,
 P
ro
­
h
ib
it
io
n
.
S
te
p
h
en
 S
a
li
sb
u
ry
 
o
f 
W
o
rc
es
te
r,
 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
L o w e l l , . . . . 5 ,9 5 5 2 5 6 6 ,2 9 3 -
W o r c e s t e r , —  
W a r d s  1 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 , 8 , 5 0 4 3 0 2 7 ,5 8 6 3
5 ,9 5 5 2 5 6 6 ,2 9 3 - 5 0 4 3 0 2 7 ,5 8 6 3
S e c o n d
W o r c e s t e r
t r i c t .
D i s -
W
a
lt
e
r 
R
. 
D
am
e 
o
f 
C
li
n
to
n
, 
D
em
o
­
cr
a
ti
c.
E
d
w
in
 
B
. 
H
ar
v
ey
 
o
f 
W
e8
tb
o
ro
u
g
h
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
C
h
ar
le
s 
L
. L
eo
n
ar
d
 
o
f 
W
es
tb
o
ro
u
g
h
, 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
j A
ll
 o
th
er
s.
S e c o n d
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t - C o n .
W
a
lt
e
r 
R
. 
D
a
m
e 
o
f 
C
li
n
to
n
, 
D
em
o
­
cr
a
ti
c.
E
d
w
in
 
B
. 
H
a
rv
ey
 
o
f 
W
es
tb
o
ro
u
g
h
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
C
h
a
rl
es
 L
. L
eo
n
ar
d
 
o
f 
W
es
tb
o
ro
u
g
h
, 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
B e r l i n ,  . 1 2 1 0 2 11 _ N o r t h b o r o u g h , 5 2 1 6 7 9
B l a c k s t o n e ,  . 5 1 0 2 5 7 17 - N o r t h b r i d g e ,  . 1 6 5 3 9 8 3 2 _
B o l t o n ,  . 1 0 7 6 4 - S h r e w s b u r y ,  . 2 8 161 11 -
B o y l s t o n , 3 7 0 3 - S o u t h b o r o u g h , 5 4 1 2 1 3 -
C l i n t o n ,  . 9 9 5 9 9 3 3 9 - U p t o n ,  . . . . 9 9 2 2 4 9 _
G r a f t o n ,  . 1 1 5 3 3 6 2 8 - U x b r i d g e , 1 4 8 2 8 2 19 -
H a r v a r d , 4 7 1 0 4 2 - W e s t b o r o u g h , 1 7 2 4 5 8 59 1
M e n d o n ,  . 2 5 9 7 4 _ 3 ,2 8 8 4 ,8 1 6 2 8 7 1
M i l f o r d ,  . 8 0 4 7 7 0 3 1 “
T h i r d
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t .
L
ed
y
a
rd
 
B
il
l 
o
f 
P
a
x
to
n
, 
R
ep
u
b
­
li
ca
n
.
M
ar
o
 A
. 
H
am
il
to
n
 
o
f 
S
p
en
ce
r,
 P
eo
­
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
T
im
o
th
y
 H
o
w
ar
d
 o
f 
N
o
rt
h
 B
ro
o
k
fi
el
d
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
T h i r d
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t — C o n .
L
ed
y
a
rd
 
B
il
l 
o
f 
P
a
x
to
n
, 
R
ep
u
b
­
li
ca
n
.
M
ar
o
 A
. 
H
am
il
to
n
 
o
f 
S
p
en
ce
r,
 P
e
o
­
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
T
im
o
th
y
 H
o
w
ar
d
 o
f 
N
o
rt
h
 B
ro
o
k
fi
el
d
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
A u b u r n ,  . . . . 1 1 3 1 2 4 » S o u t h b r i d g e ,  . 5 2 0 1 3 4 2 7 _
B r o o k f i e l d , 2 6 3 6 1 4 9 - S p e n c e r ,  . . . . 5 6 7 1 2 8 3 1 1
C h a r l t o n , 1 4 4 1 59 - S t u r b r i d g e , 1 5 0 1 6 5 _
D o u g l a s .......................................... 1 6 5 5 1 4 0 - S u t t o n ,  . . . . 1 7 0 5 88 _
D u d l e y ,  . . . . 1 4 0 4 158 - W a r r e n ............................................ 3 4 1 2 6 1 4 7 _
L e i c e s t e r , 3 1 5 1 2 6 2 - W e b s t e r , 4 8 0 1 2 3 4 1
M i l l b u r y , 3 4 2 6 2 0 2 _ W e s t  B r o o k f i e l d ,  . 1 3 9 3 9 9
3 3 9
O x f o r d ,  . . . . 1 9 6 4 1 0 1 _ 4 ,4 3 1 2 2 8 2 ,9 0 7
P a x t o n ,  . . . . 4 7 3 1 2 -
F o u r t h
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t .
H
o
ra
ce
 M
. K
en
d
a
ll
 
o
f 
F
it
c
h
 b
u
rg
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
L
. V
a
le
tt
e
 L
ea
ch
 o
f 
W
o
rc
e
st
e
r,
 
P
ro
­
h
ib
it
io
n
.
Jo
e
l 
D
. 
M
il
le
r 
o
f 
L
eo
m
in
st
er
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
F o u r t h
W o r c e s t e r  D i s ­
t r i c t — C o n .
H
o
ra
ce
 M
. K
en
d
a
ll
 
o
i 
F
it
c
h
b
u
r
g
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
L
. V
a
le
tt
e
 L
ea
ch
 o
f 
W
o
rc
es
te
r,
 P
ro
­
h
ib
it
io
n
.
Jo
e
l 
D
. 
M
il
le
r 
o
f 
L
e
o
m
in
st
er
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
F itc h bu r g , . 1 ,0 9 4 7 6 2 ,0 9 1 _ W e s t  B o y l s t o n , 8 2 9 1 8 5
H o l d e n ,  . . . . 3 5 8 1 4 9 - W e s t m i n s t e r , . 27 6 1 8 5 _
L a n c a s t e r , 6 3 5 1 7 0 - W o r c e s t e r , —
L e o m i n s t e r ,  . 3 3 9 2 6 1 ,0 9 9 4 W a r d s  2 ,  3 , 1 ,1 8 2 7 8 1 ,6 7 9
L u n e n b u r g , 2 5 1 0 1 2 0 _
P r i n c e t o n , 1 5 2 1 1 2 - 2 ,8 9 3 2 2 7 5 ,9 4 3 4
S t e r l i n g ,  . . . . 3 1 7 1 5 3 -
1895.] PU BLIC  DOCUMENT — No. 48 8 8
N u m ber  op V o tes r e c e iv e d  b y  E ach Ca n d id a te  f o r  a  S t a te  O f f ic e  
at  t h e  A nnual S t a te  E lec tio n , N o v . 6, 1894—-Continued.
S E N A T O R S .
W o rcester 
and  H am pshire 
D istric t.
P
er
ci
v
a
l 
B
lo
d
g
et
t 
o
f 
T
em
p
le
to
n
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
Jo
h
n
 
F
. 
G
re
en
 
o
f 
H
a
r
d
w
ic
k
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
W
il
li
a
m
 
A
. M
ag
il
l 
o
f 
A
m
h
e
r
s
t,
 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
W o rcester and 
H am pshire D is­
t r ic t  —  C o n .
P
er
ci
v
a
l 
B
lo
d
g
et
t 
o
f 
T
em
p
le
to
n
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
Jo
h
n
 
F
. 
G
re
en
 
o
f 
H
a
r
d
w
ic
k
. 
D
em
o
cr
a
ti
c.
W
il
li
a
m
 A
. 
M
ag
il
l 
o
f 
A
m
h
e
r
s
t,
 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
i A
ll
 o
th
er
s.
A m h e r s t , 418 139 56 N e w  B r a i n t r e e , 32 14 3 .
A t h o l ................................................. 569 222 43 - O a k h a m , 50 15 2 -
B a r r e ................................................. 186 48 21 - P e l h a m ,  . . . . 45 13 2 -
B e l c h e r t o w n ,  . 177 74 11 - P e t e r s h a m , 76 47 6 -
D a n a ,  . . . . 61 10 9 - P h i l l i p s t o n ,  . 43 8 4 -
E n f i e l d ,  . . . . 141 23 7 - P r e s c o t t , . . . . 38 9 2 -
G a r d n e r , 662 418 78 4 R u t l a n d ,  . . . . 69 33 6 1
G r a n b y ,  . . . . 69 22 10 - S o u t h  H a d le y , 339 150 20 -
G r e e n w i c h , 60 19 2 - T e m p l e t o n , 315 121 17 1
H a d l e y ,  . . . . 187 45 8 W a r e ,  . . . . 421 448 17 -
H u b b a r d s t o n , 112 41 24 - 4,229 2,028 352 6
F i r s t
H a m p d e n
D i s t r i c t .
E
d
w
a
rd
S
. B
ra
d
fo
rd
 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
e
ld
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
S
a
m
u
el
 
M
. 
Jo
n
e
s 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
e
ld
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.
W
il
li
a
m
 G
. 
R
o
g
er
s 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
e
ld
, 
P
ro
h
ib
it
io
n
.
F
re
d
e
ri
ck
 H
. 
S
te
b
- 
b
in
s 
o
f 
S
p
ri
n
g
- 
fi
el
d
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
F i r s t  
H a m p d e n  
D i s t r i c t - C o n .
E
d
w
a
rd
S
. B
ra
d
fo
rd
 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
e
ld
, 
R
ep
u
b
li
ca
n
.
S
a
m
u
el
 
M
. 
Jo
n
e
s 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
e
ld
, 
P
eo
p
le
’s
 P
a
rt
y
.-
W
il
li
am
 G
. 
R
o
g
er
s 
1 
o
f 
S
p
ri
n
g
fi
el
d
, 
P
ro
h
ib
it
io
n
F
re
d
er
ic
k
 H
. 
S
te
b
- 
b
in
s 
o
f 
S
p
ri
n
g
- 
fi
el
d
, 
D
em
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 
o
th
er
s.
B r i m f i e l d ,  . 7 3 4 4 6 W a l e s , 6 5 2 1 2 5
H o l l a n d ,  . 27 - - 5 - W i l b r a h a m , 9 7 1 7 76 1
M o n s o n , 2 8 3 3 2 0 1 7 3 -
P a l m e r , 3 4 4 8 1 3 3 4 2 - 4 ,7 0 8 4 0 3 3 5 5 4 ,0 1 4 3
Sp r in g f ie l d , . 3 ,8 1 9 3 8 9 3 1 0 3 ,3 4 7 2
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A l f o r d ,  . . . . 2 5 3 1 6 _ N e w  M a r l b o r o u g h , 13 101 1 1 4 _
B e c k e t ,  . . . . 7 6 7 2 - Northam pton , 8 0 855 1 ,1 2 8 _
B l a n d f o r d , 3 2 8 62 - O t i s ,  . . . . 2 3 2 4 1 _
C h e s t e r ............................................ 6 63 1 2 8 - P l a i n f i e l d , 1 4 6 3 _
C h e s t e r f i e l d ,  . 6 17 7 5 - R u s s e l l ,  . . . . 1 4 5 57 _
C u m m i n g t o n ,  . 15 1 9 9 8 - S a n d i s f i e l d , 6 5 0 7 3 _
E a s t h a m p t o n , 4 7 2 2 1 4 0 1 - S h e f f i e l d , 10 1 1 3 1 7 0 _
E g r e m o n t , 10 5 5 1 0 6 - S o u t h a m p t o n , 1 4 2 0 1 0 4 _
G o s h e n ,  . . . . 1 3 38 - S t o c k b r i d g e ,  . 9 1 3 2 1 9 0 _
G r e a t  B a r r i n g t o n ,  . 3 1 3 5 4 4 4 1 - T y r i n g h a m ,  . - 3 0 3 9
H a t f i e l d ,  . . . . 4 9 2 1 3 2 - W e s t h a m p t o n , 14 1 3 5 4 _
H u n t i n g t o n ,  . 8 57 1 1 2 - W e s t  S t o c k b r i d g e , 5 1 1 3 1 0 4 -
L e e ,  . . . . 3 2 3 3 6 3 1 2 - W i l l i a m s b u r g , 4 2 1 5 5 1 7 1 _
M i d d l e f i e l d ,  . 3 4 4 0 - W o r t h i n g t o n , . 7 12 8 4 -
M o u n t  W a s h i n g t o n , 2 7 1 5 - 3 8 5 3 ,0 1 6 4 ,4 9 3 -
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A b i n g t o n ,  . 3 8 1 61 2 0 8 1 5 _ N o r w e l l ,  . 1 4 2 . 4 1 .
C o h a s s e t ,  . 1 7 1 4 5 6 8 - P e m b r o k e , 100 2 15 1 -
D u x b u r y ,  . 1 5 2 1 3 9 - - P l y m o u t h ,  . 7 8 9 37 1 8 0 2 7 -
H a n o v e r ,  . 1 6 7 52 3 9 1 2 - P l y m p t o n , . 4 6 2 26 6 -
H a n s o n , 107 9 2 1 9 - R o c k l a n d ,  . 4 8 4 1 0 6 2 7 9 1 1 1
H i n g h a m ,  . 3 8 6 1 6 1 1 6 39 - S c i t u a t e , 151 8 4 4 1 2 _
H u l l ,  . 41 - 3 3 2 6 - W h i t m a n ,  . 4 2 5 2 3 3 194 2 8 _
K i n g s t o n ,  . 181 9 5 2 15 - — —
M a r s h f i e l d , 1 2 6 4 3 0 3
"
3 ,8 4 9 5 4 4 1 ,3 7 3 2 1 2 1
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F a l l  R i v e r , . . . . 4 ,9 7 8 4 ,2 4 9 -
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A c u s h n e t ........................................................... 9 2 8 N e w  B e d f o r d , 3 ,9 6 2 1 ,0 6 0 _
D a r t m o u t h ,  . . . . 2 1 0 3 0 - W e s t p o r t , .................................................... 1 8 0 18 -
F a i r h a v e n ......................................................... 2 6 9 4 6 - —
F r e e t o w n , ....................................................
«
1 6 1 1 6 ~ 4 ,8 7 4 1 ,1 7 8 “
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B a r n s t a b l e , 1 7 1 5 3 0 2 2 M a s h p e e , 1 51 2 _
B o u r n e ,  . 3 4 1 3 7 9 - N a n t u c k e t , 1 2 6 3 4 5 1 5 -
B r e w s t e r , 3 1 1 1 2 5 - O r l e a n s ,  . . . . 2 1 183 6 -
C h a t h a m , 3 3 1 7 8 9 - P r o v i n c e t o w n , 7 2 3 4 9 1 7 -
C h i l m a r k , 8 1 7 5 _ S a n d w i c h , 77 1 7 8 3 0 -
C o t t a g e  C i t y ,  . 2 4 9 8 1 4 - T i s b u r y ,  . . . . 18 1 5 5 1 3 -
D e n n i s ,  . 2 5 2 9 2 8 - T r u r o ,  . . . . 9 80 3 -
E a s t h a m , 7 6 4 4 - W e l l f l e e t , 2 3 1 1 9 4 -
E d g a r t o w n ,  . 2 2 1 4 2 9 - W e s t  T i s b u r y , 7 8 8 1 4 -
F a l m o u t h , 4 1 2 9 2 21 - Y a r m o u t h , 4 3 2 4 3 8 -
G a y  I l e a d , - 17 - - — —
G o s n o l d , - 1 6 1 - 8 4 2 3 ,9 1 0 232 -
H a r w i c h , 4 9 2 2 4 1 3 -
— — — — —
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B oston, — B o s t o n  —  C o n .
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B oston , — B o s t o n — C o n .
W a r d  8 ,  P t .  1 , . 2 5 9 3 9 0 6 8 84 - W a r d  8 ,  P t .  5 , 3 7 1 8 1 7 0 60 1 7 9 -
“  8 ,  «  2 ,  . 11 1 5 5 7 2 6 6 1 5 9 - “  8 , “  6 , 1 2 2 3 7 3 8 3 0 2 2 7 -
“  8 ,  “  3 ,  . 17 2 0 9 51 3 7 2 0 3 - —
“  8 ,  “  4 ,  . 27 174 5 4 47 1 7 3 ~ T o t a l s , 1 2 9 1 ,0 4 9 3 7 5 3 0 8 1 ,0 2 5
* Hammond.
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B oston, — B o s t o n  —  C o n .
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W a r d  3 ,  P t .  1 , 79 3 6 5 19 - W a r d  4 ,  P t .  2 , 8 2 2 1 4 1 4 _
“  3 ,  “ 2 , 4 3 2 6 1 17 - “  4 ,  “ 3 , 4 6 2 4 7 2 3 _
“  3 ,  “ 3 , 5 9 3 7 3 1 5 - “  4 ,  “ 4 , 67 3 4 8 2 9 _
“  4 ,  “  1 , 1 2 7 1 8 2 1 4 - T o t a l s , 6 5 6 2 ,2 1 7 1 4 5 -
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i i  2 ,  .  « .  .  . 241 130 - “ 6 , .................................................... 2 5 7 1 0 9
“ 3 , .................................................... 181 1 2 3
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M a l d e n , —  
W a r d  1 , P t .  1 , 2 4 0 4 0 1 4 2 2 8 2 8 4
M a l d e n - C o n .  
W a r d  6 ,  P t .  1 , 3 0 3 2 3 1 5 0 2 5 3 0 5
“  2 ,  “  1 , 5 2 1 5 3 5 7 7 70 _ “  6 ,  “  2 , 72 1 3 2 4 11 79 -
•• 3 ,  “  1 , 4 0 2 3 3 1 1 5 2 0 4 5 8 “  7 , “  1 , 2 4 5 4 9 7 3 3 1 2 6 9 -
“  4 ,  “  1 , 2 1 7
3 2 0
2 5 8 9 21 2 6 0 - “  7 ,  "  2 , 1 0 6 6 3 6 7 108 -
“  5 ,  “  1 , 6 6 2 7 3 3 7
T o t a l s ,  . 1 ,9 5 7 2 4 5 1 ,0 5 2 177 2 ,1 7 0 -
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W a r d  1 , 7 78 1 5 0 1 2 6 - W a r d  5 , 1 3 9 9 1 7 0 8 7
“  2 ,  . . 8 65 1 6 4 104 - “  6 ,  . 9 127 1 2 6 110
“  3 , 4 1 4 7 1 5 5 102
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P r e c i n c t  1, . . . . 292 8 6
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P r e c i n c t  3 , 372 237“ 2..................................................... 527 151
T o t a l s ,  . . . . 1,191 4 7 4 -
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“  2 ,  . 191 2 2 1 2 1 1 2 4 0 - “  7 , . 51 6 5 73 89
“  3 ,  . 1 7 5 2 0 5 1 6 6 2 5 0 - R e a d i n g ,  . 4 1 9 3 9 8 2 3 6 1 5 5 52
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“  2 , “  l , 127 1 2 8 4 1 3 2 131 4 _
“  2 , «  2 , 7 6 6 4 6 2 6 8 2 6 0 7 _
“  3 , “  1 , 9 3 91 7 1 0 0 9 1 9 -
“  3 , “  2 , 4 8 51 1 0 1 8 3 177 10 _
“  4 , “  1 , 7 4 81 13 1 9 7 185 9 -
“  4 , “  2 , 3 2 2 7 1 4 0 3 5 1 -
“  5 , “  1 , 70 78 1 0 1 2 4 112 13 _
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“  6 , “  2 , 4 5 4 5 6 187 1 5 8 4 _
“  7 , “  1 , 5 5 67 9 2 7 6 2 9 4 6 -
T o t a l s 8 2 0 8 5 9 8 8 2 ,1 3 4 2 ,0 1 6 7 8 -
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o
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a
m
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R
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.
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h
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S
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f 
W
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n
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n
.
A
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\
W a l t h a m , —
W a r d  1 , .................................................... 10 2 4 6 2 2 2 18 1S1 81 2 5 3 6
“ 2 ........................................................... 5 1 6 6 1 6 4 8 3 3 1 5 5 0 6 -
“ 3 , .................................................... 1 1 0 2 89 1 5 139 55 160 4 -
“ 4 , .................................................... 11 2 5 0 2 4 0 3 4 1 6 5 8 6 2 1 8 4 _
“ 5 ............................................................ 17 2 8 0 2 6 0 16 58 2 6 73 10 _
“ 6 , .................................................... 2 6 4 6 0 4 3 5 31 81 4 2 74 2 2 _
“ 7 , .................................................... 5 1 1 5 1 0 8 2 6 173 79 193 4 _
W e s t o n , .................................................... 3 2 1 0 7 101 1 18 1 2 7 4 6 -
T o t a l s , .................................................... 1 0 7 1 ,7 2 6 1 ,6 1 9 1 4 9 8 4 8 3 8 5 1 ,0 4 8 102 -
N i n e t e e n t h
D i s t r i c t .
Jo
h
n
 W
in
n
 o
f B
u
r­
li
n
g
to
n
, 
R
ep
u
b
­
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ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s. N i n e t e e n t h  
D i s t r i c t  —  C o n .
Jo
h
n
 W
in
n
 o
f B
u
r­
li
n
g
to
n
, 
R
ep
u
b
­
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
L e x i n g t o n , ................................................................. 3 3 6 5 B e d f o r d , ............................................................................. 85 _
L i n c o l n ................................................................................... 75 4 B u r l i n g t o n ......................................................................... 2 2 4
C o n c o r d ,  —
P r e c i n c t  1 , ................................................................ 2 4 4 6 T o t a l s , ............................................................................. 8 8 0 2 0
• * 2 ................................................................. 118 1
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M i d d l e s e x  C o u n t y  —  C o n t i n u e d .
T w e n t i e t h  D i s ­
t r i c t .
G
eo
rg
e 
F
. 
S
n
o
w
 o
f 
C
h
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m
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o
rd
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e
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p
u
b
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ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s. T w e n t i e t h  
D i s t r i c t  — C o n .
G
eo
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e 
F
. 
S
n
o
w
 o
f 
C
h
el
m
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o
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, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
1 
A
ll
 o
th
er
s.
C h e l m s f o r d ,  1 , ................................................... 2 1 2 . T e w k s b u r y , ................................................................. 2 0 0 1
“  2 , .................................................... 1 1 0 4 W i l m i n g t o n , ................................................................. 1 1 4
“  3 .................................................................. 3 5 1 N o r t h  R e a d i n g , .................................................... 9 2
B i l l e r i c a ,  —
P r e c i n c t  1 , ................................................................ 1 8 6 - T o t a l s , .............................................................................. 1 ,0 8 1 1 0
“ 2 ............................................................................ 1 3 2 3
T w e n t y - f i r s t
D i s t r i c t .
H
en
ry
 
C
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D
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w
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| 
A
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t r i c t - C o n .
H
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C
 
D
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L
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D
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n
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o
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n
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w
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d
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o
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L
o
w
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l,
 
D
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o
­
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a
ti
c.
| 
A
ll
 o
th
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jj
L o w e l l  — C o n .
W a r d  1 ,  P t .  1 , 1 4 7 15 1 8 9 - W a r d  1 , P t .  4 , 85 5 2 8 8 -
“  1, “ 2, 1 1 4 17 1 8 1 -
“  1 , “ 3 , 62 10 3 2 9 T o t a l s , 4 0 8 4 7 9 8 7
T w e n t y - s e c o n d
D i s t r i c t .
H
en
ry
 
H
a
m
e
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o
f 
L
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el
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P
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 D
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\
T w e n t y - s e c o n d  
D i s t r i c t  — C o n .
H
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ry
 
H
a
m
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r 
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y
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P
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w
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b
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n
.
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o
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.S
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e
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o
f 
L
o
w
el
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 D
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­
o
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a
ti
c.
| 
A
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s.
L o w e l l  —  C o n .
W a r d  2 ,  P t .  1 , . 8 1 7 5 9 3 - W a r d  2 ,  P t .  5 , 2 0 1 6 1 2 8 4 -
“  2 ,  “  2 ,  . 4 2 8 7 9 5 - —
“  2 ,  “  3 , . 1 5 2 2 4 2 7 6 - T o t a l s , 5 0 1 ,1 3 0 7 9 1 -
“  2 ,  «  4 , . 3 2 8 3 4 3
T w e n t y - t h i r d
D i s t r i c t .
T
h
o
m
a
s 
H
 
H
u
s­
b
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d
 o
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L
o
w
el
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R
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u
b
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o
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L
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P
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| 
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T w e n t y - t h i r d  D i s ­
t r i c t - C o n .
T
h
o
m
a
s 
II
. 
H
u
s­
b
an
d
 o
f 
L
o
w
el
l,
 
R
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u
b
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ca
n
.
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n
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h
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L
o
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P
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j 
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s.
L o w e l l  —  C o n .
W a r d  3 ,  P t .  1 , . 109 4 0 9 21 - W a r d  3 ,  P t .  5 , 3 2 8 1 9 3 3 -
“  3 ,  “  2 ,  . 57 4 4 6 6 - —
“  3 ,  “  3 ,  . 1 9 1 2 7 5 5 - T o t a l s , 9 3 9 1 ,6 1 3 51 -
“  3 ,  “  4 ,  . 2 5 4 2 9 0 1 6 -
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R epresentatives in  the G eneral C ourt— Continued.
M id d le s e x  C o u n t y — Continued.
T w e n t y - f o u r t h  D is t r i c t .
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ar
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L
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n
.
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.
L o w e l l , —  
W a r d  4 ,  P t .  1 , 2 6 1 17 2 2 8 10 2 5 8 2 2 5 10 211 2 6 1
“  4 ,  “  2 , 4 1 0 8 102 9 3 9 8 9 2 5 8 2 4 1 7 _
“  4 ,  “  3 , 4 6 3 6 79 4 4 3 6 64 2 5 2 481 _
“  4 ,  “  4 , 4 8 1 8 79 11 4 3 3 65 5 64 501 _
“  4 ,  “  5 , 2 2 5 4 6 2 6 212 5 3 3 4 8 2 3 3 _
“  5 , “  1 , 1 9 4 3 97 4 2 0 3 97 4 9 8 1 9 0 _
“  5 ,  “  2 , 6 7 1 5 2 5 7 7 1 0 5 2 2 9 13 2 2 9 6 6 _
“  5 , “  3 , 1 9 9 2 3 221 8 2 2 3 197 16 199 202 _
“  5 , “  4 , 3 2 9 1 6 2 0 6 6 3 1 3 161 6 161 3 2 5 _
“  5 , “  5 , 211 6 1 0 4 5 2 1 6 9 3 5 88 2 0 5
D r a c u t , 1 8 9 4 5 131 19 179 1 2 9 20 1 2 7 1 8 7
T y n g s b o r o u g h , 65 1 2 9 - 51 2 8 2 5 5 8 -
T o t a l s ,  . 3 ,0 9 4 1 5 2 1 ,5 9 5 89 3 ,0 2 7 1 ,4 3 3 89 1 ,3 8 4 3 ,1 2 6 -
T w e n ty - f i f t h
D is t r i c t .
H
e
n
r
y
 
J.
 
F
a
y
 
o
f 
L
o
w
el
l,
 R
ep
u
b
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ca
n
 
C
it
iz
en
 N
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P
.
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w
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.
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F
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n
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f 
L
o
w
e
ll
, 
D
em
o
­
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a
ti
c.
L o w ell , —
W a r d  6 , P t .  1 , 1 1 2 1 8  192
“  6 ,  “ 2 ,  . 8 0 4  2 3 0
“  6 , “ 3 ,  . 1 5 5 1 0  i 2 2 4
| A
ll
 o
th
er
s.
T w e n t y - f i f t h  D i s ­
t r i c t — C o n .
H
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 n
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y
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L
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m
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F
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o
b
a
n
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L
o
w
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o
­
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a
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c.
A
ll
 o
th
er
s.
L o w e l l  —  C o n .  
W a r d  6 ,  P t .  4 , 221 7 3 0 3
- “  6 ,  “ 5 , 2 0 1 3 1 0 0 -
T o t a l s , 769 4 2 1 ,0 4 9 -
T w enty -sixth
D istric t.
B
e
rn
a
rd
 F
. 
M
o
ra
n
 
o
f 
N
a
ti
ck
, 
D
em
­
o
cr
a
ti
c.
E
d
w
ar
d
 H
. 
W
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N
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R
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n
.
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ll
 o
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s.
Tw enty-seventh
D istrict.
A
b
n
er
 
G
re
en
w
o
o
d
 
o
í 
A
sh
la
n
d
, 
R
e
­
p
u
b
li
ca
n
.
C
h
a
n
n
in
g
 F
. 
G
ro
u
t 
o
f 
A
sh
la
n
d
, D
em
­
o
cr
a
ti
c.
A
ll
 o
th
er
s.
N a t i c k ,  —
P r e c i n c t ,  1 .................................................... 570 794 H o p k i n t o n .................................................... 320 347
“  2 .................................................... 160 70 - A s h l a n d , .................................................... 203 140 1
T o t a l s , .................................................... 730 864 - T o t a l s .......................................................... 5 2 3 487 1
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Representatives in  the G eneral Court — Continued.
M i d d l e s e x  C o u n t y  — C o n t i n u e d .
T w e n t y -  
e i g h t h  D i s ­
t r i c t .
W
a
lt
e
r 
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o
f 
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eo
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A
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ch
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W
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n
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b
­
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ca
n
.
E
. 
L
ew
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o
o
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f 
F
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m
i 
n
g
h
a
m
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R
ep
u
b
li
ca
n
.
A
ll
 o
th
er
s.
T w e n t y -  
e i g h t h  D i s ­
t r i c t - C o n .
W
a
lt
er
 
A
d
am
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o
f 
F
r
a
m
i 
n
g
h
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A
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L
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o
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W
a
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­
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.
E
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L
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o
o
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m
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g
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b
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ca
n
.
1 
A
ll
 o
th
er
s.
I T o l l i s t o n , 2 2 4 1 8 8 4 5 251 231 _
S h e r b o r n , 3 5 3 3 2 85 6 3 - 63 57 _ 3 4 50 1
F r a m i n g h a m , — 51 5 8 7 141 69 _
181 1 0 8 7 1 3 4 1 6 6 —
“  2 , 1 7 0 1 6 8 2 3 1 2 6 1 3 5 - 1 ,1 7 5 9 0 9 1 5 3 1 ,1 8 5 1 ,1 7 6 1
“  3 , 1 8 3 1 1 2 12 195 2 4 1 -
“  4 , 2 6 8 1 8 5 57 2 1 9 2 2 1 -
T w e n t y - n i n t h
D i s t r i c t .
F
ra
n
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J.
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o
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M
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.
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P
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!
Marlborough , —
W a r d  1 , ................................................................ 1 7 1 4 3 12 77 8 7 1 4 8
4 1 146 19 1 6 9 1 8 4 1 4 2 -
3 2 1 6 7 1 5 1 9 8 2 3 9 131 -
3 5 1 9 3 18 1 5 9 2 0 0 1 4 8 -
10 2 6 2 7 66 9 2 2 5 2 -
3 1 131 19 1 6 2 1 7 9 1 2 9 -
I S 1 0 8 11 121 1 3 4 1 0 6 -
7 5 3 4 7 147 2 2 2 2 3 1 3 9 1 1
t i u d b u r y , ................................................................. 4 114 6 4 5 3 7 1 1 4 ~
T o t a l s , ................................................................. 2 6 3 1 ,6 1 1 2 5 4 1 ,2 1 9 1 ,3 8 3 1 ,5 6 1 1
T h i r t i e t h  D i s ­
t r i c t .
J.
 
H
a
rr
y
 
O
n
d
o
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f 
o
f 
B
o
x
b
o
ro
u
g
h
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D
em
o
cr
a
ti
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h
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h
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L
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\
T h i r t i e t h  
D i s t r i c t — C o n .
I J
. 
H
a
rr
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O
n
d
o
rf
f 
o
f 
B
o
x
b
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ro
u
g
h
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D
em
o
cr
a
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h
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| 
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ll
 o
th
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\
M a y n a r d ........................................................
S t o w , ....................................................
B o x b o r o n g h ,  . . . .
L i t t l e t o n , ....................................................
A c t o n ,  —
P r e c i n c t  1 ,
1 6 0
3 2
2 5
2 2
2 4
2 5 4
7 6
3 3
1 3 6
75
■
A c t o n  —  C o n .
P r e c i n c t  2 ,  . . . .
“ 3 ,  .  . .  . 
C a r l i s l e , ...................................................
T o t a l s , ...................................................
3 2
2 6
1 0
3 3 1
8 2
8 6
3 7
7 7 9
—
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Representatives in  the G eneral Court — Continued.
M iddlesex County — Concluded.
T h i r t y - f i r s t
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j
W h i t m a n ,  .
A b i n g t o n ,  —  
P r e c i n c t  1 , .
1 8 1 6 6 5 0 0 2 0 3 -
A b i n g t o n  —  C o n .  
P r e c i n c t  2 , . 1 0 2 2 1 6 6 1 0 8 -
6 2 8 2 3 9 89 ~ T o t a l s ,  . 3 4 2 1 6 9 0 5 4 0 0 -
S e v e n t h  D i s ­
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a
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M a t t a p o i s e t t ,  . 1 7 2 2 10
M a r i o n ,  . . . . 86 1 27 -
W a r e h a m , 2 2 2 17 1 6 8 -
R o c h e s t e r , 8 2 " 8 -
S e v e n t h  
D i s t r i c t  — C o n .
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a
ia
h
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tt
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C a r v e r ,  . . . . 3 9 6 2 1 7  > -
T o t a l s ,
601 8 2 2 8 0 -
E i g h t h  D i s ­
t r i c t .
S
a
m
u
el
 S
. 
B
o
u
rn
e 
o
f 
M
i
d
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l
e
-
 
b
o
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u
g
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T
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C
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b
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A
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S
a
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B
o
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e
-
 
b
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u
g
h
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n
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Í T
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C
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C
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b
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g
h
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o
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a
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c.
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A
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th
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M i d d l e b o r o u g h ,  — H a l i f a x , .................................................... 59 1 3 _
P r e c i n c t  1 , . . . . 5 2 7 -
“ 2, . . . . 6 0 2 188 2 T o t a l s , .................................................... 761 2 1 8 2
L a k e v i l l e , ................................................... 4 8 10 -
¿ ¿ a © *To  © ■S “ 1 © ® ■ H ifs U Ü
3  £
® 35s  £ i- asS  £ © 335  £
N inth
D istric t.
ti>£ 
. c o t i  
E u  2
1 .  a
a
u  «  g.
“ O U
«
— 0i 83
£ S i
^  t e c  
• ■© O
S Ï S
© M S
£ - 2
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©
XS
N inth
D istr ic t — C o n .
HH §>.2 
5 2
u ¡2 u
© a  © 
1  1
O + j 3
S3 S  «
.2  o  u 
0 - 0
t o e  
• '© o  
B t S  
© M S u©
¡S M m —! I c O £  S  £ —
02 a < 02 [i. a <
B r i d g e w a t e r ,  . 1 8 4 3 3 8 8 _ W e s t  B r i d g e w a t e r , 4 8 1 3 0 8 -
E a s t  B r i d g e w a t e r , . 9 9 2 6 8 14 ~ T o t a l s .......................................... 3 3 1 7 3 6 3 0 -
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Representatives in  the G eneral Court — Continued.
P l y m o u t h  C o u n t y — C o n c l u d e d .
T e n t h  D i s t r i c t .
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P
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.
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T e n t h  D i s t r i c t  — C o n .
Ja
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J.
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w
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, D
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P
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!
B r o c k t o n , —  
W a r d  4 ,  P t .  A , 3 3 3 3 9 6
B r o c k t o n  —  C o n .  
W a r d  6 ,  P t .  A , 2 8 5 4 3 4 -
“  5 , “  A ,  . . . 3 3 5 3 5 3 — T o t a l s , ................................................... 9 5 3 1 ,1 8 3 -
E l e v e n t h  D i s t r i c t .
A
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B r o c k t o n , —
W a r d  2 ,  P t .  A , .................................................... 5 1 0 1 2
B r o c k t o n , —  
W a r d  1 ,  P t .  A , 1 7 1 3 1 5
“  3 ,  “  A ......................................................... 721 9 “  7 . “  A ,  . . . 2 8 3 6 0 6 -
T o t a l s , ................................................................. 1 ,2 3 1 21 T o t a l s , ................................................... 4 5 4 8 2 1 -
B a rn s ta b le  County.
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F a l m o u t h ,  . 1 9 1 3 3 5 2 5 9 3 3 2 2 2 _
B o u r n e , 9 6 3 0 1 1 9 2 5 1 0 6 -
S a n d w i c h ,  . 3 5 16 73 139 5 6 171 -
M a s h p e e , 2 2 - 4 5 2 4 4 -
B a r n s t a b l e ,  -
P r e c i n c t  1 ,  . 1 2 2 6 69 2 9 61 -
“  2 ,  . 1 1 2 3 3 6 29 3 5 -
“  3 ,  . 4 _ 57 152 6 6 1 0 8 -
“  4 ,  . 3 3 12 51 15 4 9 -
“  5 ,  . 4 2 9 60 1 0 4 9 -
“  6 , . 3 1 10 2 1 12 2 3 -
“  7 , . 7 2 1 4 67 16 6 5 -
Y a r m o u t h ,  . 8 11 3 7 2 2 6 3 3 1 8 4 -
D e n n i s , 4 9 1 2 2 8 3 12 2 0 9 -
T o t a l s , 1 0 0 68 3 3 8 1 ,5 2 7 3 3 8 1 ,3 2 9 -
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B a rn s ta b le  C ou nty—C o n c l u d e d .
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H a r w i c h , .................................................... 270 48 O r l e a n s , .................................................... 178 25 _
C h a t h a m , ................................................... 187 30 _
B r e w s t e r ........................................................ 1 2 0 2 4 * T o t a l s , .................................................... 755 127 "
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E a s t h a m , .................................................... 49 23 T r u r o  —  C o n .
W e l l f l e e t , ................................................... 102 53 _ P r e c i n c t  C , 4 11 -
T r u r o ,  — P r o v i n c e t o w n , 291 204 -
P r e c i n c t  A , 26 18 -
“  B ..................................................... 26 15 - T o t a l s , .................................................... 498 324
D ukes County.
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C h i l m a r k ,  . 
C o t t a g e  C i t y ,  
E d g a r t o w n ,  
G a y  H e a d ,
5
11
5
17
80
82
4
1
7
1
6
59
108
15
1
G o s n o l d ,  . 
T i s b u r y ,  . 
W e s t T i s b u r y ,  .
T o t a l s ,  .
11
11
1
128
6 6
10
5
18
40
35 :
43 • 374 28 281 I 1
N a n t u c k e t  C o u n ty .
o  c 33 c  c § ¿
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F ir s t  D istric t.
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N a n t u c k e t , .......................................................................................... 152 250 12 149
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* District Attorney — Southern District.
B r i s t o l  C o u n ty .
T o w n s .
A
n
d
r
e
w
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n
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a
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R
i
v
e
r
, 
R
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u
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­
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n
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<
A c u s h n e t , ................................................................ 9 0 _ N o r t h  A t t l e b o r o u g h ,  . . . . 5 9 5
A t t l e b o r o u g h ,  . . . . 631 - N o r t o n , .................................................................
R a y n h a m ,  ................................................................
1 0 4 _
B e r k l e y , ................................................................. 1 0 9 - 100 3
D a r t m o u t h , ................................................................ 2 1 7 - R e h o b o t h , ................................................................ 9 5
D i g h t o n ............................................................................ 1 6 5 2 S e e k o n k .......................................................................... 5 6 _
E a s t o n , ................................................................ 4 0 7 - S o m e r s e t , ................................................................ 2 4 7
F a i r h a v e n , ................................................................. 2 7 0 - S w a n z e y , ................................................................ 1 6 6 1
F a l l  R i v e r , .................................................... 6 ,4 3 9 - T a u n t o n , ................................................................. 2 ,4 3 1 10
F r e e t o w n , ................................................................. 161 - W e s t p o r t , ................................................................ 1 8 0
M a n s f i e l d , .................................................................
N e w  B e d f o r d , ....................................................
2 8 9
4 ,0 4 1 8 T o t a l s , ................................................................ 1 6 ,7 9 3 2 4
B a r n s t a b l e ,
B o u r n e ,
B r e w s t e r ,
C h a t h a m ,
D e n n i s ,
E a 8 t h a m ,
F a l m o u t h ,
H a r w i c h ,
M a s h p e e ,
C h i l m a r k ,  . 
C o t t a g e  C i t y ,  
E d g a r t o w n , . 
G a y  H e a d ,  .
B a r n s t a b l e  C o u n ty .
515 . O r l e a n s , ................................................................ 164
136 - I ’ r o v i n c e t o w n , .................................................... 330 _
109 - S a n d w i c h , ................................................................ 205 _
172 - T r u r o , ............................................................................. 74 _256 - W e l l f l e e t , ................................................................ 118 _
58
276 -
Y a r m o u t h , ................................................................ 241 -
211 2 T o t a l s , ................................................................ 2,913 248
D ukes County.
G o s n o l d , ................................................................ 11
T i s b u r y ............................................................... 110 1
147 ; W e s t  T i s b u r y , .................................................... 72 -
14
T o t a l s .............................................................. ............ 460 1
N a n t u c k e t ,
N a n t u c k e t  C o u n ty .
403
* A ggregate o f  Voles f o r  D istrict A ttorney— Southern D istrict— f o r  1 8 9 4 .
Counties.
^ ri 
► ° ; « Counties. w© «
±  *>► - •o £ -  8
c  g P Ìg:
© £  ¡f>> £  -G o 
c  C S S s
o
◄ <5 <
B a r n st a b l e , ..................................... 2,913 2 Na n tu ck et ............................................... 403 -
B r is t o l , ............................................... 16,793 24 T otals, ............................................... 20,569 27
D u k e s ......................................................... 460 1
*  T o  f i l l  v a c a n c y .
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F o r  Representative in  the Fifty-fo urth  Congress.
F ir s t
D istric t.
A d a m s ,  
A g a w a m , 
A l f o r d ,  
A s h f i e l d ,  
B e c k e t ,  
B e r n a r d s t o n ,  
B l a n d f o r d ,  
B u c k l a n d ,  . 
C h a r l e m o n t ,  
C h e s h i r e ,  . 
C h e s t e r ,  
C h e s t e r f i e l d ,  
C l a r k s b u r g ,  
C o l r a i n ,  
C o n w a y ,  . 
C u m m i n g t o n ,  
D a l t o n ,  
D e e r f i e l d ,  . 
E g r e m o n t ,  . 
F l o r i d a ,
Gill, .
G o s h e n ,  
G r a n v i l l e ,  .
G t .  B a r r i n g t o n  
G r e e n f i e l d ,  
H a n c o c k ,  
H a t f i e l d ,  
H a w l e y ,
H e a t h ,  
H i n s d a l e ,  
H o l y o k e , 
H u n t i n g t o n ,  
L a n e s b o r o u g h .  
L e e ,  .
L e n o x ,
L e y d e n ,
~ , O)
3 3 4
1 4 3
5 1  
3 7  
59  
3 6  
2 9  
87  
1 8  
66 
5 7  
20 
1 4  
3 1  
63  
2 3
1 9 0
144  
54
8
2 7
4
4 2
3 3 4
3 2 8
12
8 9
3
1 4
129
2 ,6 5 9
52 
3 6
2 9 1  
187  
. 1 5
fcC*, V DO * 
<1
1 5
5
1
2
12
3
6
3
5
4 9
1
5
70
1
1
5
3  
87  
10
2
4  
8
12
15  
9  
5 
9 
1 
3
19
8
2 3
22
10
3
5 
1
6
3 3
3 7
4
5 
8 
2
1 6  
66
9
3
5 6
3
1
Ö
>- a
5 8 8
169
1 7
1 0 5  
79  
86 
61
130
127
9 7
122
71
7 2
1 3 9  
1 1 8
86
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M i d d le f ie ld , 3 _ 5 39 _
_ M o n r o e , 6 - 1 26 -
- M o n t e r e y ,  . 25 - 7 52 ~
- M o n t g o m e r y ,  . 9 - 3 ~
- M t .  W a s h i n g t o n , 6 1 1 “
_ N e w  A s h f o r d ,  . 9 - — H -
_ N .  M a r l b o r o u g h , 101 2 11 111 -
_ N o r t h  A d a m s ,  . 641 68 43 1,652 -_ O t i s ,  . 24 - 2 45 -_ P e r u ,  . 12 2 4 41 -
_ P i t t s f i e l d , 1,335 102 68 1,545 -
_ P l a i n f i e l d ,  . 4 - 2 63 -
_ R i c h m o n d , 27 - 6 46 -
_ R o w e , 4 1 3 52 -
_ R u s s e l l , 43 1 1 50 -
_ S a n d i s f i e l d , 47 - 6 72 -
_ S a v o y , 25 - 3 55 -
S h e f f i e l d ,  . 105 - 12 173 -_ S h e l b u r n e , 48 10 16 208 -
_ S o u t h a m p t o n ,  . 21 2 11 104 -
_ S o u t h w i c k , 60 1 12 96 -
- S t o c k b r i d g e , 121 1 12 195 -
- T o l l a n d , 16 - 1 16 _
- T y r i n g h a m , 11 - 1 54 “
_ W a s h i n g t o n , 18 - 5 “
_ W e s t f i e l d ,  . 797 35 40 1,020 -
_ W e s t h a m p t o n ,  . 14 - 16 54 -
_ W .  S p r i n g f i e l d , 251 23 21 439 -
_ W .  S t o c k b r i d g e , 111 2 7 102 -
_ W h a t e l y ,  . 41 5 5 73 -
_ W i l l i a m s b u r g ,  . 157 3 39 166 -
_ W i l l i a m s t o w n ,  . 153 4 27 418 -
_ W i n d s o r ,  . 17 7 7 40 -
- W o r t h i n g t o n ,  . 13 - 7 85
- T o t a l s ,  . 9,961 585 839 14,018 -
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O a k h a m ,  . 5 0 15 2 . _ T e m p l e t o n , 2 9 8 1 3 2 13 4
O r a n g e , 6 6 7 1 8 0 3 0 2 8 - W a l e s , 6 6 2 1 - 3 -
P a l m e r , 3 8 2 3 0 0 1 8 5 - W a r e , 4 6 8 4 0 9 1 2 1 5 _
P e l h a m , 4 5 13 1 2 - W a r r e n , 3 1 8 1 4 8 27 3 1 _
P e t e r s h a m , 8 9 43 1 - - W a r w i c k ,  . 51 2 6 5 _ _
P h i l l i p s t o n , 4 6 6 3 - - W e n d e l l ,  . 3 0 27 5 1 -
P r e s c o t t ,  . 3 9 9 2 1 - W e s t  B r o o k f i e l d , 1 3 8 1 0 2 8 3 _
R o y a l s t o n , 98 2 9 9 - - W i l b r a h a m , 1 1 6 58 8 3 _
S h u t e s b u r y , 3 6 14 1 2 - W i n c h e n d o n , 4 4 8 1 5 7 4 9 6 -
S p r i n g f i e l d , . 4 ,9 8 2 2 ,2 8 2 1 9 2 4 6 1 T o t a l s , 1 5 ,4 8 0 7 ,9 2 4 746 1 ,0 5 0 _
S u n d e r l a n d , 1 0 4 2 5 10 ~ _
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A u b u r n ,  . 2 27 112 1 R u t l a n d ,  . 2 3 4 70 7
B l a c k s t o n e , 6 5 1 8 2 5 7 11 - S h r e w s b u r y , 1 2 8 1 6 3 1 3 -
C h a r l t o n ,  . 1 57 147 - - S o u t h b r i d g e , 1 0 4 2 6 5 2 1 9 -
D o u g l a s ,  . 5 1 3 9 161 1 2 - S p e n c e r , 132 3 2 3 5 4 3 3 0 -
D u d l e y , 3 169 1 2 8 3 - S t u r b r i d g e , 2 62 153 5 -
G r a f t o n , 6 118 351 16 - 1 S u t t o n , 2 9 1 156 17 -
H o l d e n , 1 37 149 - U p t o n , 4 9 7 2 2 5 8 -
H o p k i n t o n , 8 3 4 2 3 1 6 6 - U x b r i d g e ,  . 13 1 5 1 2 7 7 17 -
L e i c e s t e r ,  . 3 2 6 3 3 1 7 2 - W e b s t e r ,  . 12 3 8 2 4 6 3 1 4 -
M e n d o n , - 2 5 9 7 ■4 - W e s t b o r o u g h ,  . 9 197 4 5 9 37 1
M i l l b u r y ,  . 5 2 0 0 3 3 8 - W e s t  B o y l s t o n , 2 8 2 1 8 4 1 2 -
N o r t h b r i d g e , 10 172 3 9 3 3 8 - W o r c e s t e r , . 3 5 1 4 ,1 8 8 7 ,5 7 5 2 8 1 -
O x f o r d , 2 1 0 8 1 8 2 9 -
P a x t o n , “ 1 5 51 2 “ T o t a l s ,  . 5 9 2 8 ,2 5 1 1 3 ,7 8 8 568 1
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A c t o n ,  . . . . 2 4 5 8 4 3 . B o x b o r o u g h ,  . 3 5 2 1 _ _
A s h b u r n h a m , 2 0 2 5 0 3 1 B o y l s t o n , 71 3 1 -
A s h b y ,  . . . . 1 0 9 2 6 3 - B u r l i n g t o n ,  . 39 2 7 - -
A s h l a n d , 1 9 4 1 1 0 2 6 — C a r l i s l e ,  . 3 7 10 2 —
A y e r ................................................. 2 0 6 131 4 - C h e l m s f o r d ,  . 3 2 2 1 0 6 9 1
B e d f o r d , 80 2 2 - _ C l i n t o n ,  . 1 ,0 8 9 9 2 4 2 9 -
B e r l i n ,  . . . . 1 0 9 10 2 _ C o n c o r d , 3 4 2 1 6 3 5 1
B i l l e r i c a , 3 2 2 9 6 8 _ D u n s t a b l e , 60 3 5 - -
B o l t o n ,  . . . . 8 0 1 0 “ F i t c h b u r g , . 2 ,2 0 0 9 9 0 65 3
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F r a m i n g h a m , 898 648 40 . P r i n c e t o n , 112 13 _ _
716 409 18 - S h i r l e y ,  . 121 41 2 -
G r o t o n ,  . 186 47 2 - S o u t h b o r o u g h , 134 49 2 -
H a r v a r d , 110 45 - - S t e r l i n g , . 156 28 4 1
121 43 2 - S t o w , 80 32 1 -
546 192 57 - S u d b u r y , 125 43 3 -
180 59 2 - T o w n s e n d , 213 83 2 1
L e o m i n s t e r ,  . 1,073 340 38 3 T y n g s b o r o u g h , 61 30 1 -
L e x i n g t o n , 322 113 4 2 W altham , 1,836 951 210 -
L i n c o l n ,  . 75 36 - - W a y l a n d , 200 102 7 -
L i t t l e t o n , 127 27 2 - W e l l e s l e y , 258 121 12 -
L u n e n b u r g ,  . 113 23 9 - W e s t f o r d , 221 76 4 -
Marlbo rou gh , 1,313 1,077 84 - W e s t m i n s t e r , 188 29 1 -
M a y n a r d , 278 146 5 - W e s t o n ,  . 135 26 .2 5
N a t i c k ,  . 845 649 80 -
N o r t h b o r o u g l i , 175 40 14 - T o t a l s , 16,992 8,432 774 18
P e p p e r e l l , 332 96 6 '
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A n d o v e r ,  . 15 2 6 3 5 8 4 1 9 . P e a b o d y ,  . 3 9 8 5 3 9 1 0 1 3 _
D r a c u t , 12 1 6 2 1 9 2 2 - R e a d i n g ,  . 1 2 1 8 4 4 9 8 24 1
L a w ren ce , 4 1 2 3 ,1 8 6 3 ,3 4 4 1 1 1 - T e w k s b u r y , 1 4 4 1 9 4 2 -
L o w ell , . 158 6 ,1 5 0 6 ,2 2 6 8 2 - W i l m i n g t o n , 2 2 8 111 1 -
L y n n f i e l d , - 17 8 8 5 - W obu rn , . 29 9 8 7 1 ,2 3 7 3 3 -
M e t h u e n ,  . 3 4 2 1 6 5 5 9 17 - — —
N o r t h  A n d o v e r , 4 8 2 3 0 3 3 8 5 - T o t a l s ,  . 763 1 2 ,3 4 1 1 4 ,3 7 2 3 1 6 1
N o r t h  R e a d i n g , 1 2 1 91 2 —
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j
A m e s b u r y ,  . 852 58 366 1 M e r r i m a c , 266 10 112 _
B e v e r l y , 1,093 129 289 - M id d le t o n , 57 6 5 -
B o x f o r d , 79 1 26 - N e w b u r y , 149 3 26 -
445 85 119 - N e w b u r y p o r t , . 1,215 39 646 1
D a n v e r s , 753 167 266 - K o c k p o r t , 442 22 115 -
E s s e x ,  . . . . 172 38 34 - R o w l e y ,  . 181 3 64 -
G e o r g e t o w n ,  . 217 22 83 - S a l e m , . 3,087 155 1,324 -
G l o u c e s t e r , 1,947 202 451 - S a l i s b u r y , 132 4 28 -
G r o v e l a n d , 241 25 90 - S w a m p s c o t t ,  . 361 46 68 -
H a m i l t o n , 107 - 43 - T o p s f i e l d , 78 9 14 -
H a v e r h il l , . 2,554 566 814 - W e n h a m , 9 9 1 2 5 -
I p s w i c h , 416 1 0 91 - W e s t  N e w b u r y ,  . 225 15 68 -
M a n c h e s t e r ,  . 180 14 41 - —
M a r b l e h e a d ,  . 858 142 539 T o t a l s , 16,206 1,772 5,747 2
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B oston ( W a r d s  1 3 ,  1 4 ,  1 6 ,  2 0 ,  2 2 , 2 4 ;  P r e c i n c t s  1 , 6 , 7 ,  8 ,
7 ,9 9 5 3 1 3 7 ,9 5 5 6 ,4 5 8 9 6 1 5 8
3 6 2 1 123 1 0 3 75 -
Qu in c y ............................................................................................... 1 ,4 7 6 13 7 9 0 5 5 2 151 1 0
T o t a l s , ................................................................................................................... 9 ,8 3 3 3 2 7 8 ,8 6 8 7 ,1 1 3 1 ,1 8 7 6 8
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B e l l i n g h a m ,  . 2 94 22 M i l f o r d ,  . 25 842 755 _
B e l m o n t , 6 199 120 - M i l l i s ,  . - 99 43 -
B o st o n  ( W a r d s  2 1 ,2 3 , N e e d h a m , 36 359 138 -
2 5 ), . . . . 347 6,023 4,069 1 N e w t o n , 51 2,249 943 -
B r o o k l i n e , 24 1,162 662 1 N o r f o l k , 2 64 16 -
D e d h a m , 43 692 375 - N o r t h  A t t l e b o r o u g h , 53 498 217 -
D o v e r ,  . . . . 3 73 17 - N o r w o o d , 100 352 198 -
F o x b o r o u g h ,  . 15 345 110 - S h a r o n ,  . 6 176 62 -
F r a n k l i n , 15 433 161 - S h e r b o r n , 3 86 40 -
H o l l i s t o n , 16 276 235 - W a l p o l e , 10 226 142 1
H o p e d a l e , 4 220 40 - W a t e r t o w n ,  . 12 643 513 -
H y d e  P a r k ,  . 88 1,098 380 - W r e n t h a m ,  . 7 233 47 -
M e d f ie ld , 5 170 59 - — — — —
M e d w a y , 43 293 92 T o t a l s , 916 16,905 9,456 3
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A b i n g t o n , 55 201 406 2 M a n s f i e l d , 15 70 276 _
A t t l e b o r o u g h , 17 174 605 - M a r s h f i e l d , - 33 133 -
A v o n ,  . . . . 15 134 182 - M i d d l e b o r o u g h , 64 174 617 3
B e r k l e y , 1 4 116 - N o r t o n ,  . 2 13 118 -
B r a i n t r e e , 35 187 418 - N o r w e l l , 2 39 141 -
B r i d g e w a t e r , 12 162 349 P e m b r o k e , 2 14 99 -
B rockton , . 818 1,041 3,105 1 P l y m o u t h , 52 249 706 -
C a n t o n ,  . . . . 4 283 359 - P l y m p t o n , 2 25 56 -
C a r v e r ,  . . . . 53 19 45 - R a n d o l p h , 84 278 289 -
C o h a s s e t , 3 59 174 R a y n h a m , - 9 116 -
D i g h t o n , - 12 177 R e h o b o t h , 3 8 101 -
D u x b u r y , 2 40 150 1 R o c k l a n d , 138 249 478 -
E a s t  B r i d g e w a t e r , 32 87 258 a S c i t u a t e , 14 41 152 2
E a s t o n ,  . . . . 89 246 366 S e e k o n k , 1 10 52 -
H a l i f a x ........................................... - 16 57 - S t o u g h t o n , 70 321 492 -
H a n o v e r , 47 40 182 - T aunton , 80 1,005 2,349 1
H a n s o n ........................................... 8 21 117 1 W e s t  B r i d g e w a t e r , 3 45 140 -
H i n g h a m , 31 112 389 4 W e y m o u t h ,  . 108 545 1,048 -
H o l b r o o k , 44 84 218 - W h i t m a n , 150 213 550 -
K i n g s t o n , 8 49 184 "- T o t a l s , 2,065 6,359 15,865 17
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F o r  Representative in  the Fifty-fourth  Congress — Concluded.
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A c u s h n e t , 12 83 _ M a s h p e e ,  . 51
B a r n s t a b l e , 218 525 - M a t t a p o i s e t t ,  . 27 143 _
B o u r n e , 46 127 2 N a n t u c k e t , 150 352 _
B r e w s t e r ,  . 25 124 - N e w  B e d f o r d , 2,172 3,010 4
C h a t h a m ,  . 34 188 - O r l e a n s ,  . 24 197 1
C h i l m a r k , 11 14 - P r o v i n c e t o w n , 96 358
C o t t a g e  C i t y , 27 100 - R o c h e s t e r , 10 77 _
D a r t m o u t h , 24 211 - S a n d w i c h , 102 160 17
D e n n is , 19 321 3 S o m e r s e t , 78 241
E a s t h a m ,  . 7 69 - S w a n z e y ,  . 39 166 1
E d g a r t o w n , 31 141 - T i s b u r y ,  . 31 139 _
F a i l  h a v e n , 59 256 - T r u r o , 11 86
F a l l  R i v e r , 4,770 4,748 - W a r e h a m , 226 203 _
F a l m o u t h , 56 274 - W e l l f l e e t , 21 135 _
F r e e t o w n , 12 167 - W e s t p o r t , 23 168 1
G a y  H e a d , - 16 - W e s t  T i s b u r y , 34 59
G o s n o l d ,  . 5 13 - Y a r m o u t h , 48 257 _
M a r i o n , 41 68 - T o t a l s ,  . 8,548 13,497 29





